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ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ  
ﻪﻳﺮﻈﻧ   ﻔﺴﻠﻓ رد يزادﺮﭘ ﺔ   مﻼﺳا ﻲﺳﺎﻴﺳ   
ﺖﻓﺎﻳرد :   2 / 3 / 88    ﺪﻴﻳﺄﺗ :   3 / 5 / 88    ﻲﺟﺎﺣ ﺪﻴﻤﺣ   رﺪﻴﺣ
*
هﺪﻴﻜﭼ   
ﻨﻴﻣز ﻲﺳرﺮﺑ رد ﺔ      ﻲﮔﺪـﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ رد ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا و مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ
ﻪﺘـ ـﺳد   ﻲـ ـﻌﻤﺟ   ﻲـ ـﻣ   ﻪـ ـﻛ ﻢﻴـ ـﻨﻴﺑ    زا  هﺎﮔﺪـ ـﻳد  ﻲﻣﻼـ ـﺳا  فﻼﺧﺮـ ـﺑ ﺖـ ـﺴﻴﺴﻛرﺎﻣ هﺎﮔﺪـ ـﻳد    ،ﺎـ ـﻫ
ﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓ          ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪـﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎـﺳ ياﺮـﺑ ،ﻲﻌـﺿو نﻮﻧﺎﻗ ﺐﺘﻜﻣ ناراﺪﻓﺮﻃ و ﺎﻫ
دراد دﻮﺟو ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ ﻲﻤﺋاد و يروﺮﺿ زﺎﻴﻧ ،نﺎﺴﻧا  . ﻳﺮﻈﻧ ﺔ        ﺪـﻨﭼ ﺮـﻫ ﻲﻣﻼـﺳا
 مﻮﻬﻔﻣ ﻦﻳا ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﻞﺻا رد    ،ﺮـﺻﺎﻌﻣ ﻲﻟاﺮﺒﻴﻟ ﻪﻳﺮﻈﻧ ﺎﺑ   ا هاﺮـﻤﻫ      يﺎـﻬﻣﺎﮔ رد ﺎـﻣا ،ﺖـﺳ
     لﻮـﺻا ﻦﻴـﻴﻌﺗ و ﺖﻟاﺪـﻋ لﻮﺻا ﻦﻴﻴﻌﺗ رد ﻦﻳد ﺖﻟﺎﺧد تروﺮﺿ ﺚﺤﺑ رد ﻲﻨﻌﻳ ؛يﺪﻌﺑ
ﻲﻣ اﺪﺟ ﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟ زا ار شﺮﻴﺴﻣ ، ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ   ﺪﻨﻛ  .   
 رد ﻳﺮﻈﻧ ﺔ   ﻲﻣﻼﺳا  ،  ﺎﺑ  حﺮﻃ ﻣﺪﻘﻣ ﺖﻔﻫ ﺔ    ﻲﺷزرا و ﻲﺷراﺰﮔ ﺮﺑ   »    ﻪـﺑ ﻞﺳﻮﺗ تروﺮﺿ
      ﻲـﻌﻤﺟ ﻪﺘـﺳد ﻲﮔﺪـﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎـﺳ ياﺮـﺑ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا و مﻮﻬﻔﻣ «  ،    ﺪـﻴﻛﺄﺗ
ﻲﻣ   دﻮﺷ  .  تﺎﻣﺪﻘﻣ زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ رﻮﻛﺬﻣ :   
1 -   دﻮﺧ ﺖﻴﻌﻗاو   نﺎـﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ ﻲﻫاﻮﺧ  ؛ 2 -       ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ﻪـﻴﻟوا توﺎـﻔﺗ ﺖـﻴﻌﻗاو  ؛ 3 -  
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻴﻌﻗاو   ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ندﻮﺑ  ؛ 4 -   ﻪﻌﻣﺎﺟ رد عزﺎﻨﺗ و ﺖﺑﺎﻗر ﺖﻴﻌﻗاو  ؛ 5 -      ﺖـﻴﻌﻗاو
ﻠـ ـﺳ ﻪﻄ   ﻪـ ـﻌﻣﺎﺟ رد يﺮـ ـﮔ  ؛ 6 -   ﺎﻬﻧﺎـ ـﺴﻧا ﻲـ ـﻗﻼﺧا يﺪﻨﻤـ ـﺷزرا  ؛ 7 -    ﺖﻴﻋوﺮـ ـﺸﻣ راﺪـ ـﻨﭘ
دﻮﺳ نﺎﺴﻧا ﻲﻳﻮﺟ .   
يﺪﻴﻠﻛ نﺎﮔژاو  
ﻳﺮﻈﻧ ،ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ ،ﺖﻟاﺪﻋ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﺔ         ﻲﮔﺪـﻧز ،نﺎـﺴﻧا ﺖـﺷﺮﺳ ،مﻼـﺳا ﻲﺳﺎﻴﺳ
ﻲﻧﺎﺴﻧا ﺖﻣاﺮﻛ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا     
                                                                                                                                 
 .* ﻲﺳﺎﻴﺳ مﻮﻠﻋ هوﺮﮔ ﻮﻀﻋ   ﻮﻳ هﺎﮕﺸﻧاد  . ﻲﺳ  . لا   ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ،ﺎﻴﻧﺎﺘﻳﺮﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ هوﺮﮔ ﻮﻀﻋ و .  6  
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ﻪﻣﺪـﻘﻣ   
ﻨﻴﻣز ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا ﺔ    ﻪﺑ زﺎﻴﻧ » ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا و مﻮﻬﻔﻣ  « هﺮﻬﺑ تروﺮﺿ و    زا يﺮﻴﮔ
ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ رد نآ   ﻔﺴﻠﻓ ﺮﻈﻨﻣ زا ﻲﻌﻤﺟ ﺔ    ﻲﺳﺎﻴﺳ  ـ ﻲﻣ ﻲﻣﻼﺳا   دزادﺮﭘ  .  ﻞﺻا
 زا هﺪﻳا ﻦﻳا  نﺎﻴﺑ  ﻪﻣﻼﻋ مﻮﺣﺮﻣ ﻲﻳﺎﺒﻃﺎﺒﻃ 1   ﻳآ ﻞﻳذ ،ناﺰﻴﻤﻟا ﺮﻴﺴﻔﺗ مود ﺪﻠﺟ رد ﺔ   ﻔﻳﺮﺷ ﺔ  
» َﻦﻴِّﻴِﺒﱠﻨﻟا ﻪﱠﻠﻟا َﺚﻌﺒَﻓ ًةﺪﺣاو ًﺔﻣُأ سﺎﱠﻨﻟا َنﺎَﻛ ...  « )  هﺮﻘﺑ ) 2  :( 213 (   ﺖﺳا هﺪﺷ ﺬﺧا  . ﺪﻳا ة  
 ﺮﻈﻧ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﺖﻳﻮﻘﺗ و ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻲﻟﻻﺪﺘﺳا ﺮﻈﻧ زا ﺚﺤﺑ ﻦﻳا رد ﻪﻛ نﺎﺸﻳا
» ﺰﺑﺎﻫ  «  و » كﻻ  « ﻲﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺖﻴﻌﺿو درﻮﻣ رد   نآ ﻖﻳﺮﻃ زا ﺪﻨﻫاﻮﺧ ،    تروﺮﺿ
ﻦﻴﻤﻫ و ﺪﻧﺮﻴﮕﺑ ﻪﺠﻴﺘﻧ ار ﺖﻟود ﺲﻴﺳﺄﺗ    ﺮﻈﻧ ﻞﺑﺎﻘﻣ رد رﻮﻃ » ﺰﻟار  «  ﻲﻟﺎﻴﺧ ﺖﻴﻌﺿو درﻮﻣ رد
ﻲﻣ ﻪﻛ ﺖﺳا   نآ ﻖﻳﺮﻃ زا ﺪﻫاﻮﺧ ،   ﺳ تروﺮﺿ ﻮﻬﻔﻣ ﻦﺘﺧﺎ  ﻪﺠﻴﺘﻧ ار ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا و م
دﺮﻴﮕﺑ .   
ﻟﺎﻘﻣ رد ﺔ   ﻦﻴﺸﻴﭘ F
1
F    تﺎﻳﺮﻈﻧ ﻔﺳﻼﻓ ﺔ     ﺮـﻴﻏ ﻲـﺳﺎﻴﺳ        صﻮـﺼﺧ ﻦـﻳا رد نﺎﻤﻠـﺴﻣ    ﺮـﻛذ ار
ﻢﻳدﺮﻛ  .     يزﺎـﻴﻧ ﻪـﻛ ﺪﻧروﺎﺑ ﻦﻳا ﺮﺑ ﻲﻌﺿو نﻮﻧﺎﻗ ﺐﺘﻜﻣ ناراﺪﻓﺮﻃ ﻪﻛ ﺪﺷ ﻪﺘﻔﮔ ﻪﻟﺎﻘﻣ نآ رد
ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ياﺮﺑ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا و مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ     دراﺪـﻧ دﻮـﺟو ﻲﻌﻤﺟ   اﺮـﻳز ؛      ﺎـﺑ
حﺮﻄﻣ نوﺪﺑ ،نﻮﻧﺎﻗ زا ﺖﻋﺎﻃا مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ ﻞﺳﻮﺗ        ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪـﻋ لﻮـﺻا و مﻮﻬﻔﻣ ندﻮﻤﻧ
ﻲﻣ     دﻮـﻤﻧ ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ناﻮﺗ  .         ﺮـﻈﻧ ﺎـﺑ ﺮﻳﺎـﻐﻣ ًﻼﻣﺎـﻛ يﺮـﻈﻧ رﺎـﻬﻇا رد
 ،ﺖﺴﺨﻧ » مﺰﻴﻟاﺮﺒﻴﻟ  «  ﺖﺳا ﺪﻘﺘﻌﻣ ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ﻪﻛ     ﻪـﺑ ﻲﻌﻤﺟ       و يروﺮـﺿ رﻮـﻃ
 ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا و مﻮﻬﻔﻣ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ﻲﻤﺋاد ﺖﺳا .   
 زا ﺮﻴﻏ   ـﻳﺮﻈﻧ ود ﻦـﻳا ﺔ      ود ،ﺾﻗﺎـﻨﺘﻣ    هﺎﮔﺪـﻳد    ﺮـﮕﻳد      ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ ﻪـﻛ   ﺖـﺴﻴﻨﻴﻤﻓ      و ﺎـﻫ
ﺖﺴﻴﺴﻛرﺎﻣ   ﺎﻫ   ﻲﻣ   ﺖﺳا حﺮﻄﻣ ﺰﻴﻧ ﺪﺷﺎﺑ  . ﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓ روﺎﺑ ﻪﺑ      ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮـﻬﻔﻣ ﻪـﺑ ﻞﺳﻮﺗ ،ﺎﻫ ،  
    ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪـﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ياﺮﺑ ﻪﻧادﺮﻣ دﺮﻜﻳور ﻚﻳ   ﺖـﺳا         ﺎـﺑ ﻲﻨﻳﺰﮕﻳﺎـﺟ ﻞـﺑﺎﻗ ﻪـﻛ
 ﻢﻴﻫﺎـ ـﻔﻣ ﻪـ ـﺑ ﻞـ ـﺳﻮﺗ هار زا ،ﻪـ ـﻧﺎﻧز دﺮـ ـﻜﻳور » ﻧ يراﺪـ ـﻬﮕ  «  و » يرﺎـ ـﻳ   نﺪﻧﺎـ ـﺳر «  ، ﻲـ ـﻣ   ﺪـ ـﺷﺎﺑ  .
ﺖﺴﻴﺴﻛرﺎﻣ       ـﻌﻣﺎﺟ رد ﻲﮔﺪـﻧز زا ﻲـﺷﺎﻧ ،ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﻪﻛ ﺪﻧروﺎﺑ ﻦﻳا ﺮﺑ ﺰﻴﻧ ﺎﻫ ﺔ  
ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ ﻲﺗﺎﻘﺒﻃ   ﺖﺳا يراد  . ﻌﻣﺎﺟ رد اﺬﻟ ﺔ         لﻮـﺻا و مﻮـﻬﻔﻣ ﻪـﺑ يزﺎـﻴﻧ ،ﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛ ﻲﻧﺎﻣرآ
 ﺖﻟاﺪﻋ ﺖﺴﻴﻧ  . ﻌﻣﺎﺟ رد ﺔ   ﻪﺑ ،ﻲﺘﺴﻴﻧﻮﻤﻛ      ،ﺖﻟاﺪـﻋ يﺎﺟ »   رﺎــــﺜﻳا  «  و »   ﺖﻋﺎــــﻨﻗ  «    لﻮـﺻا
      و ﺖﻟاﺪـﻋ ﻪـﻧﺎﻫاﻮﺧدﻮﺧ مﻮـﻬﻔﻣ ﻪـﻧ ،دﻮﺑ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﻂﺑاور ﺮﺑ ﻢﻛﺎﺣ ﻲﻗﻼﺧا
يدﺮﻓ قﻮﻘﺣ .   
                                                                                                                                                                              
1  . ر . ك  : ﻟﺎﻘﻣ ﺔ    هرﺎﻤﺷ رد هﺪﻧرﺎﮕﻧ 48    ،ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ ﻦﻴﻤﻫ  ﺎﺑ  ناﻮﻨﻋ » ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ «  ﺮﺑ يروﺮﻣ ،
هﺎﮔﺪﻳد   ﻲﺳﺎﻴﺳ ﺔﻔﺴﻠﻓ رد يرﺎﺟ يﺎﻫ  : 124 .  7  
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 راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ار ﻲﻣﻼﺳا هﺎﮔﺪﻳد نﻮﻨﻛا ﻲﻣ   ﻢﻴﻫد  .   ﻲﻠـﺻا ﺶـﺳﺮﭘ    يا
ﻟﺎﻘﻣ ﻪﻛ رد ﺮﺿﺎﺣ ﺔ    نآ ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ دﺪﺻ ﻲﻣ   ﺎﺑ    زا ﺎـﻳآ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ،ﺪﺷ    هﺎﮔﺪـﻳد   ﻔـﺴﻠﻓ ﺔ  
ﻲﺳﺎﻴﺳ   مﻼﺳا        ﺪـﻳﺎﺑ ﻪـﻛ ﺖـﺳا يﺪـﻋاﻮﻗ و لﻮـﺻا ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ،
ﻪﺑ   رﻮﻃ   ﻪﺑ و ﻞﻘﺘﺴﻣ   ؟ﺪﻧﻮﺷ ﻊﻗاو هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ و ﻦﻴﻴﺒﺗ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ناﻮﻨﻋ   
نﺎﻨﭽﻤﻫ   ﻟﺎﻘﻣ رد ﻪﻛ ﺔ   ﺚﺤﺑ عﻮﺿﻮﻣ ،ﺪﺷ هرﺎﺷا ﻦﻴﺸﻴﭘ ،   »   ﻲﻌﻳزﻮـﺗ ﺖﻟاﺪـﻋ  «     ﻪـﻛ ﺖـﺳا
    ﻲـﻨﻌﻳ ،ﺖﻟاﺪـﻋ ﺮﮕﻳد عﻮﻧ ود ﻞﻣﺎﺷ »   ﻲﺘﻧﺎﻴـﺻ ﺖﻟاﺪـﻋ  «  و »   يﺮـﻔﻴﻛ ﺖﻟاﺪـﻋ  «   ﻲـﻤﻧ     دﻮـﺷ  .
زا ﺖﺳا ترﺎﺒﻋ ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ عﻮـــﺿﻮﻣ  : » ﻮﻴﺷ ة   ﺖﻤﺣز و ﺎﻫدﻮﺳ ﻊﻳزﻮﺗ ﺖﺳرد      يﺎـﻫ
ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز   ﻪﻌﻣﺎﺟ يﺎﻀﻋا نﺎﻴﻣ ﻲﻌﻤﺟ «  .    ﻦﻴـﻴﻌﺗ ياﺮﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻬﻛﻼﻣ »   ﻮــــﻴﺷ ة     ﺖـﺳرد  «
ﺖﻤﺣز و ﺎﻫدﻮﺳ   ﮔﺪﻧز يﺎﻫ ﻪﻳﺮﻈﻧ فﺮﻃ زا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲ       هﺪـﺷ ﻪـﺋارا ﺖﻟاﺪﻋ ةرﺎﺑرد نازادﺮﭘ
  ﺖـﺳا هﺪﺷ ﻊﻗاو ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ توﺎﻔﺘﻣ رﺎﻴﺴﺑ يﺎﻫﺮﻈﻧ رﺎﻬﻇا و ﺚﺤﺑ ﻞﺤﻣ ،ﺖﺳا . F
1
F   »    ﻊـﻳزﻮﺗ
ﺮﺑاﺮﺑ «  ، » ﺖﻗﺎﻴﻟ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﻊﻳزﻮﺗ   ﺎﻫ «  ، »     قﻮـﻘﺣ ﺐـﺴﺣ ﺮـﺑ ﻊـﻳزﻮﺗ  «  و »      ﺐـﺴﺣ ﺮـﺑ ﻊـﻳزﻮﺗ
ﻲﺳﺎﺳا يﺎﻫزﺎﻴﻧ « ،   هﺎﮔﺪﻳد   ﻲﻣ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد حﺮﻄﻣ يﺎﻫ   ﺪﻨﺷﺎﺑ . F
2   
د  زا ﺶﺳﺮﭘ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ ،ترﻮﺻ ﺮﻫ ر »        ياﺮـﺑ ﻲﻌﻳزﻮـﺗ ﺖﻟاﺪـﻋ لﻮـﺻا ﻪـﺑ زﺎﻴﻧ
ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ   ﻲﻌﻤﺟ  «  ﻲﺗروﺮﺿ ،ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻔﻨﻣ  ياﺮﺑ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﺔﺋارا    زا يا »    لﻮـﺻا
ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ  « ﻲﻤﻧ   ﺪﺷﺎﺑ  .       ﺖـﺒﺜﻣ ﻲﻫﺎﮔﺪـﻳد ،رﻮـﺑﺰﻣ ﺶـﺳﺮﭘ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ رد ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ ،ﻦﻜﻟ
و ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ زا ﻲﻔﻳﺮﻌﺗ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ،دﻮﺷ ذﺎﺨﺗا   دﻮﺑ ﻢﻴﻫاﻮﺧ نآ لﻮﺻا  .  ﺦﺳﺎﭘ  رد ﺎﻣ ﻟﺎﻘﻣ ﺔ  
            ياﺮـﺑ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪـﻋ لﻮـﺻا و مﻮـﻬﻔﻣ ﻪـﺑ ﻞـﺳﻮﺗ تروﺮـﺿ زا ﺶـﺳﺮﭘ ﻪـﺑ ﺮﺿﺎﺣ
ﻲﻌﻤﺟ ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ    ـ       ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪـﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ياﺮﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻨﻌﻣ ﺮﻫ ﻪﺑ
دراد دﻮﺟو ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ ﻲـــﻤﺋاد و يروﺮـــﺿ زﺎﻴﻧ    ـ   ﺖﺳا ﺖﺒﺜﻣ .    لﻻﺪﺘﺳا
 رد ﺎﻣ ﻣ ﻟﺎﻘ ﺔ    ﺮﺿﺎﺣ  ﻪﻛ  يژﻮﻟوﺪﺘﻣ ﺮﺑ ﻲﻨﺘﺒﻣ » ﻲﻳاﺮﮔ مﺎﺠﺴﻧا  « ﻳﺎﭘ ﺮﺑ ﺔ   » ﻲﻬﻟا تﺎﻳآ ﺦﺴﻧ مﺪﻋ  «
ﺪﺷﺎﺑ ﻦﻜﻤﻣ ﺎﻬﻧآ نﺎﻴﻣ ﻲﻟﻻد ﻊﻤﺟ ﻪﻛ يدراﻮﻣ رد   ،ﺖﺳا    ﻪﺋارا ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻳز حﺮﺷ ﻪﺑ ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ . F
3   
ﻟﺄﺴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ ﺔ   ﻣﺪﻘﻣ ﺖﻔﻫ ﻪﺑ ﻞﺳﻮﺗ ﻖﻳﺮﻃ زا ،ﺮﺿﺎﺣ ﺔ        مﺎـﺠﻧا ﺮـﻳز ﻲـﺷزرا و ﻲﺷراﺰﮔ
ﻲﻣ   دﺮﻴﮔ :   
1 -   دﻮﺧ ﺖﻴﻌﻗاو  ﻲﻫاﻮﺧ نﺎﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ ؛   
2 -   ؛ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﻴﻟوا توﺎﻔﺗ ﺖﻴﻌﻗاو   
3 -   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻴﻌﻗاو   ؛ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ندﻮﺑ   
                                                                                                                                                                              
1. David D. Raphael, Concepts of Justice, (Oxford: Oxford University Press, 2001), pp. 1, 168-9. 
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4 -   ﻗاو ؛ﻪﻌﻣﺎﺟ رد عزﺎﻨﺗ و ﺖﺑﺎﻗر زوﺮﺑ ﺖﻴﻌ   
5 -   ﻪﻄﻠﺳ ﺶﻳاﺪﻴﭘ ﺖﻴﻌﻗاو   ؛ﻪﻌﻣﺎﺟ رد يﺮﮔ   
6 -   ؛ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻲﻗﻼﺧا شزرا راﺪﻨﭘ   
7 -   دﻮﺳ ﺖﻴﻋوﺮﺸﻣ راﺪﻨﭘ نﺎﺴﻧا ﻲﻳﻮﺟ .   
ﻟﺄﺴﻣ ﻪﺑ ﺖﺒﺜﻣ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ ﻲﭘ رد ﺔ        مﺎـﮔ ﻪـﻛ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا و مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ
 رد ﺖﺴﺨﻧ » ﻪﻳﺮﻈﻧ   رد يزادﺮﭘ رﺎﺑ ة   ﺖﻟاﺪﻋ  « ﻪﺑ    رﺎﻤﺷ ﻲﻣ   ﺶﺳﺮﭘ ﺎﺑ ،دور        ﻦـﻳا رد يﺪـﻌﺑ يﺎـﻫ
ﺑور ﻪﻨﻴﻣز ﻪ   ﻲﻣ ور   ﻢﻳﻮﺷ  . ﻟﺎﻘﻣ ﺚﺤﺑ ﻞﻤﻜﻣ ﺮﻳز ﺶﺳﺮﭘ ود ﻲﺳرﺮﺑ ﺔ   ﻣادا رد و هدﻮﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺔ  
ﻪﻳﺮﻈﻧ ﻲﻧﻻﻮﻃ ﺮﻴﺴﻣ   رد يزادﺮﭘ رﺎﺑ ة    يﺎﺟ مﻼﺳا ﺮﻈﻨﻣ زا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ ﻲﻣ   دﺮﻴﮔ :   
1 -   ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺎﻳآ   ﺪﻬﻋ ة   هﺮﻬﺑ ﺎﻳ دﻮﺷ هدﺎﻬﻧ ﺾﺤﻣ ﻞﻘﻋ    يﺮﻴﮔ
هزﻮﻣآ زا    يروﺮﺿ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﺰﻴﻧ ﻲﻨﻳد يﺎﻫ ﻲﻣ   ؟ﺪﺷﺎﺑ   
2 -    ﺮﻈﻨﻣ زا ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ مﻮﻬﻔﻣ ؟ﺖﺳا ماﺪﻛ نآ لﻮﺻا و ﺖﺴﻴﭼ ﻲﻣﻼﺳا   
        ﻲـﻣ هرﺎـﺷا درﻮـﻣ لﻻﺪﺘـﺳا ﻦﻴـﻴﺒﺗ ﻪـﺑ ﻂـﻘﻓ ،ﺶﻫوﮋـﭘ ﻦﻳا رد       و ﻲـﺳرﺮﺑ و ﻢﻳزادﺮـﭘ
 ﺮﻴﺧا ﺶﺳﺮﭘ ود ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ  ار ﺶﻫوﮋﭘ ﻪﺑ    يﺮﮕﻳد يﺎﻫ ﻲﻣ او   ﻢﻳراﺬﮔ .   
ﻒﻟا -   نﺎﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ تﺎﻴﻌﻗاو   
ﻟﺄﺴﻣ ﺎﺑ ﻪﻬﺟاﻮﻣ رد مﺎﮔ ﻦﻴﺘﺴﺨﻧ ﺔ        ﻲﻌﻳزﻮـﺗ ﺖﻟاﺪـﻋ لﻮـﺻا و مﻮﻬﻔﻣ ﻪﺑ ﻞﺳﻮﺗ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ
ﺗ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ياﺮﺑ ﺮﻬﭼ ﻢﻴﺳﺮ ة   ﺖﺳا نﺎﺴﻧا  .     ﺖـﺳا نﺎـﺴﻧا ،ﻦﻳا ﻪﻛ اﺮﭼ
ﻢﻫ ﺎﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﻪﻛ     ﻲـﻣ ﻞـﻣﺎﻌﺗ و ﻲﮔﺪﻧز ﺶﻳﻮﺧ نﺎﻋﻮﻧ      و ﺪـﻨﻛ ا    ﺖـﺳو     يو تدﺎﻌـﺳ ﻪـﻛ
 ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز و ﺶﻨﻳﺮﻓآ زا رﻮﻈﻨﻣ ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ .   
دﻮﺼﻘﻣ ،ﺖﻤﺴﻗ ﻦﻳا رد ،           نﺎـﺴﻧا ﺖـﻌﻴﺒﻃ و ﺖـﺷﺮﺳ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ دﺎـﻌﺑا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻢﻴﺳﺮﺗ
ﺖﺴﻴﻧ ؛   ﻪﺒﻨﺟ ﻪﺑ ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻜﻠﺑ           زا ﺚـﺤﺑ ﻪـﺑ ﻪـﻛ ﺪـﺷ ﺪـﻫاﻮﺧ ﻪـﺘﺧادﺮﭘ نﺎﺴﻧا ﺖﺷﺮﺳ زا ﻲﻳﺎﻫ
» ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪـــﻋ « F
1
F   ﻲﻣ طﻮﺑﺮﻣ   ﻮﺷ د  . زا ﻦﻳا    ور ﻪﺒﻨﺟ ﺮﻳﺎﺳ    ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻫ »    ﺪــــﺷر
ﺎﻀﻓ ﻳ ﻞ « F
2
F   ﻲﻣ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا دﺎﺣآ رد    ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا رد ،دﻮﺷ  ﻊﻗاو ﺚﺤﺑ درﻮﻣ ﻧ   ﻲـﻤ     ﻮـﺷ د ؛     ﺪـﻨﭼ ﺮـﻫ ،  
رﺎﺑرد ﺚﺤﺑ ة    و ﺖﻟود ﻞﻴﻜﺸﺗ تروﺮﺿ ﻪﺑ      ﻲـﻨﻳد تروﺮـﺿ صﺎـﺧ رﻮﻃ       ،ﺖـﻣﻮﻜﺣ ندﻮـﺑ
ﺒﻨﺟ ود ﺮﻫ ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو دﺎﻳ ﺔ  هﺪﺷ ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  .  ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ ﺚﺤﺑ رد ﺶﺳﺮﭘ ﺎﺑ      يﺎـﻫ
ﺎﺑرد ﺮﻳز ةر   ﺑور نﺎﺴﻧا ﺖﺷﺮﺳ ﻪ   ﻢﻴﺘﺴﻫ ور :   
1 -   ِنﺎﺴﻧا ﺎﻳآ    يدﻮﺟﻮﻣ ،ﻲﻌﻴﺒﻃ » دﻮﺧ هاﻮﺧ  «  يدﻮﺟﻮﻣ ،ﺲﻜﻋ ﺮﺑ ﺎﻳ ،ﺖﺳا » ﺮﮔرﺎﺜﻳا  «  و
» ﻊﻧﺎﻗ  « ﻲﻣ   ؟ﺪﺷﺎﺑ   
                                                                                                                                                                              
1. social justice. 
2. promotion of virtues. 9  
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2 -    رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﺎﻳآ ؟ﺪﻨﺗوﺎﻔﺘﻣ ﺎﻳ ﺪﻨﺘﺴﻫ نﺎﺴﻜﻳ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃ ياﻮﻗ   
 رد  ﺦﺳﺎﭘ ﺶﺳﺮﭘ ﻪﺑ   ﻲﻣ قﻮﻓ يﺎﻫ    ﻢﻴﻳﻮﮔ  ،ﻪﻛ ًﻻوا  :     ﺶﻳﻮـﺧ ﺖـﺷﺮﺳ ﻢـﻜﺣ ﻪـﺑ نﺎﺴﻧا  ،
دﻮﺧ يدﻮﺟﻮﻣ هاﻮﺧ دﻮﺳ ، هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ و ﻮﺟ    ار ﻦﻳا ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﮔ »  ﻲﺘﺷﺮﺳ ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧ ﺖﻴﻌﻗاو
نﺎﺴﻧا  « ﻲﻣ   ﻢﻴﻣﺎﻧ   و   ًﺎﻴﻧﺎﺛ  : ﻴﻟوا و ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﻳزﻮﺗ رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﺔ    توﺮﺛ و ترﺪﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ » ﺮﺑاﺮﺑﺎـــﻧ  «
ﺪﻨﺘﺴﻫ  .  ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﺑ   رﻮﻃ         ار ﻦـﻳا ﻪـﻛ ﺪﻨﺘـﺴﻫ توﺎـﻔﺘﻣ يﺮﻜﻓ و ﻲﻤﺴﺟ ياﻮﻗ ياراد ﻲﻌﻴﺒﻃ
» ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻌﻴﺒﻃ توﺎﻔﺗ ﺖﻴﻌﻗاو  « ﻲﻣ   ﻢﻴﻣﺎﻧ  . ﻲﻣ ﻦﻴﻴﺒﺗ ار ﺖﻴﻌﻗاو ود ﻦﻳا نﻮﻨﻛا   ﻢﻴﻨﻛ :   
1 -   نﺎﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧ ﺖﻴﻌﻗاو   
 ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻦﻴﺘﺴﺨﻧ ،نﺎﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧ ﺖﻴﻌﻗاو ﻲﺷراﺰﮔ   يا    زا ﺚﺤﺑ رد ﻪﻛ ﺖﺳا
    ﻲﻌﻳزﻮـﺗ ﺖﻟاﺪـﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ زﺎﻴﻧ    ﻲـﻣ ﻪـﺘﺧادﺮﭘ نآ ﻪـﺑ     دﻮـﺷ  .     ﻲﻧﺎـﺴﻧا ﺮـﻫ »   دﻮــــﺳ ﻮﺟ  «  و
» نﺎـــﻳز   ﺰﻴﻫﺮﭘ «     نﺎﻳز و ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ رد و    يﺰﻴﻫﺮﭘ »   هﺪﻨـﺴﺑﺎﻧ     ﺮـﮔ «     ﺖـﺳا  .     رﺎﺘـﺳاﻮﺧ ،نﺎـﺴﻧا
 تﺬﻟ و دﻮﺳ ﺐﺴﻛ رود و  ﺶﻳﻮﺧ زا درد و نﺎﻳز ندﻮﻤﻧ ﻲﻣ     ﺪـﺷﺎﺑ  .   ﺰـﻴﮕﻧا ة       يﻮـﻗ و ﻪـﻴﻟوا
 ﻲﺼﺨﺷ دﻮﺳ ﺐﺴﻛ ﺎﻧﺎﻤﻫ ،نﺎﺸﻳﺎﻫرﺎﻛ رد يدﺎﻋ يﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣﺎﻤﺗ  ياﺮﺑ    نﺎـﻳز ﻊﻓد و دﻮﺧ
 زا  ﺶﻳﻮﺧ ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  .  ترﺎﺒﻋ ﺎﺑ ار ﺖﻴﻌﻗاو ﻦﻳا » تاذ ﺐﺣ  « هدﻮﻤﻧ نﺎﻴﺑ ﺰﻴﻧ   ﺪﻧا  .     ﻪـﻛ ﺎـﺠﻧآ زا
   دﻮـﺧ ذاﺬﺘﻟا و دﻮﺧ هﺎﻓر ،دﻮﺧ يﺎﻘﺑ ،ﺖﺳا دﻮﺧ راﺪﺘﺳود ﺶﻳﻮﺧ ﺖﺷﺮﺳ ﻢﻜﺣ ﻪﺑ نﺎﺴﻧا
ﻬﺟو ار ﺔ   ﻗ ﺶﻳﻮﺧ ﺖﻤﻫ  راﺮ ﻲﻣ   ﺪﻫد  . ﺖﻴﻌﻗاو ﻦﻳا ،   ﻳﺎﭘ ﺔ   ﻪﻳﺮﻈﻧ        ﻢﻫاﺮـﻓ ار ﻲـﺳﺎﻴﺳ يزادﺮـﭘ
ﻲﻣ   ﺪﻳﺎﻤﻧ .   
ﻪﻳﺮﻈﻧ ﺮﻫ رد   رد يزادﺮﭘ رﺎﺑ ة   ﻲﻠﺻا ،ﺖﻣﻮﻜﺣ و ﺖﺳﺎﻴﺳ    ﻦﻳﺮﺗ ﻪﻣﺪﻘﻣ    يا     درﻮـﻣ ﺪـﻳﺎﺑ ﻪﻛ
       ﻪـﭼ و ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ ﻲـﻧاﺮﻤﻜﺣ ﺖـﺳا راﺮـﻗ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﭼ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ،دﺮﻴﮕﺑ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ
  ﺪﻨﺘـﺴﻫ هاﻮﺧدﻮﺧ ﻲﺘﺷﺮﺳ ياراد ﻲﮕﻤﻫ ،دﻮﺷ ﻲﻧاﺮﻤﻜﺣ ﺎﻬﻧآ ﺮﺑ ﺖﺳا راﺮﻗ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻬﻧﺎﺴﻧا  .
يﺮﻴﺳ و ﻪﺘﺷاﺪﻧ ﻲﻨﻴﻌﻣ ﺪﺣ نﺎﺴﻧا ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ و تاذ ﺐﺣ    ﺮﻳﺬﭘﺎﻧ ﺖﺳا  .     ﻪـﺑ نﺎـﺴﻧا    ﻢـﻜﺣ
ز و ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ رد ﺶﻳﻮﺧ ﺖﺷﺮﺳ ﻧﺎﻳ    ﺖـﻴﻔﻴﻛ و ﺖﻴﻤﻛ ﺖﻬﺟ زا ار راﺪﻘﻣ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ يﺮﻳﺬﭙ
ﻲﻣ   ﺪﻳﻮﺟ  .  ،دﻮﺷ رادرﻮﺧﺮﺑ يﺮﺘﺸﻴﺑ ﻊﻓﺎﻨﻣ زا نﺎﺴﻧا ﻪﭼ ﺮﻫ  ياﺮﺑ ﺶﻠﻴﻣ  ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺐﺴﻛ  ،ﺮﺘﺸﻴﺑ
ﺮﺘﻧوﺰﻓ    ﺪﻫاﻮﺧ ﺪﺷ  . ﻧوﺰﻓ يدﻮﺟﻮﻣ نﺎﺴﻧا   هﺪﻨـﺴﺑﺎﻧ و هاﻮـﺨ     ﺖـﻌﻔﻨﻣ رد ﺮـﮔ       ﺶﻳﻮـﺧ ﻲـﺒﻠﻃ
ﺖﺳا .   
ژاو زا ﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ ،نﺎﺴﻧا ﺖﺷﺮﺳ ﻲﻓﺮﻌﻣ رد ة   » عﻮﻠﻫ  « ﻲﻣ هدﺎﻔﺘﺳا   ﺪﻨﻛ :     
»      ﻻِإ ﺎـﻋﻮُﻨﻣ ُﺮـﻴَﺨْﻟا ﻪـﺴﻣ اَذِإو ﺎﻋوُﺰﺟ ﱡﺮﱠﺸﻟا ﻪﺴﻣ اَذِإ ﺎﻋﻮُﻠﻫ َﻖﻠُﺧ َنﺎﺴْﻧﻹا ﱠنِإ
َﻦﻴّﻠﺼﻤْﻟا  « )  جرﺎﻌﻣ ) 70  :( 19 - 22 ( ؛    ﺎﻧﺎﻤﻫ      ﺖـﺳا هﺪـﺷ هﺪـﻳﺮﻓآ عﻮـﻠﻫ نﺎـﺴﻧا  .
ﺎﮕﻨﻫ ﻲﻣ   ﻲﺑ ،ﺪﺳﺮﺑ وا ﻪﺑ يﺮﺷ ﻪﻛ   ﻲﻣ ﻲﺑﺎﺗ   ﺎﮕﻨﻫ و ﺪﻨﻛ ﻲﻣ      ،ﺪـﺳﺮﺑ وا ﻪﺑ يﺮﻴﺧ ﻪﻛ
 يراددﻮﺧ نآ ﺶﺸﺨﺑ زا ﻲﻣ   ﺪﻳﺎﻤﻧ ،   ناراﺰﮔزﺎﻤﻧ ﺮﮕﻣ  .   10  
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 يﺎﻨﻌﻣ ﻪﺑ عﻮﻠﻫ » ﺣ ﺪﻳﺪﺷ صﺮ  «  ﺎﻳ » هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ   دﻮﺳ رد يﺮﮔ ﻲﻳﻮﺟ  « ﺖﺳا .        ﻪـﺟﻮﺗ ﺪـﻳﺎﺑ ﻦـﻜﻟ
 ﻪﻛ ﺖﺷاد  رد قﻮﻓ ﺔﻤﻳﺮﻛ تﺎﻳآ ،دﻮﺼﻘﻣ ،       هاﻮـﺧ ،يﺰـﻴﭼ ﺮﻫ ﺮﺑ نﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﻲﮔﮋﻳو ﻦﻳا نﺎﻴﺑ
 ،رﺎﺒﻧﺎﻳز هاﻮﺧ و ﺪﻨﻣدﻮﺳ هاﻮﺧ ،ﺪﺑ هاﻮﺧ و بﻮﺧ ﺖﺴﻴﻧ ،ﺖﺳا ﺺﻳﺮﺣ ؛    ﻦﻳا دﻮﺼﻘﻣ ﻪﻜﻠﺑ
 ﺪﻨﻣدﻮﺳ و بﻮﺧ رﻮﻣا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ نﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﺖﺳا  ﺖﺒﺴﻧ ﻲﻣ ﺺﻳﺮﺣ ﺶﻳﻮﺧ لﺎﺣ ﻪﺑ     ﺪـﺷﺎﺑ  .
ﺠﻴﺘﻧ ﺔ   ﺻﺮﺣ ﻦﻴﻨﭼ ﻲ    ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا  نﺎﺴﻧا     ﻲـﺑ ،يﺪـﺑ و نﺎـﻳز ﺎـﺑ ﻪﻬﺟاﻮﻣ مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ      و ﻲﺑﺎـﺗ
 نﺎﺸﻧ دﻮﺧ زا ﻲﻳﺎﺒﻴﻜﺷﺎﻧ ﻲﻣ   ﺪﻫد  . ﻪﺑ مﺎﮕﻨﻫ ،ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ   ﺖﺳد   ﺮﻔﻇ و ندروآ     و ﺮـﻴﺧ ﺮـﺑ ﻦﺘﻓﺎﻳ
 يﺮﺗﺮﺑ ﻦﻳﺮﻳﺎﺳ ﺮﺑ ار دﻮﺧ ،ﻲﺑﻮﺧ ﻲﻣ      ناﺮـﮕﻳد ﻪﺑ نآ ﺶﺸﺨﺑ ﻪﺑ ﺮﺿﺎﺣ و ﺪﻫد   ﻲـﻤﻧ     دﻮـﺷ  ،
دروﺎﻴﺑ نﺎﻐﻣرا ﻪﺑ ار ﺮﮕﻳد يدﻮﺳ شدﻮﺧ ياﺮﺑ ﺶﺸﺨﺑ ﻪﻛ ﻲﺗرﻮﺻ رد ﺮﮕﻣ . F
1   
ﻲﻠﻋ مﺎﻣا تﺮﻀﺣ 7    ﻒﻴﺻﻮﺗ ﻦﻴﻨﭼ ار نﺎﺴﻧا ﺰﻴﻧ ﻲﻣ   ﺪﻨﻳﺎﻣﺮﻓ :   
ًﺎﺒﻠﻗ ﻪﺤﻨﻣ ﻢﺛ   ًﺎﻈﻓﺎﺣ   ًﺎﻧﺎﺴﻟ و   ًﺎﻈﻓﻻ     ًاﺮـﺼﺑ و      ًاﺮـﺒﺘﻌﻣ ﻢﻬﻔﻴـﻟ ﺎـﻈﺣﻻ      ﺮـﺼﻘﻳ و
  ًاﺮﺒﻜﺘـﺴﻣ ﺮـﻔﻧ ﻪﻟﺎﺜﻣ يﻮﺘﺳاو ﻪﻟاﺪﺘﻋا مﺎﻗ اذا ﻲﺘﺣ اﺮﺟدﺰﻣ     ًاردﺎـﺳ ﻂﺒـﺧ و  
ًﺎﺤﺗﺎﻣ   ًﺎﺣدﺎﻛ هاﻮﻫ بﺮَﻏ ﻲﻓ   ًﺎﻴﻌﺳ       ﻢـﺛ ﻪـﺑرأ تاوﺪﺑ و ﻪﺑﺮﻃ تاﺬﻟ ﻲﻓ هﺎﻴﻧﺪﻟ
  ﺔـ ـﻴﻘﺗ ﻊـ ـﺸﺨﻳ ﻻ و ﺔـ ـﻳزر ﺐـ ـﺴﺘﺤﻳ ﻻ   ) ﺞـ ـﻬﻧ    ﺔـ ـﺒﻄﺧ ،ﻪـ ـﻏﻼﺒﻟا 83 (  ؛  ﺲﭙـ ـﺳ
] لﺎﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪﻧواﺪﺧ  [ ﻬﮕﻧ ﻲﺒﻠﻗ نﺎﺴﻧا ﻪﺑ       ﺎـﻄﻋ ﺎـﻨﻴﺑ ﻲﻧﺎﮔﺪـﻳد و ﺎـﻳﻮﮔ ﻲﻧﺎﺑز ،نﺎﺒ
ﺪﻨﭘ ياﺮﺑ ﺎﺗ دﻮﻣﺮﻓ   دﺎﻳ يزوﺪﻧا      ﻪـﻜﻨﻳا ﺎﺗ ﺪﻳﺎﻤﻧ ﺰﻴﻫﺮﭘ ﺖﺷز يﺎﻫرﺎﻛ زا و دﺮﻴﮔ
   ﺪﻴــﺳر ﺪــﺷر ﺖــﻳﺎﻬﻧ ﻪــﺑ و ﺪــﻳدﺮﮔ ﺖــﺳار نﺎــﺴﻧا ﺖــﻣﺎﻗ  .  يور زا هﺎــﮕﻧآ
گرﺰﺑدﻮﺧ   يور ﻲﻨﻴﺑ   ﻲﺑ يور زا و ﺪﺷ نادﺮﮔ        هدﻮـﻬﻴﺑ يﺎـﻫرﺎﻛ مﺎﺠﻧا ﻪﺑ ﻲﺗﻻﺎﺒﻣ
ﺶﻫاﻮﺧ و ﺪﻳدﺮﮔ لﻮﻐﺸﻣ    يﺎﻫ ﻲﻧﺎﺴﻔﻧ     دﺮـﻛ باﺮـــﻴﺳ ار شا  .     يﺮـﻓاو شﻼـﺗ
   ﺶﻳﻮـﺧ يﺎﻫزﺎﻴﻧ ندﻮﻤﻧ هدروآﺮﺑ و ﻲﻳﺎﻴﻧد تاﺬﻟ ،ﻲﻳﺎﻴﻧد يﺎﻫدﻮﺳ ﺐﺴﻛ ياﺮﺑ
دﻮﻤﻧ لوﺬﺒﻣ  .         ﭻﻴـﻫ زا و دروﺎـﻴﻧ بﺎـﺴﺣ ﻪـﺑ ار ﻲﻳاراﻮﮔﺎـﻧ ﺪـﻣﺎﻴﭘ ﭻﻴﻫ ،ﺲﭙﺳ
ﺮﺘﻧ يﺰﻴﭼ ﺪﻴﺳ .   
ﻦﻳاﺮﺑﺎـ ـﻨﺑ ﻲـ ـﻠﻋ مﺎـ ـﻣا هﺎﮔﺪـ ـﻳد زا ، 7  يدﻮـ ـﺟﻮﻣ ﺶﻳﻮـ ـﺧ ﺖـ ـﺷﺮﺳ ﻢـ ـﻜﺣ ﻪـ ـﺑ نﺎـ ـﺴﻧا ،
» گرﺰﺑدﻮﺧ   ﻦﻴﺑ «  ، » ﻮﺟدﻮﺳ «  ، » هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ   ﺮﮔ «    و » ﻪﺗﻮﻛ   ﻦﻴﺑ  « ﺖﺳا .   
ﻧ ﺪﻧواﺪﺧ اﺮﭼ ﻪﻛ دﺮﻛ ضاﺮﺘﻋا ﺪﻳﺎﺒ رﺎﮔ     لﺎـﻌﺘﻣ ،         و ﺖـﺳا هﺪـﻳﺮﻓآ هاﻮـﺧدﻮﺧ ار نﺎـﺴﻧا
ﻪﺑ ار يو هﺎﮕﻧآ   شﻮﮔ ﺮﻃﺎﺧ      ﻲـﻣ ﺶﻧزﺮـﺳ ﺶﻳﻮـﺧ يﻮﺟدﻮﺳ ﺖﺷﺮﺳ ياﺪﻧ ﻪﺑ نداد     ﺪـﻨﻛ ؛  
      لﺎـﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪـﻧواﺪﺧ تﺮـﻀﺣ ﺶﺘـﺳﺮﭘ و ﺖﻋﺎﻃا ،نﺎﺴﻧا ﺶﻨﻳﺮﻓآ زا ﻲﻳﺎﻬﻧ فﺪﻫ ﻪﻛ اﺮﭼ
ﻨﻫ و ﺖﺳا ﺖﻋﺎﻃا ﻲﻣﺎﮕ ،           ﻚـﻳ زا يرادرﻮـﺧﺮﺑ ﺔﺘـﺴﻳﺎﺷ ار نﺎـﺴﻧا و هدﻮـﺑ ﻦﻴـﺴﺤﺗ ﻞﺑﺎﻗ
                                                                                                                                                                              
1 .   ر . ك  : ﺎﺒﻃﺎﺒﻃ ﻦﻴﺴﺣﺪﻤﺤﻣﺪﻴﺳ ﻳ  ،ﻲ ناﺰﻴﻤﻟا ج ، 20  : 13 - 14 .  11  
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 شﻮﺧ يﺪﺑا ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻣ          ﺎـﺑ ،ﺶـﺷﻮﻛ و شﻼـﺗ ﺎـﺑ و ﺪـﻤﻋ و ﺪﺼﻗ يور زا يو ﻪﻛ ﺪﻳﺎﻤﻧ
ﺶﻫاﻮﺧ   ﺪﻳﺎﻤﻧ هزرﺎﺒﻣ ﻲﻧﺎﺴﻔﻧ يﺎﻫ  .      ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﻲﻧﺎـﺴﻛ ﻪﺘﺴﻳﺎﺷ ﺎﻬﻨﺗ ،شﻮﺧ يﺪﺑا ﻲﮔﺪﻧز
    رﺎﻜﺘـﺳرد ﺶﺘـﻌﻴﺒﻃ و ﺖﺷﺮﺳ ﻢﻜﺣ ﻪﺑ نﺎﺴﻧا ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ ،ﻪﻧﺮﮔو ﺪﻨﺷﺎﺑ هدﺮﻛ شﻼﺗ نآ ياﺮﺑ
ﻲﻣ   ﻧ ار شﻮﺧ يﺪﺑا ﻲﮔﺪﻧز ﻚﻳ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد ﺖﻗﺎﻴﻟ ﺮﮕﻳد ،دﻮﺑ ﻲﻤ   ﺖﺷاد . F
1   
ﻧ ﻲﻤ   ﻴﻟوا ﺖﻌﻴﺒﻃ و ﺖﺷﺮﺳ ،ﻢﻴﻠﻌﺗ و ﺖﻴﺑﺮﺗ هار زا ناﻮﺗ ﺔ     ر ﺎـﻬﻧآ و داد ﺮﻴﻴﻐﺗ ار ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا  ا
 ﻲﺗادﻮﺟﻮﻣ ﻪﺑ » ﺮﮔرﺎﺜﻳا «  ، » ﻊﻧﺎﻗ «    و » رﻮﺒﺻ  « دﻮﻤﻧ ﻞﻳﺪﺒﺗ  .  يزﺎﺳدﻮﺧ ﻪﻧ   ﻲـﻣ       ﺖـﺷﺮﺳ ﺪـﻧاﻮﺗ
 نﺎﺴﻧا ﺮﺑ يﺮﻴﺛﺄﺗ ﻦﻴﻨﭼ ناﺮﮕﻳد ﻂﺳﻮﺗ دﺎﺷرا و ﻪﻈﻋﻮﻣ ﻪﻧ و ﺪﻫد ﺮﻴﻴﻐﺗ ار نﺎﺴﻧا هاﻮﺧدﻮﺧ
 و رﺎﺒﺟا ﻪﻧ و دراد  هاﺮﻛا ﻲﻣ   ﺪﻫد ﺮﻴﻴﻐﺗ ار نﺎﺴﻧا ﺖﺷﺮﺳ ﺪﻧاﻮﺗ  .   ﻧ ﻲﻠﻜـﺷ ﭻﻴﻫ ﻪﺑ   ﻲـﻤ      ناﻮـﺗ
ﺖﺧﺎﺳ لﺪﺑ يدﺎﻋ يﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﺖﻌﻴﺒﻃ ﻪﺑ ار يرﻮﺒﺻ و ﺖﻋﺎﻨﻗ ،يﺮﮔرﺎﺜﻳا  .    رد ﻖـﻴﻓﻮﺗ ﺖﻳﺎﻬﻧ
ﺮﺑ ﻞﻴﻤﺤﺗ ﺎﻳ و ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﺖﻴﺑﺮﺗ   ﺖﻠﺼﺧ ﻲﻠﻤﻋ ﺮﺛا ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺘﻴﻌﺿو دﺎﺠﻳا ،ﺎﻬﻧآ    ﻲﻌﻴﺒﻃ يﺎﻫ
 يو » رﺎﻬﻣ  « دﻮﺷ  . ﺖﻘﺸﻣ ﺮﭘ و ﻲﻧﻻﻮﻃ ﺪﻧور ﻚﻳ رد   »   يزﺎـﺳدﻮﺧ  «    ﺎـﻳ »   يزﺎـﺳﺮﮔد «    ﺎـﻬﻨﺗ ،
ﻲﻣ    ار ﻲﻧﺎﺴﻧا هاﻮﺧدﻮﺧ ﺖﺷﺮﺳ ناﻮﺗ » شﻮﻣﺎــــﺧ  « دﻮﻤﻧ   و   ﻪﺠﻴﺘﻧ رد ،    زا ار نآ ﻲﻠﻤﻋ رﺎﺛآ
دﺮﺑ ﻦﻴﺑ  .    ﺎـﻬﻨﺗ ،يزﺎﺳﺮﮔد و يزﺎﺳدﻮﺧ ،ﻦﺨﺳ ﺮﮕﻳد ﻪﺑ     ﻪـﺑ ردﺎـﻗ      ﺖـﺷﺮﺳ ﺖـﻴﻠﻌﻓ رﺎـﻬﻣ
نآ ﺖﻴﻌﻗاو ندﺮﺑ ﻦﻴﺑ زا ﻪﻧ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ نﺎﺴﻧا هاﻮﺧدﻮﺧ .   
     و ﺖـﻌﻴﺒﻃ ﻢـﻜﺣ ﻪـﺑ نﺎﺴﻧا ﺎﻬﻨﺗ ﻪﻧ         ﻦـﻳا ﻪـﻜﻠﺑ ،ﺖـﺳا هاﻮـﺧدﻮﺧ ،ﺶﻳﻮـﺧ ﺖـﺷﺮﺳ
ﻧ ﺰﻴﻧ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻞﺑﺎﻗ ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧ ﻲﻤ   ﺪﺷﺎﺑ  . ﺪﻋﺎﻗ ة    ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ﻲﻠﻛ »     ،ﺪـﺷﺎﺑ ﻲﺘـﺷﺮﺳ ﻪﭽﻧآ ﺮﻫ
نﻮﮔﺮﮔد   ﺖﺳا ﺮﻳﺬﭘﺎﻧ «  .  ﻦﻳا نﻮﮔﺮﮔد   يﺮﻳﺬﭘﺎﻧ    ﻦﻳا سﺎﺳا ﺮﺑ ﺪﻋﺎﻗ ة    ﻪﻛ ﺖﺳا رﻮﻬﺸﻣ ﻲﻔﺴﻠﻓ
» ﺖﺴﻴﻧ ﻊﻓر ﻞﺑﺎﻗ ﻲﺗاذ « . F
2
F   ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻴﻨﭼ ﺮﮔا ،   ﺖﺳا ﻲﻧﺎﺴﻧا ﺖﻳﻮﻫ زا ﻲﺋﺰﺟ  ،
ﻦﻳاﺮﺑﺎـ ـﻨﺑ ،   ﻲـ ـﻣ ماود ﺰـ ـﻴﻧ ﻲﻫاﻮـ ـﺧدﻮﺧ ،دراد دﻮـ ـﺟو نﺎـ ـﺴﻧا ﻪـ ـﻛ ﻲﻳﺎـ ـﺟ ﺎـ ـﺗ   ﺪـ ـﺑﺎﻳ  .  يدﻮﺑﺎـ ـﻧ
     ﺎﻛاﺪـﻓ راﺪـﻳﺎﭘ ﺖﻠـﺼﺧ ﺎـﺑ نآ ﻲﻨﻳﺰﮕﻳﺎـﺟ و ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧ       و نﺎـﺴﻧا يدﻮﺑﺎـﻧ ﺎـﺑ ﺎـﻬﻨﺗ ،ير
ﺪﻳﺪﭘ نﺎﻜﻣا ﺮﮕﻳد يدﻮﺟﻮﻣ نﺪﻣآ   ﺖﺳا ﺮﻳﺬﭘ  .  ﻦﻳا ﺐﻠﻄﻣ        راﺮـﻗ ﻢﻳﺮـﻛ نآﺮـﻗ ﺪـﻴﻳﺄﺗ درﻮـﻣ ،
ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ :   
»  ﻻ ﻪﱠﻠﻟا ِﻖْﻠَﺨﻟ َﻞﻳﺪﺒَﺗ  « )  مور ) 30  :( 30 ( ﺪﻧواﺪﺧ ﺶﻨﻳﺮﻓآ ؛ ،   نﻮﮔﺮﮔد    ﺮﻳﺬﭘﺎﻧ
ﺖﺳا .   
 ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻴﻨﭼ ﺮﮔا »  ﺎﻧﺎﻤﻫ   ﺖـﺳا هﺪﺷ هﺪﻳﺮﻓآ عﻮﻠﻫ نﺎﺴﻧا  «       ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﻦﻴـﻨﭼ ﺮـﮔا و
» نﻮـ ـﮔﺮﮔد ﺪـ ـﻧواﺪﺧ ﺶﻨﻳﺮـ ـﻓآ   ﺖـ ـﺳا ﺮﻳﺬـ ـﭘﺎﻧ « نﺎـ ـﺴﻧا ﻲﻫاﻮـ ـﺧدﻮﺧ ﺲـ ـﭘ ، ،    و ﺮﻳﺬـ ـﭘﺎﻧﺮﻴﻴﻐﺗ
ﺖﺳا ﻲﻧﺪﺷﺎﻧدﻮﺑﺎﻧ  .     اﻮﺧ ﻦـﻳا ﻲﺘﻴﻌـﺿو ﻦﻴـﻨﭼ ﺔـﺠﻴﺘﻧ      ﺖـﻴﺑﺮﺗ و ﻢﻴـﻠﻌﺗ ﻪـﻛ دﻮـﺑ ﺪـﻫ    ﺎـﺑ ،
                                                                                                                                                                              
1 .   ر . ك  :  ،ﻲﺳﻮﻃ ﺦﻴﺷ ﻦﻴﺸﻴﭘ ج ، 10  : 121 .   
2  . تﺎﻬﻴﺒﻨﺗ و تارﺎﺷا حﺮﺷ رد ﻲﺳﻮﻃ ﻦﻳﺪﻟا ﺮﻴﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ،   ﺪﻳﻮﮔ ﻲﻣ ﻲﺗاذ صاﻮﺧ نﺎﻴﺑ مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ  : »    ﻊـﺘﻨﻤﻳ ﻲﺗاﺬﻟا نا
ًادﻮﺟو ﻪﻟ ﻲﺗاذ ﻮﻫ ﺎﻤﻋ ﻪﻌﻓر   ًﺎﻤﻫﻮﺗ و «   ) ر . ك  : ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﻦﻴﺴﺣ  ،ﺎﻨﻴﺳ ﻦﺑ ﷲا تﺎﻬﻴﺒﻨﺘﻟا و تارﺎﺷﻻا ج ، 1  : 40 - 40 .(  12  
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نآ ﻂﻳاﺮﺷ ندﻮﺑﺪﻋﺎﺴﻣ ،   دﺎﻗ ﺎﻬﻨﺗ ﻞﻤﻋ رد نﺎﺴﻧا ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧ رﺎﻬﻣ ﻪﺑ ر   ﺪﺷﺎﺑ  . ﻲﻤﻧ اﺬﻟ      ناﻮـﺗ
 ترﺎﺒﻋ » ناراﺰﮔزﺎﻤﻧ ﺮﮕﻣ  «  ﺔﻳآ رد ﻪﻛ 22    ﻲﻧﺎﻤﻳا ﻞﻫا ﻪﺑ ار ﺖﺳا هﺪﻣآ جرﺎﻌﻣ ﺔﻛرﺎﺒﻣ ةرﻮﺳ
دﻮﻤﻧ ﺮﻴﺴﻔﺗ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺮﮕﻳد ﻲﺘﺷﺮﺳ ياراد ﻪﻛ ؛   اﺮﭼ   ﻦﻳا رد ﻪﻛ    نﺎﻤﻳا ﻞﻫا ،ترﻮﺻ ،    ﻲﺘﻠﻴﻀﻓ
ﺖﺷاد ﺪﻨﻫاﻮﺨﻧ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺪﻋﺎﺴﻣﺎﻧ ﺖﺷﺮﺳ ياراد ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻛ ﺮﺑ  . ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ،   ﻦﻳا ار ﻪﻛرﺎﺒﻣ ﺔﻳآ  
   رﻮﻃ  ﺪﻳﺎﺑ        ﻪﺘـﺴﻧاﻮﺗ ناراﺰﮔزﺎـﻤﻧ و نﺎـﻤﻳا ﻞـﻫا ﻪـﻛ دﻮـﻤﻧ ﺮﻴـﺴﻔﺗ       ،يزﺎـﺳدﻮﺧ هار زا ﺪـﻧا
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ رﺎﻬﻣ ار ﺶﻳﻮﺧ ﻲﺘﺷﺮﺳ ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧ  .      ،تﺎـﻤﻳﻼﻣﺎﻧ ﺎـﺑ ﻪـﻬﺟاﻮﻣ مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد
 مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ و ﺎﺒﻴﻜﺷ   ﺎﺑ هﺪﻨـﺸﺨﺑ ،تاﺮـﻴﺧ ﺖﻓﺎﻳرد   ﺪﻨـﺷ  .    راﺪﻴﺑ ﻪـﻛ ﺎـﺠﻧآ زا ،ﻦﻳاﺮﺑﺎـﻨﺑ    نﺪـﺷ
   ،ﻪـﻌﻣﺎﺟ رد ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا و ﺖﺳا ﻞﻤﺘﺤﻣ ًﻼﻣﺎﻛ ﺰﻴﻧ هﺪﺷ ﺖﻴﺑﺮﺗ يﺎﻬﻧﺎﺴﻧا هاﻮﺧدﻮﺧ ﺖﺷﺮﺳ
 ﺖﺳد ﻲﻗﻼﺧا ﺐﻳﺬﻬﺗ يﻻﺎﺑ ﻪﺟرد ﻪﺑ ﻲﻓﺎﻛﺎﻧ يرﺎﻤﺷ ﺎﻬﻨﺗ ﻲﻣ     ـﻣﺪﻘﻣ رﺎﺒﺘﻋا ،ﺪﻨﺑﺎﻳ ﺔ      ﺮـﺿﺎﺣ
ﺖﺳا ﻲﻗﺎﺑ دﻮﺧ تﻮﻗ ﻪﺑ نﺎﻨﭽﻤﻫ  : ﻛ ﻲﻳﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﺮﺘﺸﻴﺑ    دراﻮـﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ رد ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﻪ
ﻲﻣ هاﻮﺧدﻮﺧ   ﺪﻨﺷﺎﺑ .   
2 -   ﺔﻴﻟوا توﺎﻔﺗ ﺖﻴﻌﻗاو   ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا   
» ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﻴﻟوا توﺎﻔﺗ ﺖﻴﻌﻗاو  «        يﺮـﮕﻳد ﻲـﺷراﺰﮔ ﺔـﻣﺪﻘﻣ ،توﺮـﺛ و ترﺪـﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ رد
  دﺮـﻴﮕﺑ راﺮـﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺪﻳﺎﺑ نﺎﺴﻧا ةﺮﻬﭼ ﻢﻴﺳﺮﺗ رد ﻪﻛ ﺖﺳا  .       ،هراﺰـﮔ ﻦـﻳا ﺐـﺟﻮﻣ ﻪـﺑ
و ﻢﻛ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻪﻛ ﺖﺳا ﺖﺳرد     نﺎـﻳز و ﻮﺟدﻮﺳ ﺶﻴﺑ        ﻦـﻜﻟ ،ﺪﻨﺘـﺴﻫ ﺰـﻴﻫﺮﭘ    ﻪـﭼ  زا
 ﺖﻬﺟ » ﻲﻤﺴﺟ ياﻮﻗ  «  و  ﻪﭼ  ﺖﻬﺟ زا »   يﺮـﻜﻓ ياﻮﻗ  «       ﻪـﺑ ﺖﺒـﺴﻧ ﻲﻧﺎـﺴﻜﻳ ﺖﻴﻌـﺿو رد
ﺪﻧراﺪﻧ راﺮﻗ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ  . رﺮﺿ ﻊﻓد و دﻮﺳ ﺐﺴﻛ رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻖﻴﻓﻮﺗ اﺬﻟ ،   ﻲﻤﻧ نﺎﺴﻜﻳ   ﺪﺷﺎﺑ .   
ﻴﻟوا ﻊﻳزﻮﺗ ،ﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ هﺎﮔﺪﻳد زا ﺔ   توﺮﺛ و ترﺪﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ ،   ﻪﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا نﺎﻴﻣ     ﺑﺎـﻧ رﻮـﻃ  ﺮﺑاﺮ
ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ  .      رادرﻮـﺧﺮﺑ نﺎـﺴﻜﻳ توﺮـﺛ و ترﺪﻗ زا ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ،ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺖﻴﻌﺿو رد
ﺪﻨﺘﺴﻴﻧ  .  ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا نﺎﻴﻣ ﺎﻫداﺪﻌﺘﺳا ﻪﻴﻟوا و ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﻳزﻮﺗ ﻪﺑ   رﻮﻃ       ﺖـﺳا ﻪـﺘﻓﺮﮔ مﺎـﺠﻧا ﺮﺑاﺮﺑﺎـﻧ  .
 دﻮﺳ ﻪﺑ ﺖﻌﻴﺒﻃ ﺮﻴﺨﺴﺗ رد ،ﺶﻧاد يﺮﻴﮔاﺮﻓ رد يﺪﻨﻣوﺮﻴﻧ يﺎﻫداﺪﻌﺘﺳا زا ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا زا ﻲﺧﺮﺑ
ﻮﻴﺷ رد ،دﻮﺧ ﺑ رﺎﺘﻓر ة ﻤﻫ ﺎ  نﺎﻋﻮﻨ  ياﺮﺑ ﺖﻋﺎﻃا ﻪﺑ     ﺪـﻧرادرﻮﺧﺮﺑ ﺎـﻬﻨﻳا ﺪﻨﻧﺎﻣ و نﺎﻧآ ﻦﺘﺷاداو  
ﻲﻟﺎﺣرد   هﺮﻬﺑ رد كﺪﻧا داﺪﻌﺘﺳا ،ﺮﮕﻳد ﻲﺧﺮﺑ ﻪﻛ         ﺎـﺑ يرﺎـﻜﻤﻫ و ﻲـﻌﻴﺒﻃ ﺐـﻫاﻮﻣ زا يﺮﻴﮔ
ﺪﻧراد نﺎﻋﻮﻨﻤﻫ  .    اﺮـﺷ رد ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ،ﺎﻫداﺪﻌﺘـﺳا رد ﻲﻌﻴﺒﻃ يﺎﻬﺗوﺎﻔﺗ ﺮﺑ هوﻼﻋ ﻳ    ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﻂ
هﺪﻣآ ﺎﻴﻧد ﻪﺑ ﻲﻨﻴﻌﻣ ،   ﻲﻣ ﺪﺷر   ﺪﻨﻨﻛ ﻪﺑ ،   يﻮﺤﻧ   ﻛ    و ترﺪـﻗ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﺑ ار نﺎﻧآ ﻲﺳﺮﺘﺳد ﻪ
ﻲﻣ ﻦﻜﻤﻣ توﺎﻔﺘﻣ ﻲﺗﺎﺟرد ﻪﺑ توﺮﺛ   دزﺎﺳ :   
»  و  تﺎﺟرد ٍﺾﻌﺑ َقﻮَﻓ ﻢُﻜَﻀﻌﺑ ﻊَﻓرو ِضرﻷا ﻒﺋﻼَﺧ ﻢُﻜَﻠﻌﺟ يﺬﱠﻟا ﻮﻫ
ﻢﻴﺣر رﻮُﻔَﻐَﻟ ﻪﱠﻧِإو ِبﺎَﻘﻌْﻟا ﻊﻳِﺮﺳ ﻚﺑر ﱠنِإ ﻢُﻛﺎَﺗآ ﺎﻣ ﻲﻓ ﻢُﻛﻮُﻠﺒﻴﻟ  « )  مﺎﻌﻧا ) 6  :(
165 (  ؛ ﻄﺳاو ﻪﺑ و داد راﺮﻗ ﻦﻴﻣز رد نﺎﻨﻴﺸﻧﺎﺟ ار ﺎﻤﺷ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺴﻛ وا و ﺔ  13  
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 راﺮﻗ ﺮﮕﻳد ﻲﺧﺮﺑ زا ﺮﺗﻻﺎﺑ ،ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﺑ ار ﺎﻤﺷ زا ﻲﺧﺮﺑ ،دﻮﻤﻧ ﺎﻄﻋ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﻪﭽﻧآ
داد .    و هﺪﻧزﺮﻣآ وا ﻪﻨﻳآ ﺮﻫ و ﺖﺳا ﻊﻳﺮﺳ تازﺎﺠﻣ رد ﻮﺗ رﺎﮔدروﺮﭘ ﻪﻨﻳآ ﺮﻫ
ﺖﺳا نﺎﺑﺮﻬﻣ .   
ﻳآ ﺔ    ﺢﻴﺿﻮﺗ قﻮﻓ ﻲﻣ    ﻪﻛ ﺪﻫد ا ًﻻو :   ﻴﻟوا ﻊﻳزﻮﺗ ﺔ      ﺖـﻤﻜﺣ يور زا توﺮﺛ و ترﺪﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ
 ﻂﺳﻮﺗ و ﻲﻬﻟا  ياﺪﺧ ) ﻞﺟوﺰﻋ (    و ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ًﺎﻴﻧﺎﺛ :        ﻊﺑﺎـﻨﻣ ﻲـﻌﻴﺒﻃ و ﻪـﻴﻟوا ﻊﻳزﻮﺗ
ﻪﺑ توﺮﺛ و ترﺪﻗ   ترﻮﺻ ﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ رﻮﻃ   ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ . F
1
F   ﻌﻣﺎﺟ ،اﺬﻟ ﺔ    ﻞﻴﻜﺸﺗ يداﺮﻓا زا ﻲﻧﺎﺴﻧا
   ﺪﻨﺘـﺴﻫ رادرﻮـﺧﺮﺑ توﺮـﺛ و ترﺪﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا توﺎﻔﺘﻣ راﺪﻘﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ  .    ،ﻪـﺠﻴﺘﻧ رد
هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ ﺶﻳاﺮﮔ يﺎﺿرا رد ﺎﻬﻧآ ﻖﻴﻓﻮﺗ   ﻪﻧاﺮﮔ   ﺖﺴﻴﻧ نﺎﺴﻜﻳ نﺎﺷ .   
ﻪﺑ    هﺎﮔﺪﻳد ،ﻪﺻﻼﺧ رﻮﻃ  رد ﺎﻣ ﻟﺎﻘﻣ رد ﺮﺿﺎﺣ ﺔ رﺎﺑ ة    طﻮﺑﺮﻣ ﻪﻛ نﺎﺴﻧا ﺖﺷﺮﺳ زا ﻪﺒﻨﺟ نآ
ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ياﺮﺑ ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ زﺎﻴﻧ زا ﺚﺤﺑ ﻪﺑ   ﻲﻣ ﻲﻌﻤﺟ      ،دﻮـﺷ
نﺎﺴﻧا ﻪﻜﻨﻳا زا ﺖﺳا ترﺎﺒﻋ ،        ياﻮـﻗ رد ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ﻪـﻜﻨﻳا ﺮﮕﻳد و ﺖﺳا هاﻮﺧدﻮﺧ يدﻮﺟﻮﻣ
ﺪﻨﺘـ ـﺴﻴﻧ نﺎـ ـﺴﻜﻳ يﺮـ ـﻜﻓ و ﻲﻤـ ـﺴﺟ  .    ﻲﻫاﻮـ ـﺧدﻮﺧ يﺎـ ـﺿرا رد ﺎـ ـﻬﻧآ ﻖـ ـﻴﻓﻮﺗ ،ﻪـ ـﺠﻴﺘﻧ رد
ﻲﺘﺷﺮﺳ    نﺎﺷ دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ توﺎﻔﺘﻣ .   
ﻌﻣﺎﺟ تﺎﻴﻌﻗاو ـ ب ﺔ   ﻲﻧﺎﺴﻧا   
     ﻲﮔﺪـﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎـﺳ رد ﻲﻌﻳزﻮـﺗ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﺔﻟﺄﺴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ رد مﺎﮔ ﻦﻴﻣود
ﻪﺘﺳد   ﻲﻌﻤﺟ ،    ﻢﻴﺳﺮﺗ » ﻌﻣﺎﺟ ﺔ   ﻲﻧﺎﺴﻧا  « ﺖﺳا  .       ﻲﺗرﻮـﺻ رد ﺎـﻬﻨﺗ ،ﻲﻌﻳزﻮـﺗ ﺖﻟاﺪـﻋ عﻮﺿﻮﻣ
ﻲﻣ حﺮﻄﻣ   ﻪﻄﺑار ﻪﻛ دﻮﺷ   ﺪﺷﺎﺑ راﺮﻗﺮﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا نﺎﻴﻣ يا  . رد ﻪﻜﻨﻳا ﻪﭼ    ﻲﻧﺎﺴﻧا ﺮﻫ ﻪﻛ ﻲﺘﻴﻌﺿو
ﻪﺑ   اﺪﺟ رﻮﻃ   ﻪﻄﺑار و ﺪﻨﻛ ﻲﮔﺪﻧز ﻦﻳﺮﻳﺎﺳ زا        ﻲﻋﻮـﺿﻮﻣ ،ﺪـﺷﺎﺑ ﻪﺘـﺷاﺪﻧ دﻮﺟو ﺎﻬﻧآ نﺎﻴﻣ يا
ﻪﺑ   ترﺪﻗ و توﺮﺛ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻊﻳزﻮﺗ مﺎﻧ ،      ﺪـﺷ ﺪـﻫاﻮﺨﻧ حﺮـﻄﻣ ﺎﻬﻧآ نﺎﻴﻣ  .     ،ﻲﺘﻴﻌـﺿو ﻦﻴـﻨﭼ رد
» ﺖﻌﻴﺒﻃ زا ﺖﺷادﺮﺑ  «      ﻪـﻧ ،دﻮـﺑ ﺪـﻫاﻮﺧ حﺮﻄﻣ »    ﺖـﻤﺣز و ﺎﻫدﻮـﺳ ﻊـﻳزﻮﺗ       ﻲﮔﺪـﻧز يﺎـﻫ
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا «  .  رد اﺬﻟ ﺶﺳﺮﭘ ﺎﺑ ﺎﺠﻨﻳا   ﺑور ﺮﻳز يﺎﻫ ﻪ   ﻢﻴﺘﺴﻫ ور :   
1 -   ؟ﺖﺳا نﺎﺴﻧا ياﺮﺑ يروﺮﺿ ﺖﻴﻌﻗاو ﻚﻳ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﺎﻳآ   
2 -   ﻌﻣﺎﺟ ﺎﻳآ ﺔ   ﺖﺳا يرﺎﻴﻤﻫ و يرﺎﻜﻤﻫ ياﺮﺑ ﻲﻳﺎﺟ ﻲﻧﺎﺴﻧا ؛   ﺎﻳ    ياﺮﺑ ﻲﻠﺤﻣ ،ﺲﻜﻋﺮﺑ
عزﺎﻨﺗ و ﺖﺑﺎﻗر ؟   
 ﺖﻔﮔ ﺪﻳﺎﺑ تﻻاﺆﺳ ﻦﻳا ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ رد  ﻪﻛ ﻌﻣﺎﺟ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﺎﻴﻌﻗاو ﺔ   زا ﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ ﻲﻧﺎﺴﻧا :   
1 -   ﻲﻣ يور ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﻪﺑ ﺶﻳﻮﺧ هاﻮﺧدﻮﺧ ﺖﺷﺮﺳ ﻢﻜﺣ ﻪﺑ نﺎﺴﻧا   دروآ  .    ﻦـﻳا
 ار » نﺎﺴﻧا ندﻮﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻴﻌﻗاو  « ﻲﻣ   ﻢﻴﻣﺎﻧ .   
                                                                                                                                                                              
1 .   ر . ك  : ﻲﻳﺎﺒﻃﺎﺒﻃ ﻦﻴﺴﺣﺪﻤﺤﻣﺪﻴﺳ  ، ﻦﻴﺸﻴﭘ  ، ج 7 :   396 .   14  
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2 -   ﻌﻣﺎﺟ ﺔ   هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ ﺖﺷﺮﺳ ﻢﻜﺣ ﻪﺑ ﻲﻧﺎﺴﻧا      ﻪـﻧ ،ﺖﺳا ﺖﺑﺎﻗر و عزﺎﻨﺗ يﺎﺟ ،نﺎﺴﻧا ﺮﮔ
يرﺎﻴﻤﻫ و يرﺎﻜﻤﻫ  .  ار ﻦﻳا » ﻪﻌﻣﺎﺟ رد عزﺎﻨﺗ و ﺖﺑﺎﻗر ﺖﻴﻌﻗاو  « ﻲﻣ   ﻢﻴﻣﺎﻧ .   
3 -   ﺗ و ﺖﺑﺎﻗر ﻌﻣﺎﺟ رد عزﺎﻨ ﺔ             ﻪـﺑ ﺮـﺠﻨﻣ ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ﻲـﻌﻴﺒﻃ توﺎـﻔﺗ ﻢـﻜﺣ ﻪـﺑ ﻲﻧﺎـﺴﻧا
ﻪﻄﻠﺳ    ﺎﻔﻌﺿ ﺮﺑ ﺎﻳﻮﻗا يﺮﮔ ﻲﻣ   دﻮﺷ  . ﺮﺑ يا    ناﻮﻨﻋ ،هراﺰﮔ ﻦﻳا » ﻪﻄﻠﺳ ﺖﻴﻌﻗاو   ﻪﻌﻣﺎﺟ رد يﺮﮔ  «
ﻲﻣﺮﺑ ار   ﻢﻴﻨﻳﺰﮔ .   
هرﺎﺷا ﺖﻴﻌﻗاو ﻪﺳ ،ﻞﻳذ رد     ﺪـﺷ ه     ﻻﺎـﺑ رد   ار      ـﻌﻣﺎﺟ ﻒﻴـﺻﻮﺗ ياﺮـﺑ ﺔ      ﻲﻧﺎـﺴﻧا    ﺢﻳﺮـﺸﺗ
ﻲﻣ   ﻢﻴﻨﻛ :   
1 -   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻴﻌﻗاو    ندﻮﺑ نﺎﺴﻧا   
ﻌﻣﺎﺟ ﻒﻴﺻﻮﺗ رد ﻪﻛ ار ﻲﺘﻴﻌﻗاو ﻦﻴﺘﺴﺨﻧ ﺔ   ﻲﻣ ﻲﻧﻼﻘﻋ ﻞﻣﺄﺗ ﺎﺑ ﻲﻧﺎﺴﻧا    ﺖﺳا ﻦﻳا ،ﻢﻴﺑﺎﻳ
      رد ﻲﮔﺪـﻧز ﻪـﺑ زﺎـﻴﻧ ﺶﻳﻮـﺧ ﻲﺘﺷﺮﺳ ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ و ﻲﻫاﻮﺧدﻮﺧ يﺎﺿرا ياﺮﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﻛ
ﻌﻣﺎﺟ ﺔ   ﺪﻧراد ﻲﻧﺎﺴﻧا  . ﻪﺑ اﺬﻟ     ﻲﻣ ﻲﮔﺪﻧز ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﺖﺳا ﻞﻴﻟد ﻦﻴﻤﻫ     ﺪـﻨﻨﻛ  .    ﻦـﻳا
 ﻲﻘﻄﻨﻣ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺖﻴﻌﻗاو » ﺟدﻮﺳ ﻲﻳﻮ  «  و » نﺎﻳز   يﺰﻴﻫﺮﭘ  «    ـﻣﺪﻘﻣ رد ﻪـﻛ ﺖـﺳا نﺎﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ ﺔ  
ﺪﻳدﺮﮔ حﺮﻄﻣ ﺖﺴﺨﻧ  . نﺎﻳز و ﻮﺟدﻮﺳ ،ﺶﻳﻮﺧ ﺖﺷﺮﺳ ﻢﻜﺣ ﻪﺑ ،نﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا      ﺰـﻴﻫﺮﭘ
ﺖﻴﻘﻓﻮﻣ ﻊﻓد ﺰﻴﻧ و دﻮﺳ ﺐﻠﺟ ياﺮﺑ ،ﺖﺳا      يرﺎـﻳ ﺪـﻨﻣزﺎﻴﻧ ،ﻲـﻌﻴﺒﻃ يﺎﻬﻧﺎﻳز ﺰﻴﻣآ      و ﻦﺘﻓﺮـﮔ
 ﺶﻧﺎﻋﻮﻨﻤﻫ ﺮﻳﺎﺳ ﺎﺑ يرﺎﻜﻤﻫ ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  . نﺎﻳز و ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ ﺖﻴﻌﻗاو   ﻴﻫﺮﭘ  ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ يﺰ
 ﺖﻴﻌﻗاو ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ » ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻞﻴﻜﺸﺗ  « ﻲﻣ   دﻮﺷ .   
ﻪﺑ   ﺎﻴﻧد  ،تﺎﻴﺣ زﺎﻏآ رد ﻢﻛ ﺖﺳد ،ﺲﻛ ﺮﻫ ياﺮﺑ نﺎﻋﻮﻨﻤﻫ ﺮﻳﺎﺳ نﺎﻴﻣ رد ﻦﺘﺴﻳز و نﺪﻣآ
ﻲﻣ ترﻮﺻ رﺎﻴﺘﺧا و بﺎﺨﺘﻧا نوﺪﺑ   دﺮﻴﮔ  .         دادراﺮـﻗ ﻚـﻳ ﺐـﺟﻮﻣ ﻪـﺑ و رﺎـﻴﺘﺧا ﺎـﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا
ﻲﻤﻧ بﺎﺨﺘﻧا ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ،ﻲﻫوﺮﮔ   ﺪﻨﻨﻛ  .   نﺎـﻴﻣ رد نﺎـﺴﻧا      ﻪـﺑ نﺎـﻋﻮﻨﻤﻫ ﺮﻳﺎـﺳ      ﺎـﻴﻧد
ﻲﻣ   ﻲﻣ ﺪﺷر ﺎﻬﻧآ نﺎﻴﻣ رد و ﺪﻳآ     ﻲـﻣ يرﺎـﻜﻤﻫ و ﻞﻣﺎﻌﺗ ﺎﻬﻧآ ﺎﺑ و ﺪﻨﻛ     ﺪـﻨﻛ  .     ،لﺎـﺣ ﻦﻴـﻋ رد
ﺎﮕﻨﻫ ﻲﻣ   ﻲﻣ ﻲﻨﺳ ﻪﺑ نﺎﺴﻧا ﻪﻛ   ﻲﻣ ﻪﻛ ﺪﺳر     ﻲـﮔﮋﻳو و ﻲﮔﺪﻧز ﺪﻧاﻮﺗ       و ﺪـﻨﻛ كرد ار نآ يﺎـﻫ
ﻢﻴﻤﺼﺗ ﻪﺑ ﺖﺳد ﺶﻳﻮﺧ ﻦﺘﺴﻳز ةﻮﻴﺷ ةرﺎﺑرد   ﻣادا دراﻮﻣ ﺮﺘﺸﻴﺑ رد ،ﺪﻧﺰﺑ يﺮﻴﮔ ﺔ    رد ﻲﮔﺪﻧز
ﺎﻴﻣ ﻢﻫ ن   ﻪﻌﻣﺎﺟ رد و نﺎﻋﻮﻧ   ﻲﻣ بﺎﺨﺘﻧا ار ﻦﻴﻌﻣ يا   ﺪﻨﻛ  .   ﻲـﻣ حﺮﻄﻣ لاﺆﺳ ﻦﻳا نﻮﻨﻛا      دﻮـﺷ
 ﻪﻛ ﻲﻣﺮﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﺮﻳﺎﺳ زا اﺪﺟ و يدﺮﻓ ﻲﮔﺪﻧز ﺮﺑ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا اﺮﭼ   ؟ﺪﻨﻨﻳﺰﮔ   
  ﻲـﻣرد نﺎـﺴﻧا ،ﻲﺳﺎﺴﺣا و ﻲﻛاردا ياﻮﻗ ﺪﺷر ﺪﻧور رد         ﻲﮔﺪـﻧز ﺖﻳاﺪـﻫ رد ﻪـﻛ ﺪـﺑﺎﻳ
ﻪﺑ دﻮﺧ ﻲﺼﺨﺷ   يدﺎﻣ تدﺎﻌﺳ يﻮﺳ   )  ﺐﺴﻛ   ﺎـﻫدرد زا يرود و تاﺬـﻟ (       و يرﺎـﻜﻤﻫ ﻪـﺑ
ﺖﺳا ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ نﺎﻋﻮﻨﻤﻫ ﺮﻳﺎﺳ ﻚﻤﻛ  .     و رﺎـﻛ ﻚـﻳ رﺎﻴﺘﺧا ﻪﺑ راداو ار نﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﻲﻠﻣﺎﻋ نﺎﻤﻫ
ﻲﻣ ﺮﮕﻳد يرﺎﻛ زا ﺰﻴﻫﺮﭘ   ﺪﻨﻛ ؛    ﻦﻴﻤﻀﺗ ياﺮﺑ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ،ﻲﺼﺨﺷ ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ ﻲﻨﻌﻳ15  
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  ﻲـﻣ ﻪﻴـﺻﻮﺗ يو ﻪﺑ ﻲﺼﺨﺷ دﻮﺳ ﺶﻳاﺰﻓا ﺰﻴﻧ و     ﺪـﻨﻛ  .       ،نﺎـﺴﻧا ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪـﻧز ةﺰـﻴﮕﻧا
  ﺖـﺳا ﻲﮔﺪﻧز يﺎﻫدرد ﺶﻫﺎﻛ و دﻮﺳ ﺶﻳاﺰﻓا رد ﻲﻨﻴﻤﻀﺗ  .     ﺮﮕﻳﺪـﻜﻳ ﻪـﺑ ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ﻚـﻤﻛ ،  
ﻪﺑ ﺖﻛﺮﺣ ﺪﻧور   ﻲﻣ ﻊﻳﺮﺴﺗ و ﻞﻴﻬﺴﺗ ار شﻮﺧ ﻲﮔﺪﻧز يﻮﺳ   ﺪﻨﻛ .   ﺖﺳد     ﻪﺑ نﺎﺴﻧا ﻢﻛ    ﺮﻃﺎﺧ
ﻲﻣ ﺢﻴﺟﺮﺗ يدﺮﻓ ﻲﮔﺪﻧز ﺮﺑ ار ﻲﻫوﺮﮔ ﻲﮔﺪﻧز ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺘﺷادﺮﺑ ﻦﻴﻨﭼ   ﺪﻫد .   
نﺎﻳز و ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ هار رد        ـﺳو و شور ﺮـﻫ ﻪـﺑ نﺎـﺴﻧا ،يﺰـﻴﻫﺮﭘ     ﻞـﺳﻮﺘﻣ ﻲـﻨﻜﻤﻣ ﺔﻠﻴ
ﻲﻣ   دﻮﺷ  . ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ،   ﻲﻣ شﻼﺗ نﺎﺴﻧا           ﺮﻳﺎـﺳ و تﺎـﻧاﻮﻴﺣ عاﻮـﻧا ،نﺎـﻫﺎﻴﮔ ،تادﺎـﻤﺟ زا ﺪـﻨﻛ
  نﺎـﻳز ﻊـﻓد و دﻮﺳ ﺐﺴﻛ ياﺮﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ،      يرﺎـﻳ   دﺮـﻴﮔ  .    هﺮـﻬﺑ رد نﺎـﺴﻧا ﺶﻳاﺮـﮔ      زا يﺮـﻴﮔ
دﻮﺷ ﻂﻠﺴﻣ ﺎﻬﻧآ ﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﺮﻳﺎﺳ و تﺎﻧاﻮﻴﺣ ،نﺎﻫﺎﻴﮔ ،تادﺎﻤﺟ  . » ماﺪﺨﺘﺳا  «  و
اﺰﺑا هدﺎﻔﺘﺳا نﺎﻳز و ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ يﺎﺿرا ياﺮﺑ ﺰﻴﭼ ﻪﻤﻫ زا ير     يﺰـﻴﻫﺮﭘ ،     هﺪـﻳا       ﻪـﻛ ﺖـﺳا يا
ﻲﻣ ﻲﻘﻠﺗ ﺖﺳرد ار نآ نﺎﺴﻧا   ﺪﻨﻛ  . ﻦﻳﺪﺑ   ﻲﻣ سﺎﺴﺣا نﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻃﺎﺧ       ﺎـﺑ ﺪـﻳﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﻨﻛ
ﺪﻨﻛ ﻲﮔﺪﻧز ﺶﻧﺎﻋﻮﻨﻤﻫ ﺮﻳﺎﺳ . F
1
F     ﻲـﻣ ﺢﻴﺟﺮﺗ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا اﺬﻟ      ﻪﺘـﺳد ﻲﮔﺪـﻧز دراو ﺪـﻨﻫد      ﻲـﻌﻤﺟ
ﺪﻨﻫد ﻪﻣادا ار نآ ﺎﻳ و ﺪﻧﻮﺷ .   
ﻪﺑ    تروﺮﺿ ﺖﻬﺟ ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻪﺑ نﺎﺴﻧا دورو       رﺎﮔﺪـﻧواﺪﺧ تﺮـﻀﺣ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻌﻤﺟ
ﻲﺑ داﺮﻓا ،لﺎﻌﺘﻣ   ﺪﻧادﺮﮔ ﺮﺴﻴﻣ ار ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﺎﺗ ﺪﻳﺮﻓآ ار ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا زا يرﺎﻤﺷ :   
»  ﺎﻬﺟوز ﺎﻬْﻨﻣ َﻖَﻠَﺧو ٍةﺪﺣاو ٍﺲْﻔَﻧ ْﻦﻣ ﻢُﻜَﻘَﻠَﺧ يﺬﱠﻟا ﻢُﻜﺑر اﻮُﻘﱠﺗا سﺎﱠﻨﻟا ﺎﻬﻳَأ ﺎﻳ
 ﺎﻤﻬْﻨﻣ ﱠﺚﺑو ءﺎﺴﻧو اًﺮﻴﺜَﻛ ﻻﺎﺟِر  « )  ءﺎﺴﻧ ) 4  :( 1 ( مدﺮﻣ يا ؛  !  زا ﺪﻴﻨﻛ اوﺮﭘ
 ار وا ﺮﺴﻤﻫ و ﺪﻳﺮﻓآ ﺮﻔﻧ ﻚﻳ زا ار ﺎﻤﺷ ﻪﻛ نﺎﺗرﺎﮔدروﺮﭘ ] ﺰﻴﻧ  [  يو ﺲﻨﺟ زا
ﻲﺑ نﺎﻧز و نادﺮﻣ ،ود نآ ﻖﻳﺮﻃ زا و ﺪﻳﺮﻓآ    ار يرﺎﻤﺷ ] ﻦﻴﻣز يور رد  [  هﺪﻨﻛاﺮﭘ
ﺖﺧﺎﺳ .   
 رﺎﮔﺪﻧواﺪﺧ تﺮﻀﺣ ،ﺮﮕﻳد ﻲﻳﺎﺟ رد ،ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻴﻤﻫ رد  ﺖﺴﻳز تروﺮﺿ ﺮﺑ لﺎﻌﺘﻣ
ﻲﻣ ﺪﻴﻛﺄﺗ ﺮﺸﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا   ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ :   
»  َﻞﺋﺎﺒَﻗو  ﺎﺑﻮﻌُﺷ  ﻢُﻛﺎَﻨْﻠﻌﺟو  ﻰَﺜْﻧُأو  ٍﺮَﻛَذ  ْﻦﻣ  ﻢُﻛﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ  ﺎﱠﻧِإ  سﺎﱠﻨﻟا  ﺎﻬﻳَأ  ﺎﻳ
اﻮُﻓرﺎﻌَﺘﻟ  « )  تاﺮﺠﺣ ) 49  :( 13 ( مدﺮﻣ يا ؛  !  نز و دﺮﻣ ﻚﻳ زا ار ﺎﻤﺷ ﺎﻣ
هﺮﻴﺗ ار ﺎﻤﺷ و ﻢﻳﺪﻳﺮﻓآ   ﻪﻠﻴﺒﻗ و هﺮﻴﺗ   ﺒﻗ  ﻪﻠﻴ ﺪﻴﺳﺎﻨﺸﺑ ار ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺗ ﻢﻳداد راﺮﻗ .   
تروﺮﺿ ﺪﻴﻳﺄﺗ رد   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﺴﻳز  ، ﻲﻠﻋ مﺎﻣا تﺮﻀﺣ 7   ﻨﻴﻣز ﺔ    ﺶﻳاﺮﮔ و ﻞﻳﺎﻤﺗ
ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻪﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا    ار ﻲﻌﻤﺟ » ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ زﺎﻴﻧ  « رادا رد ﺎﻬﻧآ ة    ﻲﻓﺮﻌﻣ ﻲﮔﺪﻧز ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا
ﻲﻣ   ﺪﻨﻳﺎﻣﺮﻓ  . هﺎﮕﻳﺎﺟ و ﺎﻬﺘﻴﻌﺿو رد ﻲﻧﺎﺴﻧا داﺮﻓا ،تﺮﻀﺣ نآ هﺎﮔﺪﻳد زا    يﺎﻫ  ﺎﺑ ،توﺎﻔﺘﻣ
ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ   ﻲﻳﺎﻧاﻮﺗ و ﺎﻫ   ﺪﻧراد راﺮﻗ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ  . ﻌﻣﺎﺟ ﻚﻳ ﺔ   ﻲﻧﺎﺴﻧا ،    و تﺎﻘﺒﻃ دﻮﺟو ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ
                                                                                                                                                                              
1  . ر . ك  : نﺎﻤﻫ .   16  
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هوﺮﮔ    ﺮﺴﻴﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ،ﺎﻬﻧآ ﻲﻣﺎﻤﺗ يرﺎﻜﻤﻫ ﺔﺠﻴﺘﻧ رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻧﻮﮔﺎﻧﻮﮔ يﺎﻫ
ﻲﻣ   دﻮﺷ  . ﻲﻠﻋ مﺎﻣا تﺮﻀﺣ 7    ﻪﺑ يو ﺐﺼﻧ مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﺮﺘﺷا ﻚﻟﺎﻣ ﻪﺑ ﻲﻠﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد رد
ﻲﻣ ﺮﺼﻣ ﺖﻣﻮﻜﺣ ﺖﺳﺎﻳر   ﻳﻮﻧ ﺪﻨﺴ  :   
 ﻦﻋ ﺎﻬﻀﻌﺒﺑ ﻲﻨﻏ ﻻ و ﺾﻌﺒﺑ ﻻا ﺎﻬﻀﻌﺑ ﺢﻠﺼﻳ ﻻ تﺎﻘﺒﻃ ﺔﻴﻋﺮﻟا نأ ﻢﻠﻋا و
ﺾﻌﺑ   ) ﺞﻬﻧ   ﺔﻣﺎﻧ ،ﻪﻏﻼﺒﻟا 53 (  ؛  يﺎﺟ ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻫوﺮﮔ رد ﻪﻌﻣﺎﺟ داﺮﻓا ﻪﻛ ناﺪﺑ
ﻲﻣ   ﭻﻴﻫ رﺎﻛ ﻪﻛ ﺪﻧﺮﻴﮔ   ﻲﻤﻧ نﺎﻣﺎﺳ ناﺮﮕﻳد ﻚﻤﻛ نوﺪﺑ ماﺪﻛ   ﭻﻴﻫ و ﺪﺑﺎﻳ    ماﺪﻛ
ﻲﺑ   ﻲﻤﻧ ﻦﻳﺮﻳﺎﺳ زا زﺎﻴﻧ   ﺷﺎﺑ ﻨ ﺪ .   
2 ﺖﺑﺎﻗر زوﺮﺑ ﺖﻴﻌﻗاو ـ   ﻪﻌﻣﺎﺟ رد عزﺎﻨﺗ و   
ﻪﺑ ،ﻪﻌﻣﺎﺟ رد عزﺎﻨﺗ و ﺖﺑﺎﻗر زوﺮﺑ ﺖﻴﻌﻗاو     ـﻌﻣﺎﺟ ﺖﻴﻌﻗاو ةرﺎﺑرد هراﺰﮔ ﻦﻴﻣود ناﻮﻨﻋ ﺔ  
 رﺮﻘﻣ ﻲﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣ   ﻪﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﮔﺪﻧز ﻪﻛ دراد    ﺮﻃﺎﺧ » هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ     يﺮـﮔ  «     ﺎـﻬﻧآ ﻲﺘـﺷﺮﺳ
   ﺮﺘـﺸﻴﺑ دﻮﺳ ﺐﺴﻛ ﺮﺳ ﺮﺑ عزﺎﻨﺗ و ﺖﺑﺎﻗر زوﺮﺑ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ   ﻲـﻣ     دﻮـﺷ  .      ﺔـﺠﻴﺘﻧ ﺮـﺿﺎﺣ ﺔـﻣﺪﻘﻣ
 ﻲﻘﻄﻨﻣ هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ   ﻣﺪﻘﻣ رد ﻪﻛ ﺖﺳا نﺎﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ يﺮﮔ ﺔ   ﺪﻳدﺮﮔ حﺮﻄﻣ ﺖﺴﺨﻧ  .    ﻪـﻛ ﺎﺠﻧآ زا
هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ ،ﺶﻳﻮﺧ ﺖﺷﺮﺳ ﻢﻜﺣ ﻪﺑ نﺎﺴﻧا     د ﻪـﻛ ﻲﻳﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ،ﺖﺳا ﺮﮔ      ﺮﮕﻳﺪـﻜﻳ ﺎـﺑ ﻪـﻌﻣﺎﺟ ر
ﻲﻣ ﻲﮔﺪﻧز   ﺪﻨﻨﻛ   ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز يﺎﻫدﻮﺳ زا ﺶﻳﻮﺧ ﻢﻬﺳ ﺶﻳاﺰﻓا ﺮﺳ ﺮﺑ      زا ﺰـﻴﻫﺮﭘ و ﻲﻌﻤﺟ
ﺖﻤﺣز و ﺎﻬﻧﺎﻳز   ﺎﻨﺗ و ﺖﺑﺎﻗر ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ،نآ يﺎﻫ دﻮﻤﻧ ﺪﻨﻫاﻮﺧ عز  .   هﺪﻨـﺴﺑﺎﻧ ﺖﻴﻌﻗاو      يﺮـﮔ
ﻲﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز رد عزﺎﻨﺗ و ﺖﺑﺎﻗر ﺖﻴﻌﻗاو ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ   دﻮﺷ .   
    ﻲـﻌﻤﺟ ﻲﮔﺪـﻧز ،شﻮﺧ ﻲﮔﺪﻧز يﻮﺳ ﻪﺑ ﺖﻛﺮﺣ ﻞﻴﻬﺴﺗ و ﻊﻳﺮﺴﺗ ياﺮﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﻬﻧﺎﺴﻧا
ﻲﻣﺮﺑ ار   ﻲﺑ ﺶﻳاﺰﻓا ﻲﭘ رد ماﺪﻛ ﺮﻫ ،ﺪﻨﻨﻳﺰﮔ   ﺪﻨﺘﺴﻫ دﻮﺧ ﻲﺼﺨﺷ دﻮﺳ ﺖﻳﺎﻬﻧ  .    ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ﺮﮔا
ﺻ زا يرﺎﻋ هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ ﺖﻔ   ﻲﻣ يﺮﮔ   يﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ﻊﻓر ﺮﺑ و ﺪﻧدﻮﺑ         هﺪﻨـﺴﺑ ﺶﻳﻮـﺧ ﻲـﺳﺎﺳا يﺎـﻫ
ﻲﻣ      ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا يرﺎﻜﻤﻫ زا دﻮﺧ دﻮﺼﻘﻣ ﻪﺑ ﻲﮕﻤﻫ ،ﺎﻴﻧد رد ﺖﻤﻌﻧ رﻮﻓو ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ،ﺪﻧدﺮﻛ
ﻲﻣ   ﺪﻧﺪﻴﺳر  .       ﻪﺘـﺳاﻮﺧ ندروآﺮـﺑ ياﺮـﺑ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا تﺎﻧﺎﻜﻣا و ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا ﻦﻜﻟ
ﻲـ ـﻤﻧ ﻲﻓﺎـ ـﻛ هاﻮـ ـﺨﻧوﺰﻓ يﺎﻬﻧﺎـ ـﺴﻧا ﻲﻣﺎـ ـﻤﺗ   ﺎﻧ ،ﺪـ ـﺷﺎﺑ ﻪﺘـ ـﺳاﻮﺧ نﺎـ ـﻴﻣ يرﺎﮔزﺎـ ـﺳ      نﺎـ ـﻧآ يﺎـ ـﻫ
بﺎﻨﺘﺟا   ﻲﻣ ﺮﻳﺬﭘﺎﻧ   ددﺮﮔ  . ﻦﻳﺪﺑ    ﺮﺳ ﺮﺑ ﺖﺑﺎﻗر و عزﺎﻨﺗ ،ﺐﻴﺗﺮﺗ » دﻮﺳ   ﻲـﻧوﺰﻓ ﻲﻳﻮﺟ     ﻪـﻧﺎﻳﻮﺟ «  ،
ﻌﻣﺎﺟ رد ﻢﻠﺴﻣ ﺖﻴﻌﺿو ﺔ   ﺖﺳا ﻲﻧﺎﺴﻧا  . هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ ﺔﺠﻴﺘﻧ         ﻪـﻌﻣﺎﺟ رد ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ﻲﺘـﺷﺮﺳ يﺮـﮔ
 ﺖﻴﻌﺿو ﺶﻳاﺪﻴﭘ ،ﻲﻧﺎﺴﻧا » ﺖﺑﺎﻗر  «  و » عزﺎﻨﺗ  «    ﻪـﻧ و »   يرﺎـﻜﻤﻫ  «  و »   يرﺎـﻴﻤﻫ  «     ﺎـﻬﻧآ نﺎـﻴﻣ
دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ .   
ﻪﺑ ﻦﻴﺸﻴﭘ تﺎﻣﺪﻘﻣ زا ﻪﻛ ﻲﻘﻄﻨﻣ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻦﻳا   ﻲﻣ ﺖﺳد      ﻊـﻗاو ﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ ﺪﻴﻳﺄﺗ درﻮﻣ ،ﺪﻳآ
ﺖﺳا هﺪﺷ  . ﻣﺪﻘﻣ ﺪﻴﻳﺄﺗ رد ﺔ   » ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺖﺑﺎﻗر  « ﻪﺑ    يﺎﺟ » ﻲﻌﻴﺒﻃ يرﺎﻜﻤﻫ  «    نآﺮـﻗ ،ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا نﺎﻴﻣ
ﻲﻣ ﻢﻳﺮﻛ   ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ :   17  
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» ﺪﻳﺪَﺸَﻟ  ِﺮﻴَﺨْﻟا  ِّﺐﺤﻟ  ﻪﱠﻧِإو  « ) تﺎﻳدﺎﻋ ) 100  :( 8 ( ؛   ﻪﺑ  نﺎﺴﻧا  ﻪﻨﻳآ  ﺮﻫ    ﺮﻃﺎﺧ
ﺖﺳا ﻞﻴﺨﺑ ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ .   
ﻪﺑ   ﻳآ ﻦﻳا ﺐﺟﻮﻣ ﺔ   توﺮﺛ ،ﻮﺟدﻮﺳ ﺶﻳﻮﺧ ﺖﺷﺮﺳ ﺔﻳﺎﭘ ﺮﺑ نﺎﺴﻧا ،ﻪﻔﻳﺮﺷ    و زوﺪﻧا
ترﺪﻗ   ﺖﺳا ﺐﻠﻃ  .  ياﺮﺑ ﻲﻧﺎﺴﻧا ﺮﻫ ،ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻂﺑاور رد ﺖﺷﺮﺳ ﻦﻳا ﺔﺠﻴﺘﻧ
 ترﺪﻗ و توﺮﺛ زا ﻦﻳﺮﻳﺎﺳ ندﻮﻤﻧ موﺮﺤﻣ و دﻮﺧ ﻪﺑ ترﺪﻗ و توﺮﺛ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ صﺎﺼﺘﺧا
ﺪﻨﻜﺑ شﻼﺗ  . ﻳﺮﻌﺗ ار ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا نﺎﻴﻣ ﻂﺑاور ﻪﭽﻧآ ،ﻪﺠﻴﺘﻧ رد ﻲﻣ ﻒ    و ﺖﺑﺎﻗر ،ﺪﻨﻛ
نوﺎﻌﺗ و يرﺎﻜﻤﻫ ﻪﻧ ،ﺖﺳا عزﺎﻨﺗ  .  ﻪﺑ ﻢﺘﺳ و ﻢﻠﻇ ﻪﺑ ﺶﻳاﺮﮔ ﺲﻛ ﺮﻫ ،ﻲﺘﻴﻌﺿو ﻦﻴﻨﭼ رد
ﻪﺘﺳاﻮﺧ و ﺎﻫزﺎﻴﻧ ﻦﺘﻓﺮﮔ هﺪﻳدﺎﻧ و ناﺮﮕﻳد   ﺖﺷاد ﺪﻫاﻮﺧ نﺎﻋﻮﻨﻤﻫ ﺮﻳﺎﺳ يﺎﻫ . F
1
F    ﻲﺗﺎﻳآ رد
ﺖﺳا هﺪﺷ نﺎﻴﺑ ﺖﻴﻌﻗاو ﻦﻴﻤﻫ ﺰﻴﻧ ﺮﮕﻳد :   
» َﻓ ﻪﺑر هﻼَﺘﺑا ﺎﻣ اَذِإ ُنﺎﺴْﻧﻹا ﺎﻣَﺄَﻓ  اَذِإ ﺎﻣَأو ِﻦﻣَﺮْﻛَأ ﻲِّﺑر ُلﻮُﻘﻴَﻓ ﻪﻤﻌَﻧو ﻪﻣَﺮْﻛَﺄ
 ﻻو ﻢﻴﺘﻴْﻟا َنﻮﻣِﺮْﻜُﺗ ﻻ ﻞﺑ ﻼَﻛ ِﻦَﻧﺎﻫَأ ﻲِّﺑر ُلﻮُﻘﻴَﻓ ﻪَﻗزِر ﻪﻴَﻠﻋ رﺪَﻘَﻓ هﻼَﺘﺑا ﺎﻣ
ُﺗو ﺎﻤَﻟ ﻼْﻛَأ َثاَﺮﱡﺘﻟا َنﻮُﻠُﻛْﺄَﺗو ِﻦﻴﻜﺴﻤْﻟا ِمﺎﻌَﻃ ﻰَﻠﻋ َنﻮﱡﺿﺎﺤَﺗ  ﺎﺒﺣ َلﺎﻤْﻟا َنﻮﺒﺤ
ﺎﻤﺟ  « )  ﺮﺠﻓ ) 89  :( 15 - 20 ( ؛    راﺮﻗ نﺎﺤﺘﻣا درﻮﻣ شرﺎﮔدروﺮﭘ ار نﺎﺴﻧا ﺮﮔا ﺲﭘ
ﻲﻣ وا ،ﺪﻳﺎﻤﻧ ﺎﻄﻋ ﺮﻴﺧ وا ﻪﺑ و ﺪﻫد    و ﺖﺷاد ﻲﻣاﺮﮔ اﺮﻣ مرﺎﮔدروﺮﭘ ﻪﻛ ﺪﻳﻮﮔ
 ﺮﮔا ] شرﺎﮔدروﺮﭘ  [ يزور و ﺪﻫد راﺮﻗ نﺎﺤﺘﻣا درﻮﻣ ار وا    ﺪﻫد راﺮﻗ ﮓﻨﺗ ار شا
ﻲﻣ وا   ﻣ مرﺎﮔدروﺮﭘ ،ﺪﻳﻮﮔ دﻮﻤﻧ رﺎﺧ اﺮ  .  ﺎﻤﺷ ﻪﻜﻠﺑ ،ﺖﺳا ﻦﻴﻨﭼ ﻪﻧ ] ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا  [
ﻲﻤﻧ ﻲﻣاﺮﮔ ار نﺎﻤﻴﺘﻳ   ﻲﻤﻧ نﺎﻳاﻮﻨﻴﺑ مﺎﻌﻃا ﻪﺑ ﻖﻳﻮﺸﺗ ار ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ و ﺪﻳراد    و ﺪﻴﻨﻛ
  ثاﺮﻴﻣ  ﺔﻤﻫ ] ﻦﻳﺮﻳﺎﺳ  و  دﻮﺧ  [ ﻲﻣ  ار    ﺖﺳود  رﺎﻴﺴﺑ  ار  توﺮﺛ  و  ﺪﻳرﻮﺧ
ﻲﻣ   ﺪﻳراد .   
3 ﻄﻠﺳ ﺶﻳاﺪﻴﭘ ﺖﻴﻌﻗاو ـ ﻪ   ﻪﻌﻣﺎﺟ رد يﺮﮔ   
ﻪﻄﻠﺳ ﺶﻳاﺪﻴﭘ ﺖﻴﻌﻗاو    ﻪﻛ ﻪﻌﻣﺎﺟ رد يﺮﮔ ﻪﺑ   ﻌﻣﺎﺟ هرﺎﺑرد هراﺰﮔ ﻦﻴﻣﻮﺳ ناﻮﻨﻋ ﺔ    ﻲﻧﺎﺴﻧا
      ﻪﺘـﺳد ﻲﮔﺪـﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎـﺳ ياﺮـﺑ ﻲﻌﻳزﻮـﺗ ﺖﻟاﺪـﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ زﺎﻴﻧ زا ﺚﺤﺑ دراو      ﻲـﻌﻤﺟ
ﻲﻣ    رﺮﻘﻣ ﻦﻴﻨﭼ ،دﻮﺷ ﻲﻣ   دراد   ﻪﻛ   ِﻲﻌﻴﺒﻃ مﺎﻈﻧ    ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻪﺑ    ﺐﺒﺳ  رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻌﻴﺒﻃ يﺮﺑاﺮﺑﺎﻧ
    ﻪﻄﻠـﺳ و ﻲـﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠـﺴﻠﺳ ،توﺮـﺛ و ترﺪﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا يرادرﻮﺧﺮﺑ     ﺖـﺳا ﻪـﻧاﺮﮔ  . ﭘ    ﺶﻳاﺪـﻴ
ﻪﻄﻠﺳ   ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ ﺮﺳ ﺮﺑ عزﺎﻨﺗ و ﺖﺑﺎﻗر زوﺮﺑ ﻲﻠﻘﻋ ﺔﺠﻴﺘﻧ ،ﻪﻌﻣﺎﺟ رد يﺮﮔ  
و   ﻲﻣ يﺮﻜﻓ و ﻲﻤﺴﺟ ياﻮﻗ رد ﺎﻬﻧآ ﻲﻌﻴﺒﻃ توﺎﻔﺗ   ﺪﺷﺎﺑ .   
                                                                                                                                                                              
1  . ر . ك  :  ،ﻲﺳﻮﻃ ﺦﻴﺷ ﻦﻴﺸﻴﭘ  : 397 .   18  
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   ﻢـﻛ ﻲﺘﻴﻌـﺿو رد يﺮـﻜﻓ و ﻲﻤﺴﺟ ياﻮﻗ رد ﻲﻧﺎﺴﻧا داﺮﻓا ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ   و        ﺎـﺑ ﺮـﺑاﺮﺑ ﺶﻴـﺑ
ﻲﻣ راﺮﻗ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ   ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺖﻴﻌﺿو ،ﺪﻨﺘﺷاد ،   » ﻲﮕﺸﻴﻤﻫ ﮓﻨﺟ  « ﺮﺑ     ﺰـﻳﺮﻏ يﺎﺿرا ﺮﺳ ة  
هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ   ﻲﻣ ﻪﻧاﺮﮔ   دﻮﺑ  . هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ يﻮﺟدﻮﺳ يﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻂﺑاور       ﻪـﻛ ﻲﻄﻳاﺮـﺷ رد ،ﺮﮔ
ﭻﻴﻫ   ﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاﺪﻧ ار ﻦﻳﺮﻳﺎﺳ ﺮﺑ ﻪﻄﻠﺳ و ﻪﺒﻠﻏ ياﺮﺑ ﻖﻠﻄﻣ ترﺪﻗ ماﺪﻛ ﻨ ﻪﺑ ،ﺪ    ترﻮﺻ »    ﮓـﻨﺟ
ﻲﮕﺸﻴﻤﻫ  «  و » ﻞﺑﺎﻘﺘﻣ ﻢﻠﻇ  « ﺖﺳا  .    ﺎـﺑ يﺮﻜﻓ و ﻲﻤﺴﺟ ياﻮﻗ رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ ،ﻞﺑﺎﻘﻣ رد
ﺮﺑﺎﻧ ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ  ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺖﻴﻌﺿو ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﺑا » ﻄﻠﺳ ﺔ   ناﺪﻨﻤﺗرﺪﻗ  « دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ نﺎﻧاﻮﺗﺎﻧ ﺮﺑ  .
ﻲﻧوﺰﻓ يﻮﺟدﻮﺳ يﺎﻬﻧﺎﺴﻧا نﺎﻴﻣ ﺖﺑﺎﻗر و عزﺎﻨﺗ   هﺪﻋ ﻪﻛ ﻲﺘﻴﻌﺿو رد ،هاﻮﺧ    زا ﺮﺗﺪﻨﻣوﺮﻴﻧ يا
 ،ﺪﻨﺷﺎﺑ ﻦﻳﺮﻳﺎﺳ ﺐﺟﻮﻣ    ﻲﮕﺸﻴﻤﻫ ﮓﻨﺟ ﺖﺴﻴﻧ ،    ﻪﻜﻠﺑ    ﺐـﺟﻮﻣ    يراﺮـﻗﺮﺑ »      ﺮـﺑ ﺎـﻳﻮﻗا ﻢـﻠﻇ
ﺎﻔﻌﺿ  « ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ .   
    ﻪﻄﻠـﺳ ﺶﻳاﺪـﻴﭘ ،لﺎـﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪـﻧواﺪﺧ تﺮﻀﺣ          ﻲـﻠﻘﻋ ﺔـﺠﻴﺘﻧ ﻪـﻛ ار ﻪـﻌﻣﺎﺟ رد يﺮـﮔ
ﻪﺑ   ﺖﺳد    ﻦﻴﺸﻴﭘ تﺎﻣﺪﻘﻣ زا هﺪﻣآ ﻲﻣ   ﺖﺳا هداد راﺮﻗ ﺪﻴﻳﺄﺗ درﻮﻣ ،ﺪﺷﺎﺑ  .     نآﺮـﻗ ﻪـﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد
 ﻢﻳﺮﻛ ﻲﻣ   ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ :   
»  ِةﺎﻴﺤْﻟا ﻲﻓ ﻢﻬَﺘَﺸﻴﻌﻣ ﻢﻬَﻨﻴﺑ ﺎَﻨﻤﺴَﻗ ُﻦﺤَﻧ ﻚِّﺑر َﺔﻤﺣر َنﻮﻤﺴْﻘﻳ ﻢﻫَأ  ﺎﻴْﻧﺪﻟا
 ﻚِّﺑر ُﺔﻤﺣرو ﺎﻳِﺮْﺨﺳ ﺎًﻀﻌﺑ ﻢﻬُﻀﻌﺑ َﺬﺨﱠﺘﻴﻟ تﺎﺟرد ٍﺾﻌﺑ َقﻮَﻓ ﻢﻬَﻀﻌﺑ ﺎَﻨﻌَﻓرو
َنﻮﻌﻤﺠﻳ ﺎﻤﻣ ٌﺮﻴَﺧ  « )  فﺮﺧز ) 43  :( 32 (  ار ﻮﺗ رﺎﮔدروﺮﭘ ﺖﻤﺣر ﺎﻬﻧآ ﺎﻳآ ؛
ﻲﻣ ﻢﻴﺴﻘﺗ    ﺎﻬﻧآ نﺎﻴﻣ ﺎﻴﻧد ﻲﻧﺎﮔﺪﻧز رد ار ﺎﻬﻧآ ﻲﻧﺎﮔﺪﻧز ﺶﻴﻋ ﺎﻣ ؟ﺪﻨﻨﻛ  ﻢﻴﺴﻘﺗ
ﻲﻣ   ﻲﺗﺎﺟرد ﻪﺑ ار ﺎﻬﻧآ زا ﻲﺧﺮﺑ و ﻢﻴﻨﻛ ﻲﻣ راﺮﻗ ﺮﮕﻳد ﻲﺧﺮﺑ ﺖﺳداﺮﻓ ،   ﻢﻴﻫد    ﺎﺗ
 ﺖﻤﺣر و ﺪﻨﻫد راﺮﻗ ﺶﻳﻮﺧ ﺔﻄﻠﺳ ﺖﺤﺗ ار ﺮﮕﻳد ﻲﻫوﺮﮔ ﺎﻬﻧآ زا ﻲﻫوﺮﮔ
 دﺮﮔ ﺎﻬﻧآ ﻪﻛ ﺖﺳا يﺰﻴﭼ زا ﺮﺘﻬﺑ ﻮﺗ رﺎﮔدروﺮﭘ ﻲﻣ   ﺪﻧروآ .   
ﻳآ ﻦﻳا رد ﺔ    زا دﻮﺼﻘﻣ ،ﻪﻤﻳﺮﻛ » ﺶﻴﻋ « رﺪﻗ ﻞﻣﺎﺷ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺴﻧا ﻲﮔﺪﻧز مزاﻮﻟ ﻲﻣﺎﻤﺗ ،  و ت
 توﺮﺛ ﻲﻣ   ﻲﻣ ،دﻮﺷ    ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ  ﺮﻴﺒﻌﺗ ﺎﺑ  ﻲﻬﻟا ﺖﻤﺣر  ﻒﻴﺻﻮﺗ ﺖﺳا هﺪﺷ  .  ﺢﻳﺮﺼﺗ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ
 ﻲﻬﻟا ﺖﻤﺣر ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ ) توﺮﺛ و ترﺪﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻲﻨﻌﻳ (   ﻪﺑ    ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا نﺎﻴﻣ توﺎﻔﺘﻣ رﻮﻃ
ﺖﺳا هﺪﺷ ﻊﻳزﻮﺗ  . ﻴﻟوا توﺎﻔﺘﻣ ﻊﻳزﻮﺗ ،ﻪﻜﻨﻳا ﺮﺘﺸﻴﺑ ﺔ   ﻪﺑ توﺮﺛ و ترﺪﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ    ناﻮﻨﻋ
ﻪﻠﻴﺳو   ﻄﺑار يراﺮﻗﺮﺑ ياﺮﺑ يروﺮﺿ يا ﺔ   ﻲﺒﺗاﺮﻣ ﻪﻠﺴﻠﺳ   ﺪﺷﺎﺑ ،   ﺖﺳا هﺪﺷ ﻒﻴﺻﻮﺗ . F
1   
   ﻪـﺑ توﺮﺛ و ترﺪﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا يرادرﻮﺧﺮﺑ رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻌﻴﺒﻃ توﺎﻔﺗ ﻒﻴﺻﻮﺗ »    ﺖـﻤﺣر
ﻲﻬﻟا  « ﻲﻣ نﺎﻴﺑ ار ﺖﻘﻴﻘﺣ ﻦﻳا          يراﺮـﻗﺮﺑ ،لﺎـﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪـﻧواﺪﺧ تﺮـﻀﺣ هﺎﮔﺪـﻳد زا ﻪﻛ ﺪﻨﻛ
ﻪﻠﺴﻠﺳ مﺎﻈﻧ ﺶﻳاﺪﻴﭘ هار زا ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ،ﻢﻈﻧ و ﺢﻠﺻ       ﻪـﻛ ﻲـﻌﻴﺒﻃ يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﻴﻌﺿو ﺮﺑ ،ﻲﺒﺗاﺮﻣ
 مﺰﻠﺘﺴﻣ دراد يﺮﺗﺮﺑ ،دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﻲﮕﺸﻴﻤﻫ ﮓﻨﺟ ،      ﺮـﺑ ﺎﻜﺗا ﺎﺑ نﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﺖﺴﻴﻧ يﺰﻴﭼ ﻲﻟو
ﺪﻳﺎﻤﻧ ﻖﻳﺪﺼﺗ ار نآ ﺪﻧاﻮﺘﻧ ﺶﻳﻮﺧ دﺮﺧ .   
                                                                                                                                                                              
1  . ر . ك  : ﺎﺒﻃﺎﺒﻃ ﻳ  ،ﻲ ﻦﻴﺸﻴﭘ ج ، 18  : 98    و 100 .   19  
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ﻳآ ﺔ   ﻲﻣ ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد ﺪﻫﺎﺷ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺰﻴﻧ ار يﺮﮕﻳد ﺔﻤﻳﺮﻛ   دﻮﻤﻧ ﺮﻛذ ناﻮﺗ :   
» ﻳ ْﻦﻜَﻟو ِضرﻷا ﻲﻓ اﻮَﻐﺒَﻟ هدﺎﺒﻌﻟ َقزِّﺮﻟا ﻪﱠﻠﻟا َﻂﺴﺑ ﻮَﻟو  ﻪﱠﻧِإ ءﺎَﺸﻳ ﺎﻣ ٍرﺪَﻘِﺑ ُلِّﺰَﻨ
ٌﺮﻴﺼﺑ  ٌﺮﻴِﺒَﺧ  هدﺎﺒﻌِﺑ  « )   يرﻮﺷ ) 42  :( 27 (  ياﺮﺑ  ار  يزور  ﺪﻧواﺪﺧ  ﺮﮔا  و  ؛
ﻲﻣ هدﺮﺘﺴﮔ ﺶﻧﺎﮔﺪﻨﺑ   ﻲﻣ ﻢﻠﻇ ﻦﻴﻣز رد ﺎﻬﻧآ ﻪﻨﻳآ ﺮﻫ ،دﺮﻛ    ار نآ ﻦﻜﻟ و ﺪﻧدﺮﻛ
هزاﺪﻧا ﻪﺑ   ﻲﻣ ﻪﻛ يا   ﻲﻣ لزﺎﻧ ﺪﻫاﻮﺧ   ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ :    ﺎﻨﻴﺑ و هﺎﮔآ ﺶﻧﺎﮔﺪﻨﺑ ﻪﺑ وا ﻪﻨﻳآ ﺮﻫ
ﺖﺳا .   
ﻲﻣ مﻼﻋا لﺎﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪﻧواﺪﺧ تﺮﻀﺣ ،ﻪﻤﻳﺮﻛ ﺔﻳآ ﻦﻳا رد   ﺘﻴﻌﺿو يراﺮﻗﺮﺑ ﻪﻛ دراد  ﻲ
نﺎﺴﻜﻳ    ﻲﮔﺪﻧز ياﺮﺑ ﺰﻴﻣآدﺎﺴﻓ عزﺎﻨﺗ ﺐﺟﻮﻣ ،توﺮﺛ ﻊﺑﺎﻨﻣ زا يرادرﻮﺧﺮﺑ رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا نﺎﻴﻣ
ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ نﺎﮕﻤﻫ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  . لﺎﻌﺘﻣ ﺪﻧواﺪﺧ اﺬﻟ ،   حﻼﺻ     ﺗوﺮﺛ ار ﻲﺧﺮﺑ ﻪﻛ ﺪﻳد  و ﺪﻨﻤ
ﻪﻠﺴﻠﺳ ﺖﻴﻌﺿو ﺶﻳاﺪﻴﭘ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺖﻴﻌﺿو ﻦﻳا ﻪﻛ ﺪﻫد راﺮﻗ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ار ﺮﮕﻳد ﻲﺧﺮﺑ    ﻲﺒﺗاﺮﻣ
ﻌﻣﺎﺟ رد ﺔ    ﻲﻧﺎﺴﻧا  ؛ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻠﺴﻠﺳ ﺖﻴﻌﺿو يراﺮﻗﺮﺑ ﻪﻛ اﺮﭼ   ﻪﻄﻠﺳ و ﻲﺒﺗاﺮﻣ    ﺮﺘﻬﺑ ،ﺰﻴﻣآ
 ﻲﻤﺋاد ﮓﻨﺟ و يﺮﺑاﺮﺑ ﺖﻴﻌﺿو ﺶﻳاﺪﻴﭘ زا ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ . F
1   
ﻳﺮﻈﻧ رد ،ﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ ﺮﺑ هوﻼﻋ ،رﻮﺑﺰﻣ ﺖﻴﻌﻗاو ﺔ   ﻲﻠﻋ مﺎﻣا تﺮﻀﺣ ﻲﺳﺎﻴﺳ 7    نﺎﻴﺑ ﺰﻴﻧ
ﺖﺳا هﺪﺷ  . ﻪﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا زا ﻲﺧﺮﺑ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا ،تﺮﻀﺣ نآ هﺎﮔﺪﻳد زا       ﺮﺗﺪـﻨﻣوﺮﻴﻧ ﻲـﻌﻴﺒﻃ رﻮﻃ
ﻄﻠﺳ و ﻢﻠﻇ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺮﮕﻳد ﻲﺧﺮﺑ زا ﺔ        ﺮـﻴﻏ ﻲـﻌﻴﺒﻃ ﺖﻴﻌـﺿو رد نﺎﻧاﻮﺗﺎﻧ ﺮﺑ ﺪﻨﻤﺗرﺪﻗ داﺮﻓا
دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ بﺎﻨﺘﺟا ﻞﺑﺎﻗ  . ﻲﻠﻋ مﺎﻣا تﺮﻀﺣ 7   ﻪﻄﻠﺳ ﺖﻴﻌﺿو    ترﺎﺒﻋ ﺎﺑ ار ﻪﻧاﺮﮔ »   ﻢـﻠﻇ  «
ﻲﻣ ﻒﻴﺻﻮﺗ نﺎﻧاﻮﺗﺎﻧ ﺮﺑ ناﺪﻨﻤﺗرﺪﻗ   ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ :   
ّﺮﺑ ﺮﻴﻣا ﻦﻣ سﺎﻨﻠﻟ ﺪﺑ ﻻ ﻪﻧا         ﻊﺘﻤﺘـﺴﻳ و ،ﻦﻣﺆـﻤﻟا ﻪـﺗﺮﻣا ﻲـﻓ ﻞﻤﻌﻳ ﺮﺟﺎﻓ وا
   و ،وﺪـﻌﻟا ﻪﺑ ﻞﺗﺎﻘﻳ و ،ءﻲﻔﻟا ﻪﺑ ﻊﻤﺠﻳ و ،ﻞﺟﻻا ﺎﻬﻴﻓ ﷲا ﻎﻠﺒﻳ و ،ﺮﻓﺎﻜﻟا ﺎﻬﻴﻓ
  يﻮـﻘﻟا ﻦـﻣ ﻒﻴﻌﻀﻠﻟ ﻪﺑ ﺬﺧﺆﻳ و ،ﻞﺒﺴﻟا ﻪﺑ ﻦﻣﺄﺗ   )   ﺞـﻬﻧ     ﺔـﺒﻄﺧ ،ﻪـﻏﻼﺒﻟا 40 (  ؛
ﻲﻟﺎﺣرد    ﻪﻛ ﻪﺑ ،ﺖﻣﻮﻜﺣ ﺔﻳﺎﺳ رد نﺎﻨﻣﺆﻣ ﺎﺗ ،ﺪﻧﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ،ﺪﺑ ﺎﻳ ﻚﻴﻧ يراﺪﻣﺎﻣز ﻪﺑ  
   لﻮﻐﺸﻣ دﻮﺧ رﺎﻛ    هﺪـﺷ    هﺮـﻬﺑ ﻢـﻫ ناﺮﻓﺎـﻛ و         راﺮﻘﺘـﺳا رد مدﺮـﻣ و ﺪﻧﻮـﺷ ﺪـﻨﻣ
ﺪﻨﻨﻛ ﻲﮔﺪﻧز ،ﺖﻣﻮﻜﺣ  . ﻪﺑ   ﺖﻣﻮﻜﺣ ﺔﻠﻴﺳو ،   ﺖﻴﺑ   ﻊﻤﺟ لﺎﻤﻟا   ﻲﻣ يروآ    ﻪﺑ و ددﺮﮔ
ﻲﻣ نﺎﻨﻤﺷد ﺎﺑ نآ ﻚﻤﻛ   دﺮﻛ هزرﺎﺒﻣ ناﻮﺗ  . هدﺎﺟ   ﻴﻌﺿ ﻖﺣ و نﺎﻣا و ﻦﻣا ﺎﻫ  زا نﺎﻔ
ﻲﻣ ﻪﺘﻓﺮﮔ ناﺪﻨﻣوﺮﻴﻧ   دﻮﺷ .   
ﻪﺑ   رﺎﺑرد ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا ﺚﺤﺑ ،ﻪﺻﻼﺧ رﻮﻃ ة   ﻌﻣﺎﺟ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ تﺎﻴﻌﻗاو ﺔ    ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ﻲﻧﺎﺴﻧا
ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ،   ﺖﺳا نﺎﺴﻧا هاﻮﺧدﻮﺧ ﺖﺷﺮﺳ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺔﺠﻴﺘﻧ  . ﻌﻣﺎﺟ ﻪﻜﻨﻳا ﺮﮕﻳد ﺔ    ﻲﻧﺎﺴﻧا
هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ ﺖﺷﺮﺳ ﻢﻜﺣ ﻪﺑ   نﺎﺴﻧا ﺮﮔ ،         توﺮـﺛ و ترﺪـﻗ ﻊﺑﺎـﻨﻣ ﺮـﺳ ﺮﺑ ﺖﺑﺎﻗر و عزﺎﻨﺗ ﻞﺤﻣ
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ﺖﺳا  .  و ﻲﻤﺴﺟ ياﻮﻗ رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻌﻴﺒﻃ توﺎﻔﺗ ﻢﻜﺣ ﻪﺑ ﻲﻧﺎﺴﻧا ﻪﻌﻣﺎﺟ مﺎﻈﻧ ،ﻪﻜﻨﻳا ﺮﺘﺸﻴﺑ
ﻪﺑ يﺮﻜﻓ   ﻪﻠﺴﻠﺳ ترﻮﺻ   ﻪﻄﻠﺳ و ﻲﺒﺗاﺮﻣ   ﻲﻣ ﻞﻜﺷ ﺎﻔﻌﺿ ﺮﺑ ﺎﻳﻮﻗا يﺮﮔ   دﺮﻴﮔ .   
ج   نﺎﺴﻧا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻗﻼﺧا يﺎﻬﺷزرا ـ   
ﻟﺄﺴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ رد مﻮﺳ مﺎﮔ ﺔ      ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎـﺳ ياﺮﺑ ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ ﻞﺳﻮﺗ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ
ﺖﺳا ﺚﺤﺑ رد نﺎﺴﻧا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻗﻼﺧا يﺎﻬﺷزرا ندﻮﻤﻧدراو ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ؛   اﺮﭼ      ﻪـﻛ
    ﻲﮔﺪـﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎـﺳ رد ﻲﻗﻼﺧا يﺎﻬﺷزرا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ تروﺮﺿ ،ﺮﺿﺎﺣ ﺔﻟﺎﻘﻣ شوﺎﻛ يﺎﻨﺒﻣ
ﺖﺳا نﺎﺴﻧا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  .  ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ﺮﺿﺎﺣ ﺔﻟﺎﻘﻣ ضوﺮﻔﻣ » ﺖﺳﺎﻴﺳ   ترﺪﻗ « F
1
F       ﻲﻫﺎـﮔ ﻪـﻛ
 ار نآ » ﻲـ ـﺳﺎﻴﺳ ﻲـ ـﻳاﺮﮕﻌﻗاو « F
2
F   ﻲـ ـﻣ   ﺪـ ـﻨﻣﺎﻧ ،   ﺖـ ـﺳا ﺖـ ـﺳردﺎﻧ  .  ﻲﮔﺪـ ـﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎـ ـﺳ ياﺮـ ـﺑ
ﻪﺘﺳد   هرﺎﭘ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ،ﻲﻌﻤﺟ         ﻲـﻗﻼﺧا ﺔـﻌﻣﺎﺟ ﻚـﻳ ﺎـﻬﻧآ يرﺎﻳ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻗﻼﺧا لﻮﺻا يا
دﻮﺷ ﻪﺘﺧﺎﺳ  . ضوﺮﻔﻣ ﺎﺑ          ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎـﺳ رد ﻲـﻗﻼﺧا يﺎﻬـﺷزرا زا يوﺮـﻴﭘ تروﺮـﺿ ﻦﺘﻓﺮﮔ
ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز    ﺻ رد ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻦﻳا ،ﻲﻌﻤﺟ  ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﻲﺳرﺮﺑ دﺪ » ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا  « ﻲﻣ    ﺪﺷﺎﺑ .   
ﻦﻳﺪﺑ ،ﺚﺤﺑ زا ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﻳا رد نﺎﺴﻧا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻗﻼﺧا يﺎﻬﺷزرا دورو      ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻃﺎﺧ
ﻪﺠﻴﺘﻧ   ﻲﻗﻼﺧا لﻮﺻا يﺮﻴﮔ ،   ﻚﻳ زا    تﺎﻴﻌﻗاو يﺮﺳ ﻪﺑ   ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ رﻮﻃ ،   نﺎﻜﻣا    ﺮﻳﺬﭘ ﺖﺴﻴﻧ  .  ياﺮﺑ
 ﺪﻨﭼ نﺎﻴﻣ طﺎﺒﺗرا » ﻣﺪﻘﻣ ﺔ   ﻲﺷراﺰـــﮔ  «  ﻲﻧﺎﺴﻧا ﺔﻌﻣﺎﺟ و نﺎﺴﻧا صﻮﺼﺧ رد  و »    لﻮــــﺻا
ﻲﻗﻼﺧا «  ﺪﻨﭼ ﺎﻳ ﻚﻳ ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ، » ﻣﺪﻘﻣ ﺔ   ﻲﺷزرا -     ﻲـﻗﻼﺧا  «   ﻲـﻣ         ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﻪـﻛ ﺎـﺠﻧآ زا و ﺪـﺷﺎﺑ
ﺮﻈﻧ درﻮﻣ ﻲﻗﻼﺧا ،      ﻮﻴـﺷ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ ة       ﺖـﻤﺣز و ﺎﻫدﻮـﺳ ﻊـﻳزﻮﺗ ﺖـﺳرد       ﻲﮔﺪـﻧز يﺎـﻫ
ﻪﺘﺳد    نﺎﻴﻣ ﻲﻌﻤﺟ » ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا  « ﻲﺷزرا تﺎﻣﺪﻘﻣ ،ﺖﺳا -         ﺖﻴﻌـﺿو ﺪـﻳﺎﺑ ،ﺮـﻈﻧ درﻮـﻣ ﻲﻗﻼﺧا
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﻴﻌﺗ ار نﺎﺴﻧا ﻲﻗﻼﺧا .   رد ﺶﺳﺮﭘ ﺪﻨﭼ ﺎﺑ ﺖﻤﺴﻗ ﻦﻳا رد اﺬﻟ   رﺎـﺑ ة      ﻲـﻗﻼﺧا شزرا
نﺎﺴﻧا ،   ﺑور ﻪ   دﻮﺑ ﻢﻴﻫاﻮﺧ ور  :   
1 -    ﻲﻗﻼﺧا شزرا ياراد ﻲﻧﺎﺴﻧا ﺮﻫ ﺎﻳآ ﺖﺳا  ؟   
2 -   دﻮﺳ ﺎﻳآ نﺎﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ ﻲﻳﻮﺟ ،   ؟ﺖﺳا عوﺮﺸﻣ يرﺎﻛ   
ﺶﺳﺮﭘ ﻪﺑ ﺦﺳﺎﭘ رد   رد ﻻﺎﺑ يﺎﻫ رﺎﺑ ة    ،نﺎﺴﻧا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ ﻲﻗﻼﺧا يﺎﻬﺷزرا ﺖﻔﮔ ﻢﻴﻫاﻮﺧ  :   
ًﻻوا :         ﻲـﺷزرا زا ،لﺎـﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪـﻧواﺪﺧ تﺮـﻀﺣ ﻂﺳﻮﺗ ﻲﮔﺪﻳﺮﻓآ ﻢﻜﺣ ﻪﺑ ،ﻲﻧﺎﺴﻧا ﺮﻫ
 رادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﻗﻼﺧا ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  .  ار ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻦﻳا » ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻲﻗﻼﺧا شزرا راﺪـﻨﭘ  « ﻲﻣ   ﻢﻴﻣﺎﻧ .   
ًﺎﻴﻧﺎﺛ :     ﺖـﺳا عوﺮﺸﻣ ﻲﻠﻤﻋ ،ﻲﻬﻟا ﺖﻤﻜﺣ ﺐﺟﻮﻣ ﻪﺑ ،نﺎﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ  .    ﻦـﻳا
 ار ﻪﻣﺪﻘﻣ » دﻮﺳ ﺖﻴﻋوﺮﺸﻣ راﺪﻨﭘ نﺎﺴﻧا ﻲﻳﻮﺟ  « ﻲﻣ   ﻢﻴﻣﺎﻧ .   
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 هﺪﺷ دﺎﻳ شزرا ود ،ﻪﻣادا رد  ار ﻲﻣ راﺮﻗ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ   ﻢﻴﻫد .   
1 -   ﻤﻫ يﺪﻨﻤﺷزرا ﻪﺑ دﺎﻘﺘﻋا ﺔ   ﻲﻧﺎﺴﻧا دﺎﺣآ   
  ـﻣﺪﻘﻣ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ،ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻦﻳا ﺔ           رد ﻲﻣﻼـﺳا صﺎـﺧ هﺎﮔﺪـﻳد ﺮﮕﻧﺎـﻴﺑ و ﻲـﺷزرا ،يﺪـﻌﺑ
ﺖﺳا ﺶﻨﻳﺮﻓآ نﺎﻬﺟ رد نﺎﺴﻧا ﻲﺷزرا هﺎﮕﻳﺎﺟ صﻮﺼﺧ  . ﻪﺑ ﻪﻣﺪﻘﻣ ﻦﻳا       نﺎـﻴﺑ ﺮـﻳز ترﻮﺻ
ﻲﻣ   ددﺮﮔ :   
 ﺮﻫ ﻪﺑ ،ﻲﻧﺎﺴﻧا       ﺪـﻧواﺪﺧ تﺮـﻀﺣ ﻂـﺳﻮﺗ ﻲﮔﺪـﻳﺮﻓآ ﻢﻜﺣ رﺎﮔ       يﺪﻨﻤـﺷزرا زا ،لﺎـﻌﺘﻣ
 ﻲﻗﻼﺧا ) نآ ﺮﻴﻏ و يدﺎﺼﺘﻗا يﺪﻨﻤﺷزرا ﺮﺑاﺮﺑ رد  ( ﻮﺧﺮﺑ ر ﺖﺳا راد .   
ﺖﺳا شزرا ياراد ﻲﻗﻼﺧا ﺮﻈﻧ زا ﻲﻧﺎﺴﻧا ﺮﻫ ،ﺖﻨﺳ و بﺎﺘﻛ ﺐﺟﻮﻣ ﻪﺑ  . ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ،    ﺪﻳﺎﺑ
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺶﻌﻓﺎﻨﻣ  . ﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ رد لﺎﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪﻧواﺪﺧ تﺮﻀﺣ   ﻲﻣ   ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ :   
»  تﺎﺒِّﻴﱠﻄﻟا َﻦﻣ ﻢﻫﺎَﻨْﻗزرو ِﺮﺤﺒْﻟاو ِّﺮﺒْﻟا ﻲﻓ ﻢﻫﺎَﻨْﻠﻤﺣو مدآ ﻲﻨﺑ ﺎَﻨﻣﱠﺮَﻛ ﺪَﻘَﻟو
ﻼﻴﻀْﻔَﺗ ﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ْﻦﻤﻣ ٍﺮﻴﺜَﻛ ﻰَﻠﻋ ﻢﻫﺎَﻨْﻠﱠﻀَﻓو  « )  ءاﺮﺳا ) 17  :( 70 ( ؛    ﺎﻣ ﻪﻨﻳآ ﺮﻫ و
ﻲﻜﺸﺧ رد ار ﺎﻬﻧآ و ﻢﻴﺘﺷاد ﻲﻣاﺮﮔ ار نﺎﮔداﺰﻴﻣدآ    ﺎﻳرد و ] ﺐﻛﺮﻣ ﺮﺑ   ﻲﻳﺎﻫ  [
يزور و ﻢﻳدﻮﻤﻧ ﻞﻤﺣ    زا يرﺎﻴﺴﺑ ﺮﺑ ار ﺎﻬﻧآ و ﻢﻴﺘﺷاد ﻲﻧازرا ﺎﻬﻧآ ﻪﺑ كﺎﭘ يﺎﻫ
ﻢﻳداد يﺮﺗﺮﺑ نﺎﻤﻧﺎﮔﺪﻳﺮﻓآ .   
ﻪﺑ ﺎﻳ ﺖﺷاﺪﻴﻣاﺮﮔ و ماﺮﻛا   ﻪﺑ دﻮﺳ يﺎﻄﻋا يﺎﻨﻌﻣ   ﻪﻧﻮﮔ   ﺖﺳا ﻢﻳﻼﻣ يا F
1
F   ﻪﺑ ﺎﻳ و    يﺎﻨﻌﻣ
 ندﻮﺑ ﻒﺼﺘﻣ ﺖﺳا ﻲﻗﻼﺧا شزرا و ﺖﻣاﺮﻛ ﻒﺻو ﻪﺑ نﺎﺴﻧا ﻖﻠﺧ . F
2
F    ،ترﻮﺻ ﺮﻫ ﻪﺑ
ﻪﺑ دﻮﺳ يﺎﻄﻋا   ﻪﻧﻮﮔ    ﻲﻗﻼﺧا ﺮﻈﻧ زا نﺎﺴﻧا يﺪﻨﻤﺷزرا زا ﻲﻛﺎﺣ ﺰﻴﻧ ﻢﻳﻼﻣ يا ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  .  اﺬﻟ
ﻳآ ﻦﻳا ﺐﺟﻮﻣ ﻪﺑ ﺔ   لﺎﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪﻧواﺪﺧ تﺮﻀﺣ ،ﻪﻤﻳﺮﻛ ،    زا ﻢﻋا ،ار ﻲﻧﺎﺴﻧا داﺮﻓا ﻲﻣﺎﻤﺗ
ﻲﺑ و راﺪﻨﻳد   ﻲﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﺖﺷاﺪﻴﻣاﺮﮔ و ماﺮﺘﺣا ﻪﺘﺴﻳﺎﺷ ،ﻦﻳد   ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ  .  زا نﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا
ﺧا شزرا ﺖﻤﻌﻧ يﺎﻄﻋا هار زا لﺎﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪﻧواﺪﺧ تﺮﻀﺣ ،ﺖﺳا رادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﻗﻼ    يﺎﻫ
ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ ار نﺎﺴﻧا ﺖﻤﺣز ﻪﻛ ﺮﻔﺳوﺮﻴﺳ ﻞﻳﺎﺳو ﻪﻠﻤﺟ زا ؛ﻒﻠﺘﺨﻣ يﻮﻴﻧد    ﺐﺗاﺮﻣ ،ﺪﻨﻫد
ﺖﺳا هداد نﺎﺸﻧ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار دﻮﺧ ماﺮﺘﺣا . F
3   
 نﺎﻴﺑ ار ﻲﻧﺎﺴﻧا داﺮﻓا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻲﻗﻼﺧا شزرا ﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ ﻪﻛ يﺮﮕﻳد ﻊﺿﻮﻣ   ﻲـﻣ      ،ﺪـﻳﺎﻣﺮﻓ
آ ﻳ ﺔ    و هداد راﺮﻗ بﺎﻄﺧ درﻮﻣ ار ﻦﻴﻨﻣﺆﻣ نآ رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﻳز ﺔﻤﻳﺮﻛ ﻲﻣ   ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ :   
» ﺎًﻨﺴﺣ ِسﺎﱠﻨﻠﻟ اﻮُﻟﻮُﻗو  « )  هﺮﻘﺑ ) 2  :( 83 ( ﺪﻴﻳﻮﮕﺑ ﻮﻜﻴﻧ ﻦﺨﺳ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﺑ ؛ .   
                                                                                                                                                                              
1  . ر . ك  :  ،ﻲﻧﺎﻬﻔﺻا ﺐﻏار نآﺮﻘﻟا ظﺎﻔﻟا تادﺮﻔﻣ ﻢﺠﻌﻣ  : 446 .  
2  . ر . ك  : ﺎﺒﻃﺎﺒﻃ ﻳ  ،ﻲ ﻦﻴﺸﻴﭘ ج ، 13  : 156 .   
3  . ر . ك  : ﺦﻴﺷ    ،ﻲﺳﻮﻃ ﻦﻴﺸﻴﭘ ج ، 6  : 503 ﺎﺒﻃﺎﺒﻃ ؛ ﻳ  ،ﻲ ﻦﻴﺸﻴﭘ ،   ج 13 :   155 - 158 .  22  
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ﻪﻤﻳﺮﻛ ﺔﻳآ ﻦﻳا ﺮﻴﺴﻔﺗ رد    زا ﺮﻗﺎﺑ مﺎﻣا تﺮﻀﺣ 7   ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﻘﻧ :   
ﺮﻔﻌﺟ ﻲﺑا ﻦﻋ 7   ﻞﺟوﺰﻋ ﷲا لﻮﻗ ﻲﻓ :   » ﺎﻨﺴﺣ سﺎﻨﻠﻟ اﻮﻟﻮﻗ و  «   لﺎـﻗ :      اﻮـﻟﻮﻗ
  ﻢﻜﻴـﻓ لﺎﻘﻳ نا نﻮﺒﺤﺗ ﺎﻣ ﻦﺴﺣا سﺎﻨﻠﻟ   )    ،ﻲـﻨﻴﻠﻛ 1388 ج ،ق 2  : 165 ح ، 10 (  ؛
رﺎﺑرد ﺪﻳراد ﺖﺳود ﻪﻛ ار ﻲﻨﺨﺳ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ مدﺮﻣ ﻪﺑ ة   ﺪﻴﻳﻮﮕﺑ دﻮﺷ ﻪﺘﻔﮔ ﺎﻤﺷ .   
رﺎﺑرد ﺮﮕﻳد يﺮﻴﺴﻔﺗ رد ة   تﺮﻀﺣ نﺎﻤﻫ زا ﻞﻘﻧ ﻪﺑ ،ﻪﻳآ ﻦﻴﻤﻫ ،   ﻪﻛ ﺖﺳا هﺪﺷ ﻞﻘﻧ :   
  ﺮﻗﺎـﺒﻟا ﻲﻠﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺮﻔﻌﺟ ﻲﺑا ﻦﻋ 7   »    ًﺎﻨـﺴﺣ سﺎـﻨﻠﻟ اﻮـﻟﻮﻗ و «    سﺎـﻨﻠﻟ ،
ﻢﻬﻠﻛ  ؛  ﻪﺑ ﻲﻣﺎﻤﺗ   ﺪﻴﻳﻮﮕﺑ ﻮﻜﻴﻧ ﻦﺨﺳ ،ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا .   
ﻲﺳﻮﻃ ﺦﻴﺷ مﻮﺣﺮﻣ 1   خﻮﺴﻨﻣ ﺮﺑ ﻲﻨﺒﻣ ،سﺎﺒﻋﻮﺑا يﺎﻋدا   آ نﺪﺷ    تﺎـﻳآ ﻂﺳﻮﺗ رﻮﺑﺰﻣ ﺔﻳ
رﺎﻔﻛ ﺎﺑ لﺎﺘﻗ    ،ﻪﺘﻓﺮﻳﺬﭙﻧ ار     ﻲﻣﺎـﻤﺗ ﺎـﺑ ﻮﻜﻴﻧ رﺎﺘﻔﮔ تروﺮﺿ ﻪﻛ ﻪﻳآ ﻦﻳا دﺎﻔﻣ ﻲﻤﺋاد رﺎﺒﺘﻋا ﺮﺑ
ﻲﻣ رﺮﻘﻣ ار ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا   ﻲﻣ يرﺎﺸﻓﺎﭘ ،ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ   ﺪﻳﺎﻤﻧ . F
1
F   ﻲﻳﺎﺒﻃﺎﺒﻃ ﻪﻣﻼﻋ مﻮﺣﺮﻣ 1    ﺰﻴﻧ  ﻮﻜﻴﻧ ﻦﺨﺳ
 زا ﻪﻳﺎﻨﻛ ار ﻪﻳآ رد » ﻮﻜﻴﻧ رﺎﺘﻓر  «  ﺮﻓﺎﻛ و نﺎﻤﻠﺴﻣ ،ﻖﺳﺎﻓ و ﻲﻘﺘﻣ زا ﻢﻋا ،ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣﺎـــﻤﺗ ﺎﺑ
ﻲﻣ ﺎﻨﻌﻣ ،كﺮﺸﻣ و   ﺪﻨﻛ . F
2
F    ،ﻪﻜﻧآ ﻪﺠﻴﺘﻧ  ﻦﻳا ﻳآ ﻪ          شزرا و ماﺮـﺘﺣا ﺮـﺑ ،ﻦﻴـﺸﻴﭘ ﺔـﻳآ نﻮـﭽﻤﻫ
ﻲﻣ ﺖﻟﻻد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻲﻗﻼﺧا   ﺪﻳﺎﻤﻧ .   
ﻲﻠﻋ مﺎﻣا تﺮﻀﺣ 7      ﺮـﺑ       يرﺎـﺸﻓﺎﭘ ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ﻲﻣﺎـﻤﺗ ﻲـﻗﻼﺧا شزرا   ﻲـﻣ     ﺪـﻳﺎﻣﺮﻓ  .  نآ
 ﻦﻴﻨﻣﺆﻣ ﻪﺑ بﺎﻄﺧ ،ﺮﻴﮔاﺮﻓ ﻲﻣﻼﻛ رد تﺮﻀﺣ ﻲﻣ   ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ  :   
     ﻢﺋﺎـﻬﺒﻟا و عﺎـﻘﺒﻟا ﻦـﻋ ﻲـﺘﺣ نﻮﻟوﺆـﺴﻣ ﻢﻜﻧﺎﻓ ،هدﻼﺑ و هدﺎﺒﻋ ﻲﻓ ﷲا اﻮﻘﺗا  
) ﺞﻬﻧ    ﺔﺒﻄﺧ ،ﻪﻏﻼﺒﻟا 167 (  ؛ ﻦﻴﻣزﺮﺳ و نﺎﮔﺪﻨﺑ درﻮﻣ رد   اﺪﺧ زا ،ﺎﻫ    ،ﺪﻴـﺳﺮﺘﺑ ﺪﻧو
رد ﻲﺘﺣ ﺎﻤﺷ ﻪﻜﻨﻳا ﻪﭼ ﺪﻴﺘﺴﻫ لوﺆﺴﻣ ﺰﻴﻧ تﺎﻧاﻮﻴﺣ و ﺎﻬﻨﻴﻣزﺮﺳ هرﺎﺑ  .   
ﻲﻠﻋ مﺎﻣا تﺮﻀﺣ يرﺎﺸﻓﺎﭘ 7         و ﻦﻴـﻣز ﺎـﺑ نﺎـﺷرﺎﺘﻓر صﻮـﺼﺧ رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﻜﻨﻳا ﺮﺑ
ﻧاﻮﻴﺣ تﺎ   نﺎﺸﻧ ،ﺪﺷ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﻊﻗاو ﺶﺳﺮﭘ درﻮﻣ ﺰﻴﻧ          ﺮـﺑ تﺮـﻀﺣ نآ ﺪـﻴﻛﺄﺗ لﺎـﻤﻛ ةﺪـﻨﻫد
ﺖﺳا ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﺎﺑ ﻪﺘﺴﻳﺎﺷ رﺎﺘﻓر تروﺮﺿ  . ﺲﭘ ،ﺖﺷاد ﻪﺘﺴﻳﺎﺷ رﺎﺘﻓر ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﺎﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﺮﮔا      ﺮـﻫ
 رادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﻗﻼﺧا شزرا زا ﻲﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  . ﺘﻜﻧ ﺔ      ،ﻒﻳﺮـﺷ ﺚﻳﺪﺣ ﻦﻳا رد ﻞﻣﺄﺗ رﻮﺧ رد
  ﺖـ ـﺳا نﺎـ ـﺴﻧا ﻲـ ـﻗﻼﺧا شزرا و ﺖـ ـﻣاﺮﻛ ﻲﻨﻤـ ـﺿ ﻞـ ـﻴﻠﻌﺗ  .  ﺎﻬﻧﺎـ ـﺴﻧا ﻲﻣﺎـ ـﻤﺗ ﻪـ ـﻛ ﺎـ ـﺠﻧآ زا
» نﺎﮔﺪــــﻨﺑ  «  لﺎﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪﻧواﺪﺧ تﺮﻀﺣ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ زا و ﺪﻨﺘﺴﻫ لﺎﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪﻧواﺪﺧ تﺮﻀﺣ
 يدﻮﺟﻮﻣ » سﺪــــﻘﻣ  « ﺘﺴﻳﺎﺷ و ﺔ   ﻲﻣ ﺶﺘﺳﺮﭘ        تﺮـﻀﺣ نآ نﺎﮔﺪـﻨﺑ ﻲﻣﺎـﻤﺗ ﺲـﭘ ،ﺪـﺷﺎﺑ ،  
 ﻲﺗادﻮﺟﻮﻣ » مﺮﺘﺤﻣ  « ﺪﻨﺘﺴﻫ ماﺮﻛا ﺔﺘﺴﻳﺎﺷ و  . ﻲﻠﻋ مﺎﻣا تﺮﻀﺣ ،ﺚﻳﺪﺣ ﻦﻳا ﺮﺑ هوﻼﻋ 7  
    ردﺎـﺻ ﺮـﺼﻣ ياوﺮﻧﺎﻣﺮﻓ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ يو ﺐﺼﻧ مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﺮﺘﺷا ﻚﻟﺎﻣ ﻪﺑ ﻪﻛ ﻲﻠﻤﻌﻟارﻮﺘﺳد رد
                                                                                                                                                                              
1  . ر . ك  : ﺦﻴﺷ   ،ﻲﺳﻮﻃ   ﻦﻴﺸﻴﭘ ج ، 1  : 230 - 231 .   
2 .   ر . ك  : ﺎﺒﻃﺎﺒﻃ ﻳ  ،ﻲ ﻦﻴﺸﻴﭘ ج ، 1  : 219 .   23  
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ﻲﻣ   ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا يﺎﻫزﺎﻴﻧ ﻊﻓر ﻪﺑ ﻲﻣﻼﺳا ﺖﻣﻮﻜﺣ ﻪﺟﻮﺗ تروﺮﺿ ﺮﺑ ،ﺪﻨﻳﺎﻣﺮﻓ F
1
F    ﺖـﺒﺤﻣ زاﺮﺑا ،  و
ﻲﻧﺎﺴﻧا داﺮﻓا ﻪﺑ ﻒﻄﻟ F
2
F    مدﺮـﻣ ﺎـﺑ رﺎـﺘﻓر رد فﺎﺼﻧا ﺖﻳﺎﻋر ، F
3
F        ﺐـﺴﻛ ﺖـﻬﺟ رد شﻼـﺗ و
،ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﺖﻳﺎﺿر F
4
F   ﻲﻣ ﺪﻴﻛﺄﺗ   ﺪﻨﻨﻛ . F
5
F    ﻲﮕﻤﻫ دراﻮﻣ ﻦﻳا ﻲﺑ ،       ﻲـﻗﻼﺧا شزرا زا ﻲﻛﺎـﺣ ،ﺪﻳدﺮﺗ
 ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ .   
2 -   نﺎﺴﻧا ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ ﺖﻴﻋوﺮﺸﻣ   
نﺎﻤﻫ    ﻪﻛ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﻳا ،ﺪﺷ هرﺎﺷا ناﺪﺑ ﻦﻴﺸﻴﭘ ﻪﻣﺪﻘﻣ حﺮﺷ رد       و هدﻮـﺑ ﻲـﺷزرا ﺰﻴﻧ ﻪﻣﺪﻘﻣ
نﺎﻴﺑ   رﺎﺑرد ﻲﻣﻼﺳا صﺎﺧ هﺎﮔﺪﻳد ةﺪﻨﻨﻛ ة   ﻲﻣ ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ ﻪﺑ نﺎﺴﻧا ﺶﻳاﺮﮔ     ﺪﺷﺎﺑ    ﻪﻛ    نآ نﺎـﻴﺑ
ﺖﺳا حﺮﺷ ﻦﻳﺪﺑ  : » ﻲﻬﻟا ﺖﻤﻜﺣ ﺐﺟﻮﻣ ﻪﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣﺎﻤﺗ ،      ﻲـﺼﺨﺷ ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ ﻪﺑ زﺎﺠﻣ
ﺪﻨﺘﺴﻫ « .   
ﻒﻳﺮﺷ ﺚﻳدﺎﺣا و ﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ تﺎﻳآ ﻪﺑ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ دﺎﻨﺘﺳا ﺎﺑ ،      ﻲﻳﻮﺟدﻮـﺳ ﺖﻴﻋوﺮﺸﻣ راﺪﻨﭘ
ﻲﺼﺨﺷ   ﻲﻣ ﻢﻫ ار نﺎﺴﻧا   ﻳﺎﭘ ﺮﺑ ناﻮﺗ ﺔ   ﺪﻴﻧﺎﺳر تﺎﺒﺛا ﻪﺑ ﻻﺎﺑ تﺎﻣﺪﻘﻣ  . ﻪﺑ     نﺎـﻴﺑ       نآﺮـﻗ ،ﺮـﮕﻳد
ﻒﻳﺮﺷ ﺚﻳدﺎﺣا و ﻢﻳﺮﻛ ،   ﻲﻣ جﺎﺘﻨﺘﺳا ﻦﻴﺸﻴﭘ تﺎﻣﺪﻘﻣ زا هرﺎﺑ ﻦﻳا رد ﻞﻘﻋ ﻪﻛ ار ﻪﭽﻧآ   ﺪﻨﻛ ،  
ﻲﻣ ﺪﻴﻳﺄﺗ   ﺪﻨﻳﺎﻣﺮﻓ  . ﻲﻣ ار نﺎﺴﻧا ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ ﺖﻴﻋوﺮﺸﻣ ﺮﺑ ﻲﻠﻘﻋ لﻻﺪﺘﺳا      ﺮـﻳز ﻞﻜﺷ ﻪﺑ ناﻮﺗ
داد ﻪﺋارا :   
ﻦﻳا ﺮﮔا   رﻮﻃ   نﺎﻳز ،ﻮﺟدﻮﺳ ﺶﻳﻮﺧ ﺖﻘﻠﺧ و ﺖﺷﺮﺳ ﻢﻜﺣ ﻪﺑ نﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﺖﺳا    و ﺰﻴﻫﺮﭘ
هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ   ﻦﻳا ﺮﮔا ؛ﺖﺳا ﺮﮔ   تﺬﻟ ،نﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﺖﺳا رﻮﻃ   ﻲﻣ ﺰﻴﻫﺮﭘدرد و ﻮﺟ   ﻦﻳا ﺮﮔا ؛ﺪﺷﺎﺑ    رﻮﻃ
تﺬﻟ رد نﺎﺴﻧا ﻪﻛ ﺖﺳا   هﺪﻨﺴﺑﺎﻧ يﺰﻴﻫﺮﭘدرد و ﻲﻳﻮﺟ     ﻦـﻳا ﺮـﮔا ؛ﺖﺳا ﺮﮔ        ﻪـﻛ ﺖـﺳا رﻮـﻃ
ا هﺎﮔآ و ﻢﻴﻜﺣ ،ﺶﻨﻳﺮﻓآ رد لﺎﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪﻧواﺪﺧ تﺮﻀﺣ     رد ﺖـﻛﺮﺣ ﻪـﺑ ﻪﻴﺻﻮﺗ ﺮﮔا و ﺖﺳ
    ﺖـ ـﺳا يرﺎﮔزﺎـ ـﺳﺎﻧ رد ﻲـ ـﻬﻟا ﺖـ ـﻤﻜﺣ ﺎـ ـﺑ ﺖـ ـﻘﻠﺧ و ﺖـ ـﺷﺮﺳ ﻒﻟﺎـ ـﺨﻣ ﺮﻴـ ـﺴﻣ )  ﺎـ ـﻬﻨﺗ و
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ندﻮﻤﻧراﺮﻗﺮﺑ   نﺎﻳز و ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ هار ﺮﺳ ﺮﺑ ﻲﻳﺎﻫ    ﻲﻬﻟا ﺖﻤﻜﺣ ﺎﺑ نﺎﺴﻧا يﺰﻴﻫﺮﭘ
ﻧ رﺎﮔزﺎﺳﺎﻧ ﻲﻤ   ﺪﺷﺎﺑ ( نﺎﻳز و ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ ﺲﭘ ،      ﺖـﺳا عوﺮـﺸﻣ يرﺎـﻛ ،دوﺪﺤﻣ يﺰﻴﻫﺮﭘ  .    ﻪـﺑ
ﺎﺴﻧا ،ﻲﻬﻟا ﺖﻤﻜﺣ يﺎﻀﺘﻘﻣ    زا ﻦﺘـﺳﺎﻛ و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز تاﺬﻟ ﺶﻳاﺰﻓا ﺖﻬﺟ رد ﺪﻳﺎﺑ ن
                                                                                                                                                                              
1  . ﺎﻬﺗﺮﺷﺎﺒﻣ ﻦﻣ ﻚﻟ ﺪﺑﻻ كرﻮﻣا ﻦﻣ رﻮﻣا ﻢﺛ    ... ﻚﻴﻠﻋ ﺎﻫدورو مﻮﻳ سﺎﻨﻟا تﺎﺟﺎﺣ راﺪﺻا ﺎﻬﻨﻣ و .   
2  .  ﻚﺒﻠﻗ ﺮﻌﺷاو ﺔﻤﺣﺮﻟا   ﺔﻴﻋﺮﻠﻟ    و ﺔﺒﺤﻤﻟا   ﻢﻬﺑ ﻒﻄﻠﻟاو ﻢﻬﻟ .   
3  .  ﻦﻣ و ﻚﺴﻔﻧ ﻦﻣ سﺎﻨﻟا ﻒﺼﻧا و ﷲا ﻒﺼﻧا ﺔﺻﺎﺧ       ﻻ نا ﻚـﻧﺎﻓ ،ﻚـﺘﻴﻋر ﻦﻣ يﻮﻫ ﻪﻴﻓ ﻚﻟ ﻦﻣ و ﻚﻠﻫا
هدﺎﺒﻋ نود ﻪﻤﺼﺧ ﷲا نﺎﻛ ﷲا دﺎﺒﻋ ﻢﻠﻇ ﻦﻣ و ﻢﻠﻈﺗ ﻞﻌﻔﺗ .   
4  . و ﻷا ﺐﺣا ﻦﻜﻴﻟ ﻲﺿﺮﻟ ﺎﻬﻌﻤﺟا و لﺪﻌﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻤﻋا و ﻖﺤﻟا ﻲﻓ ﺎﻬﻄﺳوا ﻚﻴﻟا رﻮﻣ   ﺔﻴﻋﺮﻟا .   
5  . ر . ك  : ﻪﻏﻼﺒﻟا ﺞﻬﻧ  ﺔﻣﺎﻧ ، 53 .   24  
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درادﺮﺑ مﺎﮔ نآ يﺎﻫدرد . F
1
F     تﺬـﻟ ﻪـﻛ ﻲﻳﺎﻫرﺎﻛ         ﺖـﺴﺨﻧ هﺎـﮕﻧ رد ،ﺪﻨﺘـﺴﻫ هﺪـﻧﺮﺑدرد و روآ
ﻪﺒﻨﺟ ﺮﻳﺎﺳ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺪﻨﭼ ﺮﻫ ،ﺪﻨﺘﺴﻫ ﺖﺳرد و عوﺮﺸﻣ    تروﺮﺿ ﺰﻴﻧ و نﺎﺴﻧا ﻲﺘﺷﺮﺳ يﺎﻫ
ﻲﻣ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ   ﻧاﻮﺗ ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﺪ   ﺟدﻮﺳ رد ار ﻲﻳﺎﻫ ﻳز و ﻲﻳﻮ نﺎ      يﺰـﻴﻫﺮﭘ
ﻳﺎﻤﻧ دﺎﺠﻳا نﺎﺴﻧا ياﺮﺑ ﺪ .   
ﻪﺑ ﻪﭽﻧآ         نآﺮـﻗ ﺪـﻴﻳﺄﺗ درﻮـﻣ ،ﺪـﺷ نﺎﻴﺑ ﺶﻨﻳﺮﻓآ رد ﻲﻬﻟا ﺖﻤﻜﺣ ﻪﺑ روﺎﺑ ﺔﺠﻴﺘﻧ ناﻮﻨﻋ
ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻲﻨﻳد ﻒﻳﺮﺷ ﺚﻳدﺎﺣا و ﻢﻳﺮﻛ  . ﻦﻳد ،ﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ ،ﻲﻠﻛ ﻲﻧﺎﻴﺑ رد      ار ناروﺎـﺑ
هﺮﻬﺑ ﻪﺑ ﻖﻳﻮﺸﺗ   ﺖﻤﻌﻧ زا ﻲﻳﻮﺠﻣﺎﻛ و يرادﺮﺑ   ﻮﻣ ﻪﻛ ﻲﻧﺎﻬﺟ ﻦﻳا كﺎﭘ يﺎﻫ    نﺎـﺴﻧا ﺖﺒﺤﻣ در
ﻲﻣ ﺖﺳا    ﺪﻨﻛ : F
2   
»  هﺎﻳِإ  ﻢُﺘْﻨُﻛ  ْنِإ  ﻪﱠﻠﻟا  َﺔﻤﻌﻧ  اوُﺮُﻜْﺷاو  ﺎﺒِّﻴَﻃ  ﻻﻼﺣ  ﻪﱠﻠﻟا  ﻢُﻜَﻗزر  ﺎﻤﻣ  اﻮُﻠُﻜَﻓ
َنوﺪﺒﻌَﺗ «   )   ﻞﺤﻧ ) 16  :( 114 ( يزور  زا  ﺪﻳرﻮﺨﺑ  ﺲﭘ  ؛    ةﺰﻴﻛﺎﭘ  و  لﻼﺣ  يﺎﻫ
 ار وا ﺮﮔا ،ﺪﻴﻨﻛ ﺮﻜﺷ ار وا و ﺪﻧواﺪﺧ ﻲﻣ   ﺪﻴﺘﺳﺮﭘ .   
ﻲﻧﺎﺴﻛ هﺎﮕﻧآ   تﺬﻟ زا ﻪﻛ   هﺪﺷ نادﺮﮕﻳور ﻲﻳﻮﺟ    يﺎﭘ ﻪﺘﻜﻧ ﻦﻳا ﺮﺑ ،هدﻮﻤﻧ ﺶﻧزﺮﺳ ار ﺪﻧا
ﻲﻣ   هﺮﻬﺑ ار دﻮﺧ ،ﻲﻧﺎﮔﺪﻧز تاﺬﻟ عاﻮﻧا زا ﺪﻳﺎﺑ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻪﻛ درﺎﺸﻓ   ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﺪﻨﻣ . F
3
F    ﻦﻳا رد
ﻲﻣ ﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ ،صﻮﺼﺧ   ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ :   
» ﻻو اﻮﺑَﺮْﺷاو اﻮُﻠُﻛو ﺪِﺠﺴﻣ ِّﻞُﻛ ﺪْﻨﻋ ﻢُﻜَﺘَﻨﻳِز اوُﺬُﺧ مدآ ﻲﻨﺑ ﺎﻳ  ﻪﱠﻧِإ اﻮُﻓِﺮﺴُﺗ 
 َﻦﻣ تﺎﺒِّﻴﱠﻄﻟاو هدﺎﺒﻌﻟ جَﺮْﺧَأ ﻲﺘﱠﻟا ﻪﱠﻠﻟا َﺔَﻨﻳِز مﱠﺮﺣ ْﻦﻣ ْﻞُﻗ َﻦﻴﻓِﺮﺴﻤْﻟا ﺐﺤﻳ ﻻ
ِﺔﻣﺎﻴﻘْﻟا مﻮﻳ ًﺔﺼﻟﺎَﺧ ﺎﻴْﻧﺪﻟا ِةﺎﻴﺤْﻟا ﻲﻓ اﻮُﻨﻣآ َﻦﻳﺬﱠﻠﻟ ﻲﻫ ْﻞُﻗ ِقزِّﺮﻟا  « )  فاﺮﻋا
) 7  :( 31    و 32 ( ﻧزﺮﻓ يا ؛ ﺖﻨﻳز مدآ ناﺪ    و ﺪﻳﺮﻴﮔﺮﺑ ﺪﺠﺴﻣ ﺮﻫ دﺰﻧ رد ار نﺎﺘﻳﺎﻫ
هدﺎﻳز و ﺪﻴﻣﺎﺷﺎﻴﺑ و ﺪﻳرﻮﺨﺑ   هدﺎﻳز وا ﻪﻨﻳآ ﺮﻫ ؛ﺪﻴﻨﻜﻧ يور    ار نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ يور
ﻲﻤﻧ ﺖﺳود   دراد  .  هدروآﺮﺑ ﺶﻧﺎﮔﺪﻨﺑ ياﺮﺑ ﻪﻛ ار ﺪﻧواﺪﺧ ﺖﻨﻳز ﻲﺴﻛ ﻪﭼ ﻮﮕﺑ
يزور و    ياﺮﺑ ﺎﻴﻧد ﻲﻧﺎﮔﺪﻧز رد ﺎﻬﻧآ ﻮﮕﺑ ؟ﺖﺳا هدﻮﻤﻧ عﻮﻨﻤﻣ ار هﺰﻴﻛﺎﭘ يﺎﻫ
نﺎﻨﻣﺆﻣ   دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﺎﻬﻧآ صﻮﺼﺨﻣ ﺖﻣﺎﻴﻗ رد و ﺖﺳا .   
ﻪـ ـﻧ       و ﻮﺟدﻮـ ـﺳ ﺖـ ـﺷﺮﺳ و ﺖـ ـﻘﻠﺧ ﺮﻴـ ـﺴﻣ رد ار نﺎـ ـﺴﻧا ﺖـ ـﻛﺮﺣ ﻢﻳﺮـ ـﻛ نآﺮـ ـﻗ ﺎـ ـﻬﻨﺗ
نﺎﻳز   ﻲﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ ﺖﺳرد شﺰﻴﻫﺮﭘ   ﺖﻤﻌﻧ و ﻦﻴﻣز و ﺎﻬﻧﺎﻤﺳآ ﺖﻘﻠﺧ ﻪﻜﻠﺑ ،ﺪﻳﺎﻤﻧ      ﻲـﻨﻴﻣز يﺎﻫ
ﻪﻣﺪﻘﻣ ﺰﻴﻧ ار   هﺮﻬﺑ و ﻲﻳﻮﺠﻣﺎﻛ ياﺮﺑ يا    ﻒﻴﺻﻮﺗ نﺎﺴﻧا يرادﺮﺑ ﻲﻣ   ﺪﻨﻛ :   
  
                                                                                                                                                                              
1  . ر . ك  : ﺎﺒﻃﺎﺒﻃ ﻳ  ،ﻲ ﻦﻴﺸﻴﭘ ج ، 8  : 80 - 81 .   
2  . ر . ك  : ج ،نﺎﻤﻫ 12  : 363 - 364 .   
3  . ر . ك  : ج ،نﺎﻤﻫ 8  : 80 .   25  
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»  ﻢُﻜَﻟ َﺮﱠﺨﺳو ِضرﻷا ﻲﻓ ﺎﻣو تاوﺎﻤﺴﻟا ﻲﻓ ﺎﻣ «   )  ﻪﻴﺛﺎﺟ ) 45  :( 13 (  ﻪﭽﻧآ و ؛
داد راﺮﻗ ﺎﻤﺷ رﺎﻴﺘﺧا رد ﺖﺳا ﻦﻴﻣز و ﺎﻬﻧﺎﻤﺳآ رد .   
ﻪﺑ ﺮﮕﻳد ﻲﻳﺎﺟ رد ﻲﻠﻛ نﺎﻴﺑ ﻦﻳا   ﺖﻤﻌﻧ زا ﻦﺨﺳ و هﺪﺷ حﺮﻄﻣ حوﺮﺸﻣ رﻮﻃ    ﻲﻳﺎﻫ
هﻮﻴﻣ  ،تﺎﻧاﻮﻴﺣ  نﻮﭽﻤﻫ    تﺎﻧاﻮﻴﺣ  و  ﺎﻫﺎﻳرد  ،هﺎﻣ  و  ﺪﻴﺷرﻮﺧ  ،زور  و  ﺐﺷ  ،نارﺎﺑ  ،ﺎﻫ
ﻳﺎﻳرد هﻮﻛ  و نﺎﮔرﺎﺘﺳ  ،ﻲﻨﻴﻣز  يﺎﻬﻫار  و  ﺎﻫدور  ،ﻲ   ﻪﺑ  ﺎﻫ     هﺪﻣآ  نﺎﻴﻣ   ﺖﺳا  ﻲﮕﻤﻫ  ﻪﻛ
ﻪﻠﻴﺳو   هﺪﺷ ﻒﻴﺻﻮﺗ نﺎﺴﻧا ﺖﺣار و شﻮﺧ ﻲﮔﺪﻧز ياﺮﺑ يا   ﺪﻧا :   
»  َﻦﻴﺣ ٌلﺎﻤﺟ ﺎﻬﻴﻓ ﻢُﻜَﻟو َنﻮُﻠُﻛْﺄَﺗ ﺎﻬْﻨﻣو ﻊﻓﺎَﻨﻣو ءفد ﺎﻬﻴﻓ ﻢُﻜَﻟ ﺎﻬَﻘَﻠَﺧ مﺎﻌْﻧﻷاو
ﻮﺣَﺮﺴَﺗ َﻦﻴﺣو َنﻮﺤﻳِﺮُﺗ  ِّﻖﺸِﺑ ﻻِإ ﻪﻴﻐﻟﺎﺑ اﻮُﻧﻮُﻜَﺗ ﻢَﻟ ﺪَﻠﺑ ﻰَﻟِإ ﻢُﻜَﻟﺎَﻘْﺛَأ ُﻞﻤﺤَﺗو َن
 ًﺔَﻨﻳِزو ﺎﻫﻮﺒَﻛْﺮَﺘﻟ َﺮﻴﻤﺤْﻟاو َلﺎَﻐِﺒْﻟاو َﻞﻴَﺨْﻟاو ﻢﻴﺣر فوءَﺮَﻟ ﻢُﻜﺑر ﱠنِإ ِﺲُﻔْﻧﻷا
ْﻨﻣو ِﻞﻴِﺒﺴﻟا ﺪﺼَﻗ ﻪﱠﻠﻟا ﻰَﻠﻋو َنﻮﻤَﻠﻌَﺗ ﻻ ﺎﻣ ُﻖُﻠْﺨﻳو  ﻢُﻛاﺪﻬَﻟ ءﺎَﺷ ﻮَﻟو ٌﺮﺋﺎﺟ ﺎﻬ
 ﻪﻴﻓ ٌﺮﺠَﺷ ﻪْﻨﻣو باَﺮَﺷ ﻪْﻨﻣ ﻢُﻜَﻟ ءﺎﻣ ءﺎﻤﺴﻟا َﻦﻣ َلَﺰْﻧَأ يﺬﱠﻟا ﻮﻫ َﻦﻴﻌﻤﺟَأ
 تاَﺮﻤﱠﺜﻟا ِّﻞُﻛ ْﻦﻣو بﺎَﻨﻋﻷاو َﻞﻴﺨﱠﻨﻟاو َنﻮُﺘﻳﱠﺰﻟاو عرﱠﺰﻟا ﻪِﺑ ﻢُﻜَﻟ ﺖِﺒْﻨﻳ َنﻮﻤﻴﺴُﺗ
ﻲﻓ ﱠنِإ    َﺮﻤَﻘْﻟاو ﺲﻤﱠﺸﻟاو رﺎﻬﱠﻨﻟاو َﻞﻴﱠﻠﻟا ﻢُﻜَﻟ َﺮﱠﺨﺳو َنوُﺮﱠﻜَﻔَﺘﻳ ٍمﻮَﻘﻟ ًﺔﻳﻵ ﻚﻟَذ
 ﻲﻓ ﻢُﻜَﻟ َأرَذ ﺎﻣو َنﻮُﻠﻘﻌﻳ ٍمﻮَﻘﻟ تﺎﻳﻵ ﻚﻟَذ ﻲﻓ ﱠنِإ هِﺮﻣَﺄِﺑ تاَﺮﱠﺨﺴﻣ مﻮﺠﱡﻨﻟاو
ﻟَذ ﻲﻓ ﱠنِإ ﻪُﻧاﻮْﻟَأ ﺎًﻔﻠَﺘْﺨﻣ ِضرﻷا  َﺮﱠﺨﺳ يﺬﱠﻟا ﻮﻫو َنوُﺮﱠﻛﱠﺬﻳ ٍمﻮَﻘﻟ ًﺔﻳﻵ ﻚ
 ﻚْﻠُﻔْﻟا ىَﺮَﺗو ﺎﻬَﻧﻮﺴﺒْﻠَﺗ ًﺔﻴْﻠﺣ ﻪْﻨﻣ اﻮﺟِﺮْﺨَﺘﺴَﺗو ﺎﻳِﺮَﻃ ﺎﻤﺤَﻟ ﻪْﻨﻣ اﻮُﻠُﻛْﺄَﺘﻟ َﺮﺤﺒْﻟا
ﻷا ﻲﻓ ﻰَﻘْﻟَأو َنوُﺮُﻜْﺸَﺗ ﻢُﻜﱠﻠﻌَﻟو ﻪﻠْﻀَﻓ ْﻦﻣ اﻮُﻐَﺘﺒَﺘﻟو ﻪﻴﻓ َﺮﺧاﻮﻣ  ﻲﺳاور ِضر
َنوﺪَﺘﻬﻳ ﻢﻫ ِﻢﺠﱠﻨﻟﺎِﺑو تﺎﻣﻼﻋو َنوﺪَﺘﻬَﺗ ﻢُﻜﱠﻠﻌَﻟ ﻼﺒﺳو ارﺎﻬْﻧَأو ﻢُﻜِﺑ ﺪﻴﻤَﺗ ْنَأ  «
)  ﻞﺤﻧ ) 16  :( 5 - 16 (  ﺎﻤﺷ ياﺮﺑ ﺎﻬﻧآ رد ﻪﻛ ﻲﻟﺎﺣ رد ،ﺪﻳﺮﻓآ ار نﺎﻳﺎﭘرﺎﭼ و ؛
ﺎﻫدﻮﺳ و ﺶﺷﻮﭘ ] يﺮﮕﻳد ي  [ ﻲﻣ ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺎﻬﻧآ زا ﺎﻤﺷ و ؛ﺖﺳا   آ رد و ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ  ﺎﻬﻧ
ﻪﺑ ،ﺖﺳا هﻮﻜﺷ و ﺖﻨﻳز ﺎﻤﺷ ياﺮﺑ   ﺎﮕﻨﻫ ﻲﻣ    زﺎﺑ نﺎﺸﻫﺎﮕﺘﺣاﺮﺘﺳا ﻪﺑ ار ﺎﻬﻧآ ﻪﻛ
ﻲﻣ   ﺎﮕﻨﻫ و ﺪﻴﻧادﺮﮔ ﻲﻣ    ﻪﻛ ] ﺢﺒﺻ رد  [ ﻲﻣ اﺮﺤﺻ ﻪﺑ    ﺪﻴﺘﺳﺮﻓ  .  ﻦﻴﮕﻨﺳ يﺎﻫرﺎﺑ ﺎﻬﻧآ
ﻲﻣ ﻞﻤﺣ يﺮﻬﺷ ﻪﺑ ار   ﻲﻤﻧ نآ ﻪﺑ دﺎﻳز ﺖﻤﺣز ﺎﺑ ﺰﺟ ﻪﻛ ﺪﻨﻨﻛ    ﻪﻨﻳآ ﺮﻫ ؛ﺪﻳﺪﻴﺳر
و ﺎﻫﺮﺘﺳا و ﺎﻬﺒﺳا و ﺖﺳا ﻢﻴﺣر و فوؤر نﺎﺗرﺎﮔدروﺮﭘ    ﺮﺑ ﺎﺗ ﺪﻳﺮﻓآ ار ﺎﻬﻏﻻا
ﻲﻣ ﻲﻳﺎﻫﺰﻴﭼ و ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺖﻨﻳز و ﺪﻳﻮﺷ راﻮﺳ ﺎﻬﻧآ   ﻲﻤﻧ ﻪﻛ ﺪﻨﻳﺮﻓآ    ﺮﺑ و ﺪﻴﻧاد
هار زا ﻲﺧﺮﺑ ﻲﻟو ،ﺪﻫد نﺎﺸﻧ ار ﺖﺳار هار ﻪﻛ ﺖﺳاﺪﺧ    ﺮﮔا و ﺖﺳا ﻪﻫاﺮﻴﺑ ﺎﻫ
ﻲﻣ اﺪﺧ   ﺖﺳاﻮﺧ ،    ار ﻪﻤﻫ ] رﺎﺒﺟا ﻪﺑ  [ ﻲﻣ ﺖﻳاﺪﻫ   دﺮﻛ  .  زا ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺴﻛ وا26  
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نﺎﻤﺳآ ،   ا ﺎﻤﺷ نﺪﻴﺷﻮﻧ ﻪﻛ دﺎﺘﺳﺮﻓ ﻲﺑآ  ﻪﻛ ﻲﻧﺎﺘﺧرد و نﺎﻫﺎﻴﮔ و ﺖﺳا نآ ز
 اﺮﭼ ﻪﺑ نآ رد ار دﻮﺧ تﺎﻧاﻮﻴﺣ ﻲﻣ   ﺪﻳﺮﺑ  .  نآ ﺎﺑ ] نارﺎﺑ بآ ﻲﻨﻌﻳ  [  ﺎﻤﺷ ياﺮﺑ
هﻮﻴﻣ ﺮﻫ و رﻮﮕﻧا و ﻞﺨﻧ و نﻮﺘﻳز و ﺖﻋارز   ﻲﻣ يا    ﻦﻳا رد ًﺎﻤﻠﺴﻣ ؛ﺪﻧﺎﻳور
ﻪﻧﺎﺸﻧ   ﺖﺳا ﻪﺸﻳﺪﻧا ﻞﻫا ياﺮﺑ ﻦﺷور يا  .  ار هﺎﻣ و ﺪﻴﺷرﻮﺧ و زور و ﺐﺷ وا
ﺎﺘﺳ و ﺖﺧﺎﺳ ﺮﺨﺴﻣ ﺎﻤﺷ دﻮﺳ ﻪﺑ  ﺮﻴﺨﺴﺗ رد ﺎﻤﺷ دﻮﺳ ﻪﺑ وا نﺎﻣﺮﻓ ﻪﺑ ﺰﻴﻧ نﺎﮔر
ﻪﻧﺎﺸﻧ ،ﻦﻳا رد ًﺎﻤﻠﺴﻣ ؛ﺪﻨﺘﺴﻫ   ﺖﺳا دﺮﺧ نﺎﺒﺣﺎﺻ ياﺮﺑ ﻦﺷور يا  .  ار ﻲﺗﺎﻗﻮﻠﺨﻣ
ﮓﻧر ﻪﺑ ﻦﻴﻣز رد ﻪﻛ    هﺪﻳﺮﻓآ نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ يﺎﻫ ] هﺮﻬﺑ ياﺮﺑ    هﺪﻳﺮﻓآ ﺎﻤﺷ يرادﺮﺑ
ﺖﺳا [ ﻪﻧﺎﺸﻧ ،ﻦﻳا رد ًﺎﻤﻠﺴﻣ ؛   ﺖﺳا يروآدﺎﻳ ﻞﻫا ياﺮﺑ ﻦﺷور يا  .  ﻲﺴﻛ وا
ﻣ ار ﺎﻳرد ﻪﻛ ﺖﺳا  ﺮﺨﺴ ] ﺎﻤﺷ  [  هزﺎﺗ ﺖﺷﻮﮔ نآ زا ﺎﺗ دﻮﻤﻧ ] نﺎﻴﻫﺎﻣ  [  و ﺪﻳرﻮﺨﺑ
ﻲﺘﺸﻛ و ﺪﻳروآ نوﺮﻴﺑ نآ زا نﺪﻴﺷﻮﭘ ياﺮﺑ يرﻮﻳز   ﻲﻣ ار ﺎﻫ   ﻨﻴﺳ ﻪﻛ ﻲﻨﻴﺑ ﺔ    ﺎﻳرد
ﻲﻣ ار   ﻪﺑ ار وا ﺮﻜﺷ ﺪﻳﺎﺷ ؛ﺪﻳﺮﻴﮕﺑ هﺮﻬﺑ اﺪﺧ ﻞﻀﻓ زا ﺎﻤﺷ ﺎﺗ ﺪﻨﻓﺎﻜﺷ    ﺪﻳروﺎﻴﺑ ﺎﺟ
هﻮﻛ ،ﻦﻴﻣز رد و   دور و ﺪﻧازﺮﻠﻧ ار ﺎﻤﺷ ﺎﺗ ﺪﻨﻜﻓا ﻲﻤﻜﺤﻣ و ﺖﺑﺎﺛ يﺎﻫ  و ﺎﻫ
ﻪﻧﺎﺸﻧ و ﺪﻴﻳﺎﻤﻧ اﺪﻴﭘ ار دﻮﺧ هار ﺎﺗ دﻮﻤﻧ دﺎﺠﻳا ﻲﻳﺎﻬﻫار    ﻲﻳﺎﻫ ] داد راﺮﻗ  [  ﻪﺑ و
ﻲﻣ اﺪﻴﭘ ار دﻮﺧ هار ﺎﻬﻧآ ،نﺎﮔرﺎﺘﺳ ﻚﻤﻛ   ﺪﻨﻨﻛ .   
عﻮﻤﺠﻣ رد ،    تﺎﻳآ  رﻮﻛﺬﻣ   ﻲـﻣ ﺪﻴﻳﺄﺗ ار ﺖﻘﻴﻘﺣ ﻦﻳا      ﻪـﻧ ﻪـﻛ ﺪـﻨﻨﻛ     تﺬـﻟ ﺎـﻬﻨﺗ      و ﻲﻳﻮـﺟ
ﻪﺑ ﺖﺳرد و ﻲﻗﻼﺧا يﺮﻣا ،نﺎﺴﻧا ﺖﺷﺮﺳ ﺐﺟﻮﻣ ﻪﺑ يﺰﻴﻫﺮﭘدرد    رﺎﻤﺷ ﻲﻣ   دور ،   ﻠﺑ     ﻪـﺑ ﻪـﻜ
ﺖﻤﻌﻧ ﺰﻴﻧ و ﻦﻴﻣز و ﺎﻬﻧﺎﻤﺳآ ﺖﻘﻠﺧ ﺐﺟﻮﻣ      هﺮـﻬﺑ ﺔـﻣﺪﻘﻣ ﻪـﻛ ﻲﻨﻴﻣز يﺎﻫ       نﺎـﺴﻧا يرادﺮـﺑ
ﻲﻣ عوﺮﺸﻣ يرﺎﻛ ﺰﻴﻧ ﺪﻨﺘﺴﻫ   ﺪﺷﺎﺑ  . ﺢﻳﺮﺻ ﻪﺑ ،ﻲﻧآﺮﻗ ﺔﺘﻜﻧ ﻦﻳا      تﺮـﻀﺣ ﺔﻣﺎﻧ رد ﻪﺟو ﻦﻳﺮﺗ
ﻲﻠﻋ 7        هﺪـﺷ نﺎـﻴﺑ ﺮـﺼﻣ ياوﺮﻧﺎﻣﺮﻓ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ يو ﺐﺼﻧ مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ ﺮﻜﺑ ﻲﺑا ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻪﺑ
ﺖﺳا  . ﺎﻣا تﺮﻀﺣ ،ﻪﻣﺎﻧ ﻦﻳا رد ﻲﻠﻋ م 7   ﻲﮔﮋﻳو ﻒﻴﺻﻮﺗ مﺎﮕﻨﻫ ﻪﺑ         اﻮـﻘﺗ ﺎـﺑ داﺮـﻓا يﺎـﻫ
 ﻦﻴﻨﭼ ﻲﻣ   ﺪﻨﻳﺎﻣﺮﻓ :   
 ...      ﻲـﻓ ﺎﻴﻧﺪـﻟا ﻞـﻫا اﻮﻛرﺎﺸﻓ ،ةﺮﺧﻵا ﻞﺟآ و ﺎﻴﻧﺪﻟا ﻞﺟﺎﻌﺑ اﻮﺒﻫذ ﻦﻴﻘﺘﻤﻟا نا
        ﺎـﻣ ﻞـﻀﻓﺎﺑ ﺎﻴﻧﺪـﻟا اﻮﻨﻜـﺳ ؛ﻢﻬﺗﺮـﺧآ ﻲـﻓ ﺎﻴﻧﺪﻟا ﻞﻫا اﻮﻛرﺎﺸﻳ ﻢﻟ و ،ﻢﻫﺎﻴﻧد
   ﻪـﺑ ﻲﻈﺣ ﺎﻤﺑ ﺎﻴﻧﺪﻟا ﻦﻣ اﻮﻈﺤﻓ ،ﺖﻠﻛا ﺎﻣ ﻞﻀﻓﺎﺑ ﺎﻫﻮﻠﻛاو ،ﺖﻨﻜﺳ   نﻮـﻓﺮﺘﻤﻟا  
) ﺞﻬﻧ    ﺔﻣﺎﻧ ،ﻪﻏﻼﺒﻟا 27 (  ؛ ... ﺖﻤﻌﻧ زا ﻢﻫ نﺎﻳاﻮﻘﺗ ﺎﺑ      زا ﻢـﻫ و ﺎﻴﻧد ﻲﻨﺘﻓﺎﻳدوز يﺎﻫ
ﺖﻤﻌﻧ   ﺪﻨﺘﺴﻫ رادرﻮﺧﺮﺑ تﺮﺧآ ﻲﻨﺘﻓﺎﻳﺮﻳد يﺎﻫ  .     رد ﺎـﻴﻧد ﻞـﻫا ﺎﺑ نﺎﻧآ ،ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
  ﺪـﻧﺪﻴﻧادﺮﮕﻧ ﻚﻳﺮﺷ نﺎﺷدﻮﺧ تﺮﺧآ رد ار ﺎﻴﻧد ﻞﻫا و ﺪﻧﺪﺷ ﻚﻳﺮﺷ نﺎﺸﻳﺎﻴﻧد  .
ا و ﺪﻧدﺮﻛ ﺖﻧﻮﻜﺳ لزﺎﻨﻣ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ رد ﺎﻬﻧآ       ﺲـﭘ ،ﺪـﻧدرﻮﺧ ﺎـﻬﻛارﻮﺧ ﻦﻳﺮـﺘﻬﺑ ز
هﺮﻬﺑ ﺎﻴﻧد زا ﻦﻴﻬﻓﺮﻣ نﻮﭽﻤﻫ   ﺪﻧﺪﺷ ﺪﻨﻣ .  27  
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ﻪﻣﻼﻋ   ﻲﺴﻠﺠﻣ 1   تﺬﻟ ﺖﻴﻋوﺮﺸﻣ      تﺎـﻳآ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﺪﻴﻳﺄﺗ درﻮﻣ ار يﺰﻴﻫﺮﭘدرد و ﻲﻳﻮﺟ
 ﻲﻣﻼﺳا ﻒﻳﺮﺷ ﺚﻳدﺎﺣا و ﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ ﻲﻣ   ﺪﻧاد  .  يو ﻲﻣ   ﺪﻳﻮﮔ  : »     زا ﺎـﻴﻧد يﺎﻬﺗﺬـﻟ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﻣﺎﻛ
ﻲﻧدرﻮﺧ ﻞﻴﺒﻗ   ﻲﻧﺪﻴﺷﻮﻧ و ﺎﻫ   ﻲﻧﺪﻴﺷﻮﭘ و ﺎﻫ   ﻤﻫ و ﺎﻫ ﺐﻛﺮﻣ و ﺎﻫﺮﺴ   ﻪﻧﺎﺧ و ﺎﻫ      و ﻊﻴـﺳو يﺎﻫ
 ﺎﻬﻨﻳا ﺪﻨﻧﺎﻣ  ... تﺬﻟ بﺎﺒﺤﺘﺳا رد    ﺮﺑ ﻞﻤﺘﺸﻣ ﻪﻛ ﻲﺗرﻮﺻ رد ﺎﻬﻨﻳا زا يرﺎﻴﺴﺑ ﻪﺑ ﻲﻳﻮﺟ  يﺮﻣا
ﻪﻬﺒﺷ و ماﺮﺣ         ﺖـﻴﻧﺎﺒﻫر و ﺎـﻬﻨﻳا كﺮـﺗ ﺶﻧزﺮـﺳ رد ﺰﻴﻧ و ﺪﺷﺎﺒﻧ ﺮﻳﺬﺒﺗ و فاﺮﺳا ﺎﻳ كﺎﻧ  ...
 ﺖﺳا هﺪﻴﺳر يرﺎﻴﺴﺑ تﺎﻳاور  ...    تﺎﻳاور و تﺎﻳآ عﻮﻤﺠﻣ زا ﻪﭽﻧآ ﻪﻛ ناﺪﺑ نآ ـ    ﺎﻣ ﻪﻛ رﻮﻃ
ﻲﻣ     ﻪﺑ ـ ﻢﻴﻤﻬﻓ   ﻲﻣ ﺖﺳد       ﺖـﺳا يرﻮـﻣا ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ زا ﺐﻛﺮﻣ ،مﻮﻣﺬﻣ يﺎﻴﻧد ﻪﻛ ﺖﺳا نآ ،ﺪﻳآ
زﺎﺑ تﺮﺧآ ﻞﻴﺼﺤﺗ و وا ﻲﺘﺳود و ﺪﻧواﺪﺧ ﺖﻋﺎﻃ زا ار نﺎﺴﻧا ﻪﻛ   ﻲﻣ   دراد « . F
1   
د   ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ـ   
» ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ زﺎﻴﻧ  « ﻪﺠﻴﺘﻧ     ﻪـﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا يا         ﻻﺎـﺑ تﺎﻣﺪـﻘﻣ زا ﻲـﻘﻄﻨﻣ رﻮـﻃ
ﻪﺑ   ﻲﻣ ﺖﺳد   ﺪﻳآ  .  زا ﻪﻛ ار ﻲﻠﺻا  تﺎﻣﺪﻘﻣ و ﻦﻴﺸﻴﭘ يﺎﻬﻣﺎﮔ رد هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ    مرﺎﻬﭼ مﺎﮔ رد
ﻪﺑ ﺚﺤﺑ   ﻲﻣ ﺖﺳد   ﺪﻳآ   ﻞﻣﺎﻛ ترﻮﺻ و   ﺪﺷ ة   ﻪﺘﻜﻧ     ﺪـﻳدﺮﮔ ﻪـﺋارا ﻪﻟﺎﻘﻣ ﻊﻠﻄﻣ رد ﻪﻛ ﺖﺳا يا ه  
 ار ﻲﻣ    ناﻮﺗ ﻪﺑ   دﻮﻤﻧ ﻪﺻﻼﺧ ﺮﻳز ترﻮﺻ :   
    و يرﺎـﺼﺤﻧا زﺎـﻴﻧ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ رد       لﻮـﺻا و مﻮـﻬﻔﻣ ﻪـﺑ ﻲﮕـﺸﻴﻤﻫ
دراد دﻮﺟو توﺮﺛ و ترﺪﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻊﻳزﻮﺗزﺎﺑ رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ .   
ﻌﻣﺎﺟ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺖﻴﻌﺿو ﺔ        ﺖﻴﻌـﺿو ،ﻲـﻗﻼﺧا يﺎﻬـﺷزرا ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد زا ﺶﻴﭘ ،ﻲﻧﺎﺴﻧا
ﻴﻟوا ﻊﻳزﻮﺗ رد ﻪﻛ ﺖﺳا يداﺮﻓا نﺎﻴﻣ ﺖﺑﺎﻗر و عزﺎﻨﺗ ﺔ     توﺮـﺛ و ترﺪـﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ ،     هﺮـﻬﺑ      يﺎـﻫ
هدﺮﻜﻧ ﺖﻓﺎﻳرد ار ﻲﻧﺎﺴﻜﻳ   ﺪﻧا  . ﺣ   ﻲـﻣ ﺚـﻋﺎﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺖﻴﻌﺿو ﻆﻔ        و ناﺪـﻨﻤﺗرﺪﻗ ﻪـﻛ دﻮـﺷ
      ﻲﻳﻮﺟدﻮـﺳ ﺶﻳاﺮـﮔ و ﺪـﻨﻫد ﺶﻳاﺰـﻓا ار دﻮﺧ توﺮﺛ و ترﺪﻗ ،نﺎﻣز روﺮﻣ ﻪﺑ ناﺪﻨﻤﺗوﺮﺛ
ﺪﻨﻳﺎﻤﻧ ﺎﺿرا ار ﺶﻳﻮﺧ ﻲﺘﺷﺮﺳ  .      ﻊـﻳزﻮﺗ رد ﻪـﻛ ﻪـﻌﻣﺎﺟ داﺮﻓا زا يﺮﺘﺸﻴﺑ رﺎﻤﺷ ،ﻞﺑﺎﻘﻣ رد
هدﺮﻛ ﺖﻓﺎﻳرد ار ﻲﻛﺪﻧا ةﺮﻬﺑ توﺮﺛ و ترﺪﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻲﻌﻴﺒﻃ و ﻪﻴﻟوا     ـﻣ ﻪﺑ ،ﺪﻧا     ﺮـﺑ نﺎـﻣز روﺮ
ﻲﻌﻴﺒﻃ يرادﺎﻧ و ﻲﻧاﻮﺗﺎﻧ    هدوﺰﻓا نﺎﺷ ﻲﻣ   دﻮﺷ  . ﺮﻴﺧا هوﺮﮔ        ﻲﻳﻮﺟدﻮـﺳ ﺶﻳاﺮـﮔ يﺎـﺿرا رد
 ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﻖﻓﻮﻣﺎﻧ ﺶﻳﻮﺧ ﻲﺘﺷﺮﺳ دﻮﺑ  .     ﺖـﻳﺎﻋر ﺪـﻳﺎﻤﻧ ﻦﻴﻴﻌﺗ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻟﻮﺻا ﻪﺑ زﺎﻴﻧ ﺎﺠﻨﻳا
     ﺪـﻫاﻮﺧ توﺮـﺛ و ترﺪـﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻊﻳزﻮﺗزﺎﺑ رد ﻲﻳﺎﺿﺎﻘﺗ ﻪﭼ ،ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻲﻗﻼﺧا شزرا
ﺖﺷاد  .  ﺎﻳآ » ﺎﻨﻣ ﻊﻳزﻮﺗ و ترﺪﻗ ﻊﺑ   ﺖﻗﺎﻴﻟ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ توﺮﺛ   داﺮﻓا ﺪﻨﻧﺎﻤﻫﺎﻧ يﺎﻫ  «  ﻞﺻا ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ
  ﻪﺘـﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ رد ﻲﻗﻼﺧا        ﻪـﻛ ﺖـﺳا ﻲـﻌﻤﺟ   ﻦـﻳا رد      ترﻮـﺻ    ﺪـﻳﺎﺑ »    ﺖـﺑﺎﻗر
ﻪﻧﺎﻔﺼﻨﻣ  «  يﺎﺟ ﻪﺑ ار » ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺖﺑﺎﻗر  « د      ،ﻦـﻳا ﺎـﻳآ ؟دﺮـﻛ ﻢﻛﺎﺣ ﻪﻌﻣﺎﺟ ر »   زﺎـﺑ    ﻊﺑﺎـﻨﻣ ﻊﻳزﻮﺗ
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و ترﺪﻗ   ﻪﺑ توﺮﺛ   ﺮﺑاﺮﺑ رﻮﻃ  «  ﺖﺳا ﻪﻌﻣﺎﺟ داﺮﻓا ﻲﻣﺎﻤﺗ نﺎﻴﻣ     ﻲـﻗﻼﺧا شزرا ﺖـﻳﺎﻋر ﻪﻛ
ﻲﻣ ﻦﻴﻤﻀﺗ ار ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣﺎﻤﺗ    ﻦﻴﻤﻀﺗ ﺎﻳآ ؟ﺪﻨﻛ » هدروآﺮﺑ       نﺎـﮕﻤﻫ ﻲـﺳﺎﺳا يﺎـﻫزﺎﻴﻧ نﺪـﺷ  «
         ﺎـﻳ ؟دﻮـﺷ ﻢﻛﺎـﺣ ﻪـﻌﻣﺎﺟ رد نﺎـﮕﻤﻫ ﻲـﻗﻼﺧا شزرا ﺖـﻳﺎﻋر ياﺮﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻠﺻا
» توﺮﺛ و ترﺪﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﻊﻳزﻮﺗ « ﻪﺑ قﻮﻘﺣ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ،   ﺖﻴﻤﺳر   ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ    ةﺪﺷ  داﺮﻓا    ﻞـﺻا ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ
ﺳ رد ﻢﻛﺎﺣ ﻲﻗﻼﺧا ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎ   ﻲﻣ ﻲﻌﻤﺟ         دﺎـﻳ لﻮـﺻا زا ﻲـﺒﻴﻛﺮﺗ ﺎـﻳ و ؟ﺪﺷﺎﺑ
؟ﺖﺳا هﺪﺷ   
رد هﺪﺷدﺎﻳ لﻮﺻا زا ﻚﻳ ﺮﻫ       ﻪـﺑ ﻪﺘـﺴﻳﺎﺷ و ﻪﺘـﺴﻳﺎﺑ ﻪـﻛ ار ﻦﻴﺸﻴﭘ ﺪﻨﺑ       ،ﻢﻳروﺎـﻴﺑ رﺎﻤـﺷ
    نﺎـﻴﺑ دﺪـﺻ رد ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻚﻳﺮﺷ ﻪﺘﻜﻧ ﻦﻳا رد ﻲﮕﻤﻫ »       و ﺎﻫدﻮـﺳ ﻊـﻳزﻮﺗ ﺖـﺳرد ةﻮﻴـﺷ
ﺖﻤﺣز   ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز يﺎﻫ   ﻲﻌﻤﺟ  « لﻮﺻا ﻲﻨﻌﻳ ،ﻦﻳا و ﺪﻨﺘﺴﻫ   ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ  .    ﺎـﺑ ،ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ
   ﺖﻴﻋوﺮﺸﻣ و ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻣﺎﻤﺗ ﻲﻗﻼﺧا شزرا ﻲﻨﻌﻳ ،ﻲﻗﻼﺧا ـ ﻲﺷزرا راﺪﻨﭘ ود ﻦﺘﻓﺮﮔﺮﻈﻧرد
ﺋارا و ﻦﻳوﺪﺗ تروﺮﺿ ﻪﺑ ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز تﺎﻴﻌﻗاو رﺎﻨﻛ رد ،ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ ﺔ    لﻮﺻا
دﻮﻤﻧ ﻢﻴﻫاﻮﺧ نﺎﻋذا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ رد ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ .   
ﻧﺎﻨﭼ ،ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ﻪﭽ   ﻪﺑ ،ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز    و يرﺎﻜﻤﻫ ﻦﻳﺮﻗ ،عزﺎﻨﺗ و ﺖﺑﺎﻗر يﺎﺟ
ﻲﻣ يرﺎﻴﻤﻫ   ﺋارا و ﻦﻳوﺪﺗ ﻪﺑ يزﺎﻴﻧ ،دﻮﺑ ﺔ   ﻪﺑ ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا       ﺮـﻫ ﻢﻬـﺳ ﻦﻴﻴﻌﺗ رﻮﻈﻨﻣ
ﻪﺘﺳد ﻲﮔﺪﻧز يﺎﻫدﻮﺳ زا ﺲﻛ   ﻲﻤﻧ ﻲﻌﻤﺟ   دﻮﺑ  .  تﺎﻴﻗﻼﺧا ،ﻲﺘﻴﻌﺿو ﻦﻴﻨﭼ رد »   يرﺎـﻴﻤﻫ « ،  
ﻦﻴﻴﻌﺗ   ﻲﻣ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻂﺑاور ةﺪﻨﻨﻛ   دﻮﺑ  . ﺎﻨﭼ ،ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ      ﻲـﻗﻼﺧا شزرا زا ﺎﻬﻧﺎـﺴﻧا ﻲﻣﺎـﻤﺗ ﻪﭽﻧ
ﻧ رادرﻮﺧﺮﺑ ﻲﻤ   ﻪﻄﻠﺳ ﺖﻴﻌﺿو ﺮﻴﻴﻐﺗ ياﺮﺑ ﻲﻠﻴﻟد ،ﺪﻧدﻮﺑ      ﻪـﺑ ﻲـﻌﻴﺒﻃ ﺔـﻧاﺮﮔ       ﺖـﻳﺎﻋر رﻮـﻈﻨﻣ
ﻲﻤﻧ دﻮﺟو نﺎﻧاﻮﺗﺎﻧ و نارادﺎﻧ ﻲﻗﻼﺧا شزرا   ﺖﺷاد  . ﻦﻴﻤﻫ         ،ﻲﻳﻮﺟدﻮـﺳ ﺮـﮔا ﺖـﺳا رﻮـﻃ
ﻲﻣ ﻲﻘﻠﺗ نﺎﺴﻧا ياﺮﺑ عوﺮﺸﻣﺎﻧ يرﺎﻛ   ﺪﺷ ،      تﺎـﻴﻗﻼﺧا ﺖﻳﻮﻘﺗ ،ﻲﺗرﻮﺻ ﻦﻴﻨﭼ رد »   رﺎـﺜﻳا  «  و
» ﺖﻋﺎﻨﻗ  « ﻲﻣ ﻪﺟﻮﻣ   دﻮﺑ  . زاﺪﻧا ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ ﺲﻛ ﺮﻫ ،ﻲﺗﺎﻴﻗﻼﺧا ﻦﻴﻨﭼ ﻖﺒﻃ ﺮﺑ ة      ﻪـﻌﻣﺎﺟ ﻪﺑ ﺶﻧاﻮﺗ
ﻲﻣ ﺖﻣﺪﺧ   ﻲﺳﺎﺳا يﺎﻫزﺎﻴﻧ ةزاﺪﻧا ﻪﺑ ﺎﻬﻨﺗ و دﺮﻛ     ﻲـﻣ ﺖـﻓﺎﻳرد شا     دﺮـﻛ  .     ﻲﺘﻴﻌـﺿو ﻦﻴـﻨﭼ
ﻲﺑ ﺮﮕﻧﺎﻴﺑ   ﺖﻟاﺪﻋ ﺔﻧاراﺪﻣدﺮﻓ لﻮﺻا ﻪﺑ يزﺎﻴﻧ   ﻪﺑ و ﻲﻌﻳزﻮﺗ         ﻪـﺑ ﻞـﺳﻮﺗ تروﺮـﺿ ،نآ يﺎـﺟ
ﻊﻤﺟ تﺎﻴﻗﻼﺧا   ﻲﻣ ﻪﻧاراﺪﻣ   دﻮﺑ .   ﻲﻣ رﺎﺜﻳا ﻪﺑ ار ﺶﻳﻮﺧ يﺎﺟ ﻲﻳﻮﺟدﻮﺳ   ﻢﻬﺳ ،داد    ﻪﺑ ﻲﻫاﻮﺧ
ﻲﻣ رﺎﻨﻛ ﺖﻋﺎﻨﻗ ﻊﻔﻧ   ﻊﻤﺟ و ﺖﻓر   ﻪﺑ يراﺪﻣ   ﻲﻣ يراﺪﻣدﺮﻓ يﺎﺟ   ﺖﺴﺸﻧ .   
ﻦﻳا رد ،ﻦﻴﺸﻴﭘ يﺎﻬﻣﺎﮔ نﻮﭽﻤﻫ    ار هﺪﺷ ﺚﺤﺑ تﺎﻣﺪﻘﻣ ﻲﻠﻘﻋ ﺔﺠﻴﺘﻧ ﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ ،ﺰﻴﻧ ﺎﺟ
ﻪﺑ   ﻲﻣ ﺪﻴﻳﺄﺗ ﻢﻴﻘﺘﺴﻣ رﻮﻃ     ﺪـﻳﺎﻣﺮﻓ  .   ـﻌﻣﺎﺟ ﺔ       تدﺎﻌـﺳ و ﻲﺘﺨﺒـﺷﻮﺧ ياﺮـﺑ ﻲﻧﺎـﺴﻧا ،      ﺪـﻨﻣزﺎﻴﻧ
 ﺖﻟاﺪﻋ يراﺮﻗﺮﺑ ﺖﺳا  .     ،ﺖـﺳا ﺶﻳﻮـﺧ ﻖﻳﻻ تدﺎﻌﺳ هار ﻪﺑ نﺎﺴﻧا ﺖﻳاﺪﻫ ﻲﭘ رد ﻪﻛ ﻦﻳد
  ﻲـﻣ ﻲﻓﺮﻌﻣ يروﺮﺿ ار ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا يراﺮﻗﺮﺑ يرﻮﻈﻨﻣ ﻦﻴﻨﭼ ﻖﻘﺤﺗ ياﺮﺑ     ﺪـﻨﻛ  .    ﻦـﻳا رد
 ﻢﻳﺮﻛ نآﺮﻗ ﻪﻨﻴﻣز ﻲﻣ   ﺪﻳﺎﻣﺮﻓ :   29  
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» ﺎَﺘﻜْﻟا ﻢﻬﻌﻣ ﺎَﻨْﻟَﺰْﻧَأو تﺎَﻨِّﻴﺒْﻟﺎِﺑ ﺎَﻨَﻠﺳر ﺎَﻨْﻠﺳرَأ ﺪَﻘَﻟ  سﺎﱠﻨﻟا مﻮُﻘﻴﻟ َناَﺰﻴﻤْﻟاو ب
ﻂﺴﻘْﻟﺎِﺑ ...  « )  ﺪﻳﺪﺣ ) 57  :( 25 (  ار ﺶﻳﻮﺧ ناﺮﺒﻣﺎﻴﭘ ﺎﻣ ﻪﻨﻳآ ﺮﻫ ؛  ﺎﺑ  تاﺰﺠﻌﻣ
 ناﺰﻴﻣ و ﻲﺣو نﺎﻧآ هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ و ﻢﻳدﺎﺘﺳﺮﻓ ﻦﺷور ) ﻦﻳد ﺎﻳ  (  نﺎﻧآ ﺎﺗ ﻢﻳدﺎﺘﺳﺮﻓ ار
ﻪﺑ ﻪﻌﻣﺎﺟ رد ار ﺖﻟاﺪﻋ   ﺪﻧراد ﺎﭘ .   
 ﺢﻴﺿﻮﺗ ﻲﻨﺷور ﻪﺑ ﻪﻤﻳﺮﻛ ﺔﻳآ ﻦﻳا ﻲﻣ   تﺮﻀﺣ ضﺮﻏ ﻪﻛ ﺪﻫد    زا لﺎﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪﻧواﺪﺧ
ناﺰﻴﻣ و ﻲﻧﺎﻤﺳآ ﺐﺘﻛ ندﻮﻤﻧ لزﺎﻧ و ﺶﻧﺎﮔدﺎﺘﺳﺮﻓ ماﺰﻋا ،   ﻌﻣﺎﺟ ﻪﻛ ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻦﻳا ﺔ  
ﺖﺳا ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ،ﻲﻧﺎﺴﻧا  .  ،تﺮﻀﺣ نآ نﺎﮔدﺎﺘﺳﺮﻓ و ﻲﻬﻟا ﻦﻳد ﻚﻤﻛ ﻪﺑ اﺬﻟ
ﻲﻣ ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا   ﺪﻨﻨﻛ ﻲﮔﺪﻧز لدﺎﻋ ﻪﻌﻣﺎﺟ ﻚﻳ رد ﺪﻨﻧاﻮﺗ  .  ﺮﻴﺴﻔﺗ رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﻦﻳا ﻪﺟﻮﺗ ﺐﻟﺎﺟ
» ناﺰﻴﻣ « ،    ﻲﺧﺮﺑ ﻪﺑ ار نآ    يﺎﻨﻌﻣ » لﺪﻋ  « ﻪﺘﻓﺮﮔ   ﺪﻧا ؛ F
1
F    لﺪﻋ ،لﺎﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪﻧواﺪﺧ تﺮﻀﺣ ﻲﻨﻌﻳ
 ﻪﺘﺷاد ﻲﻧازرا ،ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ﺮﺸﺑ ﻪﺑ ﺶﻧاﺮﺒﻣﺎﻴﭘ هار زا ار نآ ﺢﻴﺤﺻ لﻮﺻا و
ﺖﺳا .   
ﻪﺠﻴﺘﻧ   يﺮﻴﮔ   
   ﻲﮔﺪـﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ياﺮﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ زﺎﻴﻧ زا ﺶﺳﺮﭘ ﻪﺑ ﻲﻳﻮﮕﺨﺳﺎﭘ رد
 ﻞﺑﺎﻘﻣ رد ،ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﺖﺴﻴﻨﻴﻤﻓ ،ﻲﻌﺿو نﻮﻧﺎﻗ ﺐﺘﻜﻣ ناراﺪﻓﺮﻃ   ﺖﺴﻴﺴﻛرﺎﻣ و ﺎﻫ      ﺦـﺳﺎﭘ ،ﺎﻫ
 ﻲﻤﺋاد و يروﺮﺿ زﺎﻴﻧ ،نﺎﺴﻧا ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا ﻲﮔﺪﻧز ﻲﻫﺪﻧﺎﻣزﺎﺳ ياﺮﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا نآ رﺎﺘﺷﻮﻧ ﻦﻳا
 ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻪﺑ ﻲﻣ   ﺪﺷﺎﺑ  .     عﻮـﺿﻮﻣ ﻪـﺑ ﻲﮔﺪﻴﺳر يﺪﻌﺑ ﻞﺣاﺮﻣ رد ،لﺎﺣ ﻦﻴﻋ رد
 اﺪﺟ ﺎﻬﻟاﺮﺒﻴﻟ زا ﻪﻳﺮﻈﻧ ﻦﻳا ﺮﻴﺴﻣ ،ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ ﻲﻣ   دﻮﺷ ؛        ،ﺎـﻬﻟاﺮﺒﻴﻟ ﻢـﻋز ﻪـﺑ ﻪﻛ ﻲﻟﺎﺣ رد
ﻪﺑ ﺪﻳﺎﺑ ار ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ﻦﻴﻴﻌﺗ   ﺪﻬﻋ ة        رد ﻦـﻳد ﺖـﻟﺎﺧد زا و ﻪﺘـﺷاﺬﮔ ﺾﺤﻣ ﻞﻘﻋ
 ﻦﻳا  ﺮﻣا  ،دﻮﻤﻧ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ    ﻢﻳروﺎـﺑ ﻦﻳا ﺮﺑ       ﻞـﺻا ود ﺎـﺑ هﺪـﺷدﺎﻳ يرﻻﻮﻜـﺳ دﺮـﻜﻳور ﻪـﻛ ،  
دراد تﺮﻳﺎﻐﻣ ؛    ﻚﻳ » ﻲﻣﺰﺣ ﻞﺻا  «  ﻚﻳ و » ﻲﻗﻼﺧا ﻞﺻا « .   
ﻋ ﻪﻛ ﻲﻄﻳاﺮﺷ رد ،ﻲﻣﺰﺣ ﻞﺻا ﻚﻳ ﺐﺟﻮﻣ ﻪﺑ     ﻦﻴـﻴﻌﺗ رد ﺦﻳرﺎـﺗ لﻮﻃ رد ﺎﻬﻧﺎﺴﻧا لﻮﻘ
هﺮﻬﺑ ،ﺖﺳا هﺪﺷ ﻖﻴﻤﻋ تﺎﻓﻼﺘﺧا رﺎﭼد هراﻮﻤﻫ ،ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا      زا يﺮـﻴﮔ »    ﺶـﻧاد
ﻲﻧﺎﻴﺣو ﻲﻠﻴﻤﻜﺗ  « ﻲﺑ ﻲﻜﻤﻛ   ﻲﻣ رﺎﻛ ﻦﻳا رد ﻞﻳﺪﺑ   ﺪﺷﺎﺑ  .      زا ،ﻲـﻗﻼﺧا ﻞـﺻا ﻚـﻳ ﺐﺟﻮﻣ ﻪﺑ
ﺪﻨﻨﻳﺮﻓآ ،لﺎﻌﺘﻣ رﺎﮔﺪﻧواﺪﺧ تﺮﻀﺣ ﻪﻛ ﺎﺠﻧآ ة      ﻊـﻳزﻮﺗ رد ﻪﭼ ،ﺖﺳا نﺎﺴﻧا و ﻲﺘﺴﻫ نﺎﻬﺟ
د   ﻪـﺑ يﺎﻫدﻮﺳ ﻊﻳزﻮﺗ رد ﻪﭼ و توﺮﺛ و ترﺪﻗ ﻲﻌﻴﺒﻃ ﻊﺑﺎﻨﻣ ﺖﺳر     ﺖـﺳد        شﻼـﺗ زا هﺪـﻣآ
ﻪﺘﺳد   دﻮﺷ ﻊﻗاو ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ ﺪﻳﺎﺑ ،تﺮﻀﺣ نآ هﺎﮔﺪﻳد ،ﻲﻌﻤﺟ  .  ﻊﻳزﻮﺗ ،ترﻮﺻ ﻦﻳا ﺮﻴﻏ رد
                                                                                                                                                                              
1  . ر . ك  : ﺎﺒﻃﺎﺒﻃ ﻳ  ،ﻲ ﻦﻴﺸﻴﭘ ج ، 19  : 171 - 172 .  30  
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     ﺮـﻴﻏ و عوﺮـﺸﻣﺎﻧ ﻪـﺠﻴﺘﻧ رد ،هدﻮﺑ ﺎﻬﻧآ ﻲﻠﺻا ﻚﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﺿر نوﺪﺑ ،توﺮﺛ و ترﺪﻗ ﻊﺑﺎﻨﻣ
دﻮﺑ ﺪﻫاﻮﺧ ﻲﻗﻼﺧا .   
ﻛ يﺮﮕﻳد ﻲﺳﺎﺳا توﺎﻔﺗ  ﻪ  ﺎﻣ ﺮﻈﻧ زا   ـﻳﺮﻈﻧ نﺎﻴﻣ ﺔ     ﻼـﺳا  ﻲﻣ   ﺖﻟاﺪـﻋ       ﻲـﻟاﺮﺒﻴﻟ ﺔـﻳﺮﻈﻧ و
 ﺖﻟاﺪﻋ          نآ لﻮـﺻا ﻦﻴـﻴﻌﺗ و ﺖﻟاﺪـﻋ مﻮـﻬﻔﻣ ﻒـﻳﺮﻌﺗ ﻪـﺑ طﻮـﺑﺮﻣ ،دراد دﻮﺟو   ﺖـﺳا  .  رد
 ﻪﻛ ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ لﻮﺻا ،عﻮﻤﺠﻣ  ﺎﻣ ﻪﺑ ﺖﻨﺳ و بﺎﺘﻛ زا طﺎﺒﻨﺘﺳا ﺎﺑ   ﻲﻣ ﺖﺳد     ﻢـﻳروآ    ﺎـﺑ ،
 توﺎﻔﺘﻣ ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ ﻲﻟاﺮﺒﻴﻟ لﻮﺻا ﻲﻣ    ود ﻂﺴﺑ و حﺮﺷ و ﺪﺷﺎﺑ  طﻮﺑﺮﻣ يﺪﻌﺑ عﻮﺿﻮﻣ
هﺪﻨﻳآ رد ﻪﻛ ﺖﺳا ﺮﮕﻳد ﻲﺗﻻﺎﻘﻣ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ،ﻲﻌﻳزﻮﺗ ﺖﻟاﺪﻋ ﻪﺑ ،   ﺪﻳدﺮﮔ ﺪﻫاﻮﺧ ﻦﻳوﺪﺗ .   
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